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U N M I L L O N D O S C I E N T O S O C H E N T A 
M I L R U S O S C O N T R A A U S T R I A 
E l e j é r c i t o r u s o se h a l l a m á s p r e p a 
r a d o p a r a l a g u e r r a q u e n i n g ú n o t r o . 
S o l o u n m i l a g r o i m p e d i r á l a t r e m e n d a 
c o n f l a g r a c i ó n . - B o m b a r d e o d e B e l g r a d o . 
RUSA MOVILIZACION 
escuadra E s p a ñ a e concentra su en 
Londres, 29. 
Según las noticias que se han recibido 
en esta capital, la movilización del ejér-
cito ruso es mucho más seria y efectiva 
de lo que se desprende de la información 
hasta aquí publicada. 
Más de diez días hax:e que se viene lle-
vando a cabo esta movilización, especial-
mente en las partes más remotas del Im-
perio moscovita. 
Puede decirse que el ejército ruso es, 
de todos los ejércitos europeos, el que 
más preparado se halla para lanzarse a la 
guerra. 
SOLO UN MILAGRO 
San Petersburio, 29. 
Sólo un milagro político podrá evitar 
la guerra pavorosa que desde hace días 
se halla a punto de estallar en el conti-
nente europeo. 
i terraneo. 
La determinación inconmutable de Ru-
sia, dispuesta a ayudar a Sercia contra 
Austria, es la razón poderosísima en que 
se funda este presagio. 
EXALTACION EN RUSIA 
San Petersburgo, 29. 
Bulliciosas manifestaciones patrióticas, 
en toda esta capital y en Odessa, revelan 
que el pueblo está entusiasmado ante la 
perspectiva del inminente conflicto. 
Los manifestantes han recorrido en 
procesión todas las calles de esta capital 
y de Odessa, enarbolando los retratos del 
Czar y de los Reyes de Servia y Monte-
negro, prorrumpiendo en Vivas al Czar, 
EL ALCALDE DE PINAR DEL RIO 
FUE SUSPENDIDO 
E l D r . P o r t a a p e l a c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l G o b e r -
n a d o r a n t e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . T e l e g r a -
m a s c r u z a d o s e n t r e e l r e p r e s e n t a n t e N i e t o y e l 
G e n e r a l M e n o c a l . L o s p o r t i s t a s c a l i f i c a n d e m a -
q u i n a c i ó n p o l í t i c a p a r a a n u l a r a P o r t a l o h e c h o p o r 
S o b r a d o . E s t e a s u n t o d a r á j u e g o . 
LA SUSPENSION DEL ALCALDE 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, 29. 
Esta mañana, a las diez, fué suspendido 
en sus funciones el Alcalde de esta capi^ 
tal, Dr. Alfredo Portas y Rojas. 
De orden del Gobernador, señor Sobra-; 
do, le fué notificada al doctor Portas la 
suspensión por el secretario interino del 
Gobierno, señor Domingo Fors. 
Acompañaba al secretario el notario se-
ñor Montagú. 
El Alcalde los recibió cortesmente, dán-
dose por notificado del pliego sin necesi-
dad de la autorización notarial. 
PORTAS ESTABLECE RECURSO DE 
ALZADA 
El doctor Portas ha establecido recurso 
de alzada ante el señor Presidente de la 
República y no entregará la Alcaldía 
mientras no se resuelva dicho recurso, de 
acuerdo con el artículo 125 de la Ley Éro-
vincíal, que determina que "todas las re-
soluciones de los Gobernadores y de los 
Consejos Provinciales serán apelables an-
te el Presidente de la República y queda-
rán en suspenso (las resoluciones) mien-
tras no se resuelva la alzada correspon-
diente." 
Como se ve, el doctor Portas, para no 
entregar la Alcaldía, se ampara en un 
precepto terminante de la Ley y no en los 
deseos de molestar a ninguna autoridad 
superior, como se ha dicho por alguno. 
LOS TRAMITES DE LA 
NOTIFICACION 
El doctor Portas fué notificado nota-
rialmente en el hotel "Pasaje," de la Ha-
bana, de los cargos que se le hacían, hace 
sólo tros días, por el doctor Oscar Gobel, 
a quien a su vez se le había notificado por 
el Gobernador el día 16, por ser el vecino 
más cercano del doctor Portas. 
Este y sus amigos, así como abogados 
competentes que ocupan altos cargos en 
la política, entienden que la notificación 
sólo puede surtir sus efectos desde que 
los cargos fueron notificados al doctor 
Portas personalmente. 
Se quejan los elementos portistas de 
que el decreto de suspensión del doctor 
Portas estaba hecho hace varios días, co-
nio lo prueba el que a pesar de haber pre-
sentado el doctor Portas dos escritos en 
tiempo oportuno, recusando al Gobernador 
por enemistad manifiesta, y protestando 
de la interpretación dada a la fecha de la 
notificación. 
En dicho decreto se dice "que no ha re-
cibido el Gobernador escrito alguno del 
Dr. Portas." 
QUEJAS DE LOS PORTISTAS 
^Los portistas se quejan de la precipita-
ción con que se ha procedido en este 
Rsunto, cuando sólo faltan cuatro días pa-
^a que comience el período electoral (el 2 
plan político para anular al doctor Portas 
en beneficio de los sobradistas, y se que-
jan también de que esto lo hagan algunos 
a quienes el doctor Portas ayudó podero-
samente a subir al Poder. 
A l Presidente de la República están 
agradecidos, sin embargo, los portistas, y 
a él, personalmente, le reitex*an su leal-
tad; pero no lo están así de algunos altos 
funcionarios, por entender que ayudaron 
a precipitar la suspensión de Portas, en 
vez de evitarlo. 
PROCEDIMIENTO ERRONEO 
Estiman los portistas que la notifica-
ción hecha por el Gobernador será de to-
dos modos nula por sí misma, porque se 
basó al hacerla en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, cuando en materia administrati-
va, como de la que se trata, sólo son apli-
cables los preceptos del Real Decreto de 
23 de Septiembre de 1888. 
Así lo entendió el Tribunal Supremo 
cuando en sentencia de 3 de Marzo de 
1905 declaró nulo todo lo actuado en un 
expediente administrativo, por haberse 
seguido entonces, al igual que en este ca-
so, para las notificaciones correspondien-
tes, los preceptos de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en vez de los del menciona-
do decreto. 
SE HARAN PUBLICOS LOS CARGOS 
Los portistas se proponen publicar los 
cargos acumulados contra el doctor Por-
tas, para que se vea la sin razón de la ra-
dical medida, pues estiman que casi todas 
las acusaciones se refieren a infracciones 
que cuando más merecían una simple 
amonestación, y de eso, agregan, no hay 
Ayuntamiento en Cuba que se pueda sen-
tir excluido. 
TELEGRAMA DE NIETO A MENOCAL 
El representante a la Cámara por Pinar 
del Río, Dr. Lorenzo Nieto, Presidente 
por sustitución de la Asamblea Municipal 
de la capital (el Presidente propietario es 
el Dr. Cabada, que se encuentra en la Ha-
bana) ha dirigido al señor Presidente de 
la República el siguiente telegrama: 
"Honorable Presidente de la Repúbli-
ca.—Mariel. 
Profundamente apenado como cubano y 
conservador, protesto ante usted contra el 
Decreto de suspensión del Alcalde Por-
tas, a pesar de la ape1 ación establecida, 
dictada por el Gobernador Sobrado, jefe 
Pasa a l a p á g i n a 7 
S e c u e s t r a d o r d e t e n i d o 
Sancti-Spíritus, Julio 29; 12 m. 
El secuestrador del señor Cruz Beci, 
ha sido hecho prisionero en Cabaiguán, 
por el sargento Rausolí. 
de Agosto empieza) v estiman que es un EL CORRESPONSAL 
I Los liberales celebraron anoche | 
i en la Habana, dos asambleas. 
(LA INFORMACION EN LA PAG. 7> 
Bombardeo de Belgrado 
Nish, Servia, vía Atenas, 29. 
Tres cañoneros austríacos, f-ituattos en la confluencia de 'oí ríes 
Danubio y Save, bombardearon anoche, y durante la madrugada de 
hoy, la capital de Servia. 
El fuego de los cañoneros se dirigió principalmente contra los 
cuarteles, pero alcanzó también al Palacio del Rey y otros edificios 
públicos y privados. Entre éstos se encuentra el Banco Franco-Ser-
vio y el Banco Andrevitch, resultando herido el director de este 
último Banco. 
Los directores de ambos Bancos han protestado ante la Legación 
Alemana, 
Los servios jío contestaron al fuego de los cañoneros. 
El puente que atraviesa el río Save, entre Belgrado y Semlin, ha 
sido destruido por los servios, bajo el fuego de los austríacos, retirán-
dose aquéllos después de haber sufrido bajas insignificantes. 
En Vechnitza, cerca de Belgrado, se está librando un reñido com-
bate entre servios y austríacos. 
a Francia y a Servia, y pidiendo a gritos 
la guerra. 
INGLATERRA A LA DEFENSIVA 
Londres, 29. 
El gobierno ha anunciado que no ha 
adoptado ninguna medida de moviliza-
ción, de carácter militar o naval, limitán-
dose únicamente a cursar las órdenes ne-
cesarias para que su ejército y marina 




El Ministro de Relaciones Extranjeras 
del Imperio alemán. Yon Jakow, ha pasa-
do una circular a todos los periódicos en 
la cual les advierte que deben abstenerse 
de exagerar demasiado los actuales crí-
ticos momentos, pues están alarmondo y 
agitando la opinión, que ya de por sí está 
bastante excitada sin estos estímulos por 
parte de la prensa. 
El propio funcionario al ser interroga-
do por los periodistas con respecto a la 
movilización parcial del ejército ruso, se 
mostró muy seco y reservado, declarando 
al fin, después de mucho ruego, qr? aun 
no se había declarado la contestación de 
Rusia a la última nota que se le había en 
viado y de la cual depende la actitud de-
finitiva que habrá de asumir el imperio 
germánico. 
LOS ULTIMOS SUCESOS POLITICOS 
Habla el Dr. Alfredo Zayas 
L a p e r s o n a l i d a d d e l D r . L a n u z a . L o s a s b e r t i s t a s . 
E l G o b i e r n o C o n s e r v a d o r . E l m o m e n t o 
p r e s e n t e y e l f u t u r o . 
El propio funcionario reconoció que las 
gestiones diplomáticas establecidas por el 
Kaiser con el Czar habían llegado a su 
límite estando agotados ya todos los rae-
dios hábiles que la diplomacia podía dis* 
poner. 
Estas frases han venido a confirmar 




Un despacho que se ha recibido en es-
ta capital, procedente de Salónica, dice 
que tres mil bandidos búlgaros están 
amenazando las aldeas situadas a lo largo 
de la nueva frontera de Servia, cerca de 
Pitrich, sembrando el pánico entre los 
habitantes. 
Pasa a l a P á g i n a 9 
Reuníase anoche la Provincial Liberal 
en el Círculo de Zulueta. Vimos allí al 
señor Alfredo Zayas. Y como los extraor-
dinarios sucesos de la Cámara—acepta-
ción de las renuncias de los Sres. Lanuza 
y Fernández de Castre—daban una gran 
trascendencia a las declaraciones del que 
es jefe oficial de los liberales, entrevista-
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E l G o b i e r n o h a p e r d i d o e l 
" c o n t r o l " e n l a C á m a r a . 
M e n d i e t a y e l g e n e r a l M e n o c a l . 
A l o s S r e s . L a n u z a y F e r n a n d e z d e C a s t r o s e l e s a c e p t ó a y e r l a r e n u n c i a 
p o r 3 1 v o t o s c o n t r a 1 9 . L o s l i b e r a l e s p r o c e d e n c o m p a c t a y s o l i d a r i a m e n t e . 
GRAYEDAD DEL MOMENTO 
Abrióse la sesión a las cuatro menos 
veinte de la tarde. El doctor Lanuza pre-
side. Los señores Barreras y Busto ac-
túan de secretarios. No había hecho más 
que iniciarse la misma, y era visible, pal-
pable la gravedad de la situación. 
Sabíase que el doctor Lanuza, presiden-
te de la Cámara, tenía presentada la re-
nuncia; que el general Fernández de Cas-
tro, primer vicipresidente, había hecho lo 
propio; y que el señor Barreras, secreta-
rio, también había renunciado. 
Esto era el origen de la ansiedad y ex-
pectación general. 
SE LEEN LAS RENUNCIAS 
Apenas se aprobó el acta de la sesión 
anterior, leyéronse las tres renuncias ci-
tadas. El señor Barreras pide en ese pun-




Justifica éste el paso, por él dado. Dice 
que la Conjunción Nacional no existe. 
Que los mismofe conservadores la bandado 
por rota. Menciona la actitud asumida 
por la Asamblea Provincial de la Haba-
na, del Partido Conservador, actitud con-
trarhi, enemiga, hostil a los liberales Na-
cionales. Desvío, menosprecio, indiferen-
cia y desdén a los asbertistas, mucho más 
El Sr. Secretario de Gobernación 
y la Cámara de Representantes 
No es fácil empresa ver en estos días 
al coronel Hevia. 
Y eso que el señor Secretario de Gober-
nación es persona amable y atenta con 
los peiñodistas y en todas las ocasiones 
que hemos ido a verlo lo encontramos 
propicio a recibirnos. 
Pero en estos días, a sus habituales y 
múltiples ocupaciones se suman su in-
terinetura como Secretario d-? Sanidad 
las penosas comunicaciones con el señor 
Presidente que veranea en el Mariel y las 
atenciones a que le obligan el desarrollo 
de los inesperados incidentes que se han 
presentado estos días. 
Sobre esto último deseábamos hablar-
le. Nos dipo: 
—¿ Qué manifestaciones he de hacer 
sobre estos sucesos? Ninguna. Los he-
chos no han tenido el desarrollo sencillo 
que debieran , porque sobre ellos se ha 
levantado una marejada improcedente. 
No me explico la resonancia adquirida 
por el asunto. Aquí no ha pasado nada 
extraordinario; ni extraordinarias son si-
quiera las consecuencias a que se llevó 
la cuestión. Una denuncia ratificada; un 
mandamiento judicial; una resistencia al 
cumplimiento ordenado y una agresión 
repelida. 
Luego, en la Cámara, unos represen-
tantes que atacan al Gobierno, otros que 
1c defienden... y otros que adoptan una 
actitud inexplicable. 
Ha habido, sí, sorpresas; pero éstos 
sólo en lo que se refiere a la consecuen 
cia de ciertos representantes para con 
sus jefes. 
¿ Consecuencias ? 
significativo si se tiene presente que es 
precisamente en la provincia de la Haba-
na donde cuenta el Partido Liberal Na-
cional con mayor suma de correligionarios, 
de adeptos. 
El señor Barreras, al declarar que la 
Conjunción Nacional está rota, hizo pú-
blico que esto no es ninguna novedad. 
Que esto es de todos conocido. Que esto 
es público, notorio, familiar, divulgadísi-
mo. El propio ex-Jefe del Partido Con-
servador, señor Enrique José Varona, 
a raíz de las elecciones generales últimas, 
inmediatamente después de ser éstas ce-
celebradas, declaró oficialmente que la 
Conjunción Nacional había terminado a 
las seis de la tarde del día primero de 
Noviembre. Es decir, al ser depositado el 
último voto en las urnas comiciales. 
Los liberales-nacionales, después del 
triunfo de la Conjunción hemos seguido— 
prosiguió declarando el señor Barreras— 
ayudando a los conservadores, porque eso 
¡era lo lógico: en los escaños liberales se 
nos miraba como a enemigos; los conser-
vadores eran nuestros aliados; justa era 
pues, esta actitud nuestra. 
Pero, volviendo al punto inicial, que-
da señalado que la Conjunción fué reco-
No veo ninguna que pueda preocupar i n^clfla Por los conservadores como deshe 
al país, ni mucho menos al Jefe del Es- i cha arites ^ ser electo Presidente de es-
tado. Este, y yo lo mismo, estamos tran- I 
quilos. En éste como en los casos todos 
mos, rápidamente, al distinguido político. 
Quien, a nuestras preguntas, contestó 
amablemente de esta guisa: 
U VA RECTIFICACION 
"—Me alegro de rectificar en el mismo 
DIARTO DE LA MARINA una informa-
ción equivocada que publicó esta mañana, 
y de la cual parece deducirse que existe 
un pacto o inteligencia entre los libera-
les de la Cámara. No es así; lo único ocu-
rrido es que, al discutirse si una cuestión 
que recientemente surgió en la redacción 
de un periódico, debía tratarse en sesión 
secreta o en sesión pública, los liberales 
presentes en la Cámara, sin previo acuer-
do y más bien obedeciendo a la virtuali-
dad de los principios profesados, opina» 
ron todos que la sesión fuese pública. De 
este suceso nació la idea de la existencia 
de un acuerdo previo. 
También es erróneo ¡o que se ha publi-
cado sobre suspenderse la sesión de la 
Asamblea Provincial—que dentro de unos 
momentos va a celebrarse. 
LOS ACONTECIMIENTOS 
DE LA CAMARA 
Lo acontecido en el día de hoy no pue-
de sorprender a quien haya seguido co» 
atención el desenvolvimiento político, y 
haya observado la notable discrepancia 
que entre los elementos conservadores se 
ponía de manifiesto a cada momento, dán-
dose el caso original de votar el Dr. La-
nuza en contra de la mayoría, y resistirse 
Una parte de ésta a complacer los propó-
sitos del Gobierno, cuando no combatién-
dolos decididamente. Esa situación era di-
fícil de conservar y no carece de lógica la 
actualidad política en la Cámara. 
LA ACTITUD ASBERTISTA 
Los asbertistas, o representantes de un 
partido desaparecido y que tuve el honor 
de presidir hasta 1906, o sea el llamado 
Partido Liberal Nacional, han tenido a 
bien declarar rota una conjunción que ce-
lebraron con el Partido Conservador Es 
este un derecho que nadie podrá regatear-
les, así como el de continuar organizados, 
con sus propias fuerzas, para la próxima 
lucha electoral 
El Partido Liberal, que me honro en 
presidir, acordó a r a ü de las elecciones 
perdidas por la acción de varios elemen-
tos liberales que directa o indirectamente 
ayudaron a los conservadores, acordó no 
ligarse a ningún grupo político y prestar 
su apoyo al Gobierno en todo lo que bene-
ficiara los intereses nacionales, cuidando 
siempre de salvar los del propio Partido. 
A esa línea do conducta he* procurado 
que se nos presentan procedemos con 
calma y sin prejuicios ni inquinas. La 
Ley para el señor Presidente de la Repú-
blica es .agrada y por nada ha de apar-
tarse jamás de aplicarla equitativamen-
te. 
Tampoco inspira al general Menocal te-
mores de serias dificultades gubernati-
vas el hecho de que pueda faltarle en el 
Congreso el apoyo de una mayoría. Afor-
tunadamente en Cubo rige el sistema re-
presentativo. Los poderes son indepen-
dientes y tienen su esfera de acción bien 
limitada y deslindada. 
El señor Presidente, ateniéndose exclu-
sivamente^ al beneficio de la Nación, re-
comendará las medidas que, a su juicio, 
necesite el bien público. El Congreso sa-
urá cómo corresponde a la confianza que 
en él ha depositado el pueblo. 
Como ustedes ven—termino diciendo el 
señor Hevia—la situación del Gobierno 
no puede ser más diáfana, más equita-
t:vas su» intenci mes, m más sencillo un 
asunto que, inexplicablemente se ha he-
cho aparecer como transcendental e inu-
sitado. 
ta Cámara el doctor Lanuza. Expuesto! ̂ í a r m e ' estil1lál1íía buena'>'debt,r P»" 
ésto, pues, ¿cuáles otras razones le mué- tnotlco no crear dificultades caprichosas 
ven a renunciar ahora? No se busque en 
a ruptura de la Conjunción—en las pa-
labras del Sr. Roig que de este asunto 
trataron—el origen de esa renuncia. ¡Tal 
vez se le halle en el seno de los conser-
vadores! 
Si el doctor Lanuza—así concluyó el 
señor Barreras—renuncia porque las fra-
ses del doctor Roig le han hecho equivo-
cadamente suponer que no cuenta con el 
apoyo de los liberales-nacionales me 
complazco en manifestar al ilustre hom-
bre público y distinguidísimo amigo, que 
mientras él esté en la Presidencia se ha-
llará respaldado, en sus actos, por los 
asbertistas; ya que durante su actuación 
presidencial, ha probado que nunca dará 
Pasa a l a p á g i n a 4 
La coíivocalorie peía 
l a s e l e c c i o n e s 
En la "Gaceta" de hoy so publicará la 
convocatoria de la Junta Central Electo-
ral para las elecciones que se celebrarán 
c' lo. de Noviembre próximo, a fin de 
motivo—el más mínimo motivo—para que I prot" j a la renovación parcial de la Cá-
nadie en esta Cámara, se sienta merma-' n-a,ra A\ Representántcs, Consejos Provin-
do en sus derechos, en ningún momento i (::alcs- Ayuntamientos y .imitas de Educa-
fuesen cuales fuesen las necesidades dé 0 ̂  u--
Partido, los apremios de Gobierno y las I 
exigencias de la política 
Este es-añadió el señor Barreras—el 
justo y amphc elogio que puede hacerse 
Pasa a l a p á g i n a 4 
5c elegirán ccmproinharios 
senatoriales para la provincia de Cama-
guey para cubrir la vacante de senador 
por fallecimiento del señor Salvador Cis-
neros Betancourt. 
El período electoral quedará abierto el 
día 2 de Agoste próximo. 
'•' * 
M E R C A D O M O M E T A R I O 
A U S 5 3 F U T í f t í í E 
r . N VAS G A S A S B e C A M í í O 
Cotizamos: 
( omercio Manque os 
4^ 
J u l i o 2 9 
P l a t o e s p a i í ^ l i 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 109 a 
a 
1 0 2 
107 O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 6 
C E N T E N E S a 5-11 e o p J a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 2 
L U I S E S . a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s , . a 4 - 0 9 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e 1.06 a 1 0 7 
CÜBLEGRAM.ÜS CiUERGIALES 
Nueva York, Julio 29 
Bonos de Cuba, 5 oor ciento, (ex-inte-
res), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, a 5 por 100 
anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., ban-
queros., $4.85.00. 
Cambios sobre Londres, a la 
?4.90.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 02 1 2. 
Cambis sobre Hamburgo, 60 d'v., ban-
queros, 95 3|4. 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a 3.26 centavos. 
Centrifuga, pol. 96, a 2.114 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89. en plaza, a 
2.61 centavos. 
Hai-ina Patente Mincssota, a $4-60. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
H0A2. 
Londres, Julio 29. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
I.li2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s 6 8|4 d, 
Consolidados, ex-interés, 71 ex-divi-
dendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Fei'roca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £76 1¡2. 
París. Julio 29 
Renta Francesa, ex-interes, 77 francos 
25 céntimos. , 
VENTA DE VALORES 
Nueva York. Julio 29 
Se han vendido hoy-en la Bolsa de Va-
lon.s de eMd plaza, 809,200 acciones y 
•'..072,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO Di¡ L A PLAZA 
abrió de alza, cotizándose a 9s. 6 3|4 d. 
para Julio y 9s. 7 1;2 d. para Agosto, ce-
rrando el mercado variable con fracción 
de baja. 
El azúcar de caña permanece quieto 
pero sostenido. 
El tiempo en Eltrtipa continúa siendo 
favorable. 
La existencia de azúcares en el Reino 
Unido, en la última semana, era de 120 
. < j mil toneladas contra 133,000 toneladas en 
vista, | ja scniana anterior. 
De New Y'ork avisan mercado firmo 
pero quieto. 
Los refinadores continúan indiferen-
tes. 
Se cotiza el refinado a 4.25. 
En la úitima semana se disolvieron en 
New Y'ork, Filadelfia y Boston 55,000 to-
neladas de azúcar. 
En el mercado local permanecen re-
traídos tanto los vendedores como los 
compradores, no efectuándose por lo tan-
to, operación alguna. 
Promedio del azúcar. 
MARZO. 
Primerea quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena 3.527 rs. @. 
Del mes 3.555 rs. @. 
A.BRIL. 
Ira. quincena 3.447 rs. («). 
2da, quincena 3.623 rs. @. 
Del mes 3.535 rs. (a>. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. (5). 
?da. quincena 4.318 rs. (S). 
Del mes 4. 10 ts. (ft.j 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.0.29 rs. (a) 
IjinúT**, "dfv N . X. „ 60 Mv _ N. X. 
París, ¿div N N. 
Hamourgo, ;<d[v X. \ . 
listados Onidos, > Irv N. X. 
Kspaña.s. plazayan-
tidnd, 8div 
Dcto. naoel eo-nercKl h a 10 n."5 anual 
MON EDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
gne: 
(jreenbackE 9.}% 10. R, 
Pista esoañoli 102. lOJ. ^ l ' . 
Los Yalores 
El mercado local de valores abrió hoy 
flojo y mal impresionado, debido al mai 
efecto producido por los temores de que 
llegue a declarse la guerra europea. 
Los Ferrocarriles Unidos 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Haban que radican en el merca-
do do Londres, so cotizaron en el mismo 
de 87.1 4 a 87.3 4 el abre y de 85.3 4 a 
86.1'4 el cierre, acusando por tanto una 
nueva baja de uno por ciento según cable 
recibido en la Bolsa Privada. 
Banco Español 
No se ha recibido cable de las cotizacio-
nes de las acciones del Banco Español cu 
el mercado francés. 
Venta de Valores 
En el mercado local se efectuaron hoy 
las siguientes operaciones de compra-
centa: 
100 aciones F. C. Unidos a 87.1 ¡2 a pe-
dir en tres meses. 
100 acciones F. C. Unidos a 84.114 al 
contado. 
100 ídem F. C Unidos a 84.1!2 al con-
tado. 
50 ídem Comunes H. E. R. Conipany, 
a 78 al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 77.3¡4 al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 77.1Í2 al contado, 
100 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 77.1 ¡4 al contado. 
50 idem Comunes H, E R. Company, 
a 77, al contado. 
50 idem Preferidas H. E. R. Company, 
a 98.1 ;8 al contado. 
Cierre 
A las 4 p. m. se clausuró el mercado con 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 84.1|2 a 85.112 
F. C. Unidos, de 84 a 84.3¡8 
Preferidas H. E. R. Company, de 98.i;2 
a 99 
Comunes H. E. R. Company, de 76.112 
a 77.112 
Cuban Telephonc Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company Comunes, Idem Hipotecarios Central 
de 50 a 72.7Í8 ' azucarero "Olimpo". . . 
, Compañía Puertos de Cuba, de 10 a 40 1 Id. ídem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Noticias de Nueva Y'ork 
Las ganancias del Trust del Acero 
perteneciente a 30 de Ĵunio, da un au-
mento de dos millones y medio de pesos. 
Si la guerra se limita a Austria y Ser 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
CARTA CIRCULAR DE CREDITO 
D E L 
a n c o 
ó e l a U s í a 6 e ( T u b a . 
E s p a ñ o l 
r 
S u n d o c u m e n t o m á s ventajoso que e l g i r o , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n persona l y p o r q u e 
con él puede el v ia je ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
que l o necesite, e l d ine ro para r^us gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A Y A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E I I N A = = = = = = = = = = = ^ - . 
C A J A de S E G U R I D A D 
E L 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA G 
U S TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
BA 
r T T r r T r r r x T T r 
t i i í i x imí i i 




En Londres el precio de la remolacha 
Del mes 4.338 rs. (S>. 
JULIO 
Ira. quincena 4,322 rs. @. 
Cambios. 
Con motivo de la guerra austro-servia, 
no hay cotizaciones en los mei'cados eu-
ropeos y por lo tanto los cambios en esta 
plaza sobre Europa se han cotizado no-
minales. 
La plata española muy firme y de al-
za con motivo de haber bajado en Madrid 
las libras y los francis. 
La moneda americana y la leti'a sobre 
los Estados Unidos no han sufrido varia-
ción en sus cotizaciones. 
4.346 rs. (5). < v'a créese que no hay causa para alarma 
sin embargo complicaciones internacio-
nales pueden causar un pánico. 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía da 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Emnréstito de la Repúbli-




Entiéndose que los intereses en la baja ! ̂ ^ ^ y 0 Industrial. 




THE R0Y&L BAÑE OF C 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CLTBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A F I T A L Y R E S E R V A . . • $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T Í V O T O T A L u 180 .000 .000 
EL RO VAL BANK OF CANADA ofp»ce la* wlon» gMrmntiaa para DepósIlM 
•n Cuentat Co. ríante», y •« el Departamento de Ahorro», 
SUCURSALES EN CUBA: 
HatMu.: Obrapía 32.—Hairana: Qallano 92. Muralla 52, Monte 11S.—buyanfl t , 
Jasüi dei Monte. - Linea 67 (Vedado.) —Bayamo.— Cienfuegoe.—<í&rd«nas.—<:ama-
güey.—Caibarién.—Ciego de Avda.—Ouantánamo.—Matanza*.—Antilla,— Manzanillo. 
Jhierto Padre.—- Santiago de Cuba—Sanctl Spiritas.—Sagua la Grande.—Nuevitaa j 
Pinar del Río. Cuba, 
F. ¿. SHEFW.AN, Suparvleer de las tucuraala* de Cuba, Habana, Obrapla 3S. 
"Cart^f -ii- CrWito en Peseta» valederas ata üesuiirte a fauno en todaa la» 
o<'az«^ bar-.'.friM d*. E»pafla é Isla.-? Canarlaa." 
Cablegramas recibidos en esta plaza po? 
conocidos financieros dicen que Alemania 
ha mandado una nota a Rusia, que prác-
ticamente es un ultimátum, pero que se 
espera que Rusia aplaque sus ímpetus. 
La Bolsa de Nueva York 
Noticias recibidas hoy a las 9 y 35 a. 
m. dicen que hay probabilidades de que 
se cierre la Bolsa de Nueva York, en cuyo 
caso no habrá oportunidad para cubrirse | ó a ^ 0 
hasta más tarde. 
La situación de los bajistas es muy 
peligrosa. 
Sin embargo clícese que la situación 
parece mejorar. 
Obligaciones fomento agra-
rio sarantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba 84 
iianco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 90 
Nacional de Cu 
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de 






A G U I A R , 106-108 H A B A N A 
teros 
N. G E L ATS & Co. 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s CHEQUES d e VIAJEROS p a g a d , 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S DE CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
I I 93 
c '¿o: 30-Jl-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento I eeptos del reglamento de la Sección, re-
de los señores asociados, que el próximo' chazando a los que por cualquier cir-
doiningo 2 del entrante mes de ogostoJ cufstaucia resulten , inconveüifutf 
se celebrará en los salones de nuestroj 
Centro ana matinée bailable. 
De Londres 
En las primeras horas de la mañana de \ Dique de la^ Habana pre 
hoy se recibieron noticias de Londres I ferentcs 
anunciando desmoralización en aquel i Nueva Fábrica de Hielo . 
mercado, donde prácticamente no se ha Compañía Lonja de Vive-
hecho ningún^ operación. res, Preferidas. . . . . 
— Id. id. Comunc» 
Cables recibidos de Londres a las 8 Compañía Const. Repar. y 
y 59 a. m. dicen que no se tenían alU no- Saneamiento Cuba. . . 






Telegrama recibido a las 11 y 11 a. m. 
anunciaba que el mercado había mejora-
do y que Alemania y Austria estabm en 
conferencia. 
La situación política, según cable re-
cibido a la 1 y 5 p. m,, estaba más espe-
ranzada, pero el mercado continuaba des-
moralizado. 
Las puertas se abrirán a la 1 y la 
matinée empezará a las 2. 
No se permit i rá la entrada a los ni -
Para tener derecho a concurrir a di- -0s de 12 años 
e&a fiesta, deberán los socios presentar 
r\ recibo del mes de la fecha, a la co-
misión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los j . i 
nwi i*iíiiiímhii  
Habana, 29 de jul io de 1914. 
E l Secretario de R. y A. 
Faustino A. Bcrmúdcz. 
C. 32r)5 4— 80. 
g i ' m. 1—m - irthii 
BOLSA PRIVADA 
cotizacioñTe yalores 
O F I C I A D 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
y Cuba N 
Plata española contra oro español 
102 a 102̂ 4 
Grecnbacks contra oro español 
1097/» a 110 
Corap. Vcnd. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
j poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
noteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id, Ferrocarri 
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Do orden del señor Presidente lal feE H A C E &ABEK A TODOS LOS Bonos de la Havana Elec-
ue orden del seaoi rresulcnte, S E Ñ O R E S SOCIOS QUE P A R A PO-' tric Kaiwa'ys Compa-
convoca por este medio a los s e ñ o r a ' ^ ^ t>*n^mr«ro*« . _ V I ny, en circulación. . . . 
















tric Eailwav's Limited 
Power Preferidas. . . 
Id. id. Comunes 






Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 60 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ba 
Id. id. Beneficiadas. . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao ; • 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 





















Habana, 29 de Julio de 1914. 
•*«»• 




S E C R E T A R I A 






de la ¡interior y correspondiente al se- D E L RECIBO D E L MES D E 
gnnido trimestre de este año, se cele- BECHA A L A COMISION CORRE8-
brará en los salones del edificio social P O X D I L N T E . 
i • » • m* o r t j i « i Habana, 27 de ñilio <lo i n i - l ol jueves próximo, día 30 del cornentt] ' ^v^s 
i i i i ^ ' Seerotorio, 'm s. comenzando a las ocho de la no- r, / . „ , ' ' i -/». u . Mtyrques. . 
Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 




Londres, 3 dy N N 
Londres, 60 d v N N 
París, 3 d v N N 
París. 60 d¡v V!0 P. 
Alemania, 3 d v. . . . N N 
Alemania, 60 d ^ . . . . N 
E. Unidos, 3 d v plaza. . 10U 9% p;0P. 
E. Unidos, 60 d;v 
España, 3 d'v, plaza. . N N 
Descuento papel comer-
cial § 10 p;op. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 114 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 i ; i6 rs. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Julio 29 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
Síndico Presidente. 
Pasa a l a p á g i n a 6 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sub ousitas con OHi y j 13 padrá r»>' 
tif.car cialquler dHarsncia ocur.'ida en el paja, 
g m h u m süBmumms mmm 
El Oajiartainsnto da Abarra» abana el Z% d3 In-
terés anual s ó b r a l a s oantidadas riepoaitada» 
cada mes. ' 
—BANGO NACIONAL DE CUBA 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.030,000-09 
S 40.000,000*09 
C 2915 Jl-1 
" E L I R I S 
9 9 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U l V f . 3 4 . 
Establecida en e l a ñ o de 1S5S. 
VALOlv RfS^Pi >Nrs.\Urjíí.._ S 6t.2^.412-m 
eCSffESTROS PAGADOJ 8 l.TiS.riH-)t 
bOKiVWTE OF, 19)) vaj »• rapiña - _ . _ . _ j U.7U-l» 
IDEM DE 1913 „ „ „ j Ĥ .S? 
IDEM DE 1911 ,, ,. „ I 5>.49M! 
IDE Si DE 1912 quj ís r3b ij j M Tiú¿i id u-
te año de I914._. 44.39:i-7i 
ElFondo de ti;??rvA rfrpc9f3 i t i en esfc» f i - n un v i b r ii í J j i . l / l - l l j,í 
propiedades binotscas, Bo.iosla l i Ripiblui i de Cii'o», L lu in i s del Ayuatj* 
miento de U riao^aa y efsoüvj a i Cíjí y en Ioj ü 113jj. 
Habana, Mayo I I l i D l L 
Vicente Cardelíe e Insua. 
C 2928 J l - l 
S IN O P E R A C I O | y C U R A D E L C A N C E R 1^ 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
Espeefcl para Iss pobres: de 6 y medin a 6. 
C 2SS? Jl-1 i 
J U L I O 3 0 1>£ t 9 H 
DIRECCION Y ACffilNISTF.AC;ON; PASEO MARTI, lE NUM. 103. 
APARTADO DE CORREORj 1010 
Di recc ión T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TELEFCNoS, RECACCIOH A 6301 A D M I N . S W C i O N ^ A ^ O I 
D I A R I O D E L \ I ^ ^ I N ^ / A G I N A T R E S 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
12 M E S E S . . 
6 xMES. S . . 




























E D I T O R I A L E S 
L A G U E R R A 
Austria le declaró la guerra a Ser-
via ; ya han comenzado las operaciones. 
E l plan de mediación propuesto por la 
Gran Bretaña ha fracasado. Rusia se 
halla dispuesta a impedir que el territo-
rio de Sema se divida en parcelas, y 
Alemania, fiel al Austria, está dispuesta 
a echarse sobre Rusia en cuanto el ejér-
cito ruso de un paso de avance. 
Se camina hacia la guerra. Hay una 
nación que la quiere decididamente: 
Austria. Y de mucha gravedad dc'oe de 
conceptuarse en Austria este conflicto, 
cuando el mismo Emperador Francisco 
José, que siempre fué partidario de la 
paz, opta por que la paz llegue a su tér-
mino, en Iog últimos años de su vida, 
cuando una larga serie de desgracias y 
otra larga serie de años le colocan tan 
cerca del sepulcro. Austria apetece la 
lucha, la busca, la solicita. Y Alemania 
está a su lado, sin titubeos de ninguna 
clase, porque la obligan a ello los com-
promisos y la gratitud, Alemania pien-
sa y quiere lo que Austria- E n el mo-
mento en que se le dé motivo o so le 
presente ocasión, Alemania pondrá, en 
juego toda su enorme potencia militar, 
y empezará la catástrofe. E l porvenir 
está en manos de Rusia. 
Alemania tiene también su problema 
interior. Los tiempos son de tempestad 
cerrada para todas las naciones. Desde 
que resonó la voz de Marx aconsejando 
la unión de todos los proletarios de to-
dos los países, " e l mundo ha marcha-
do-" E l socialismo no reconoce fronte-
ras ; no concede valor determinado a la 
palabra patria; no admite la guerra en-
tre los ciudadanos de diferentes nacic-
nes, porque se jacta de un amor sin lí-
mites a toda la humanidad. Se puede 
discutir la teoría; se puede decir con 
Ziegler que los lazos son menos sóli-
dos cuanto más anchos; se puede sos-
tener con Mazzini que el único modo 
de trabajar por la humanidad es tra-
bajar conforme a los verdaderos prin-
cipios por la patria. Pero no obstarte, 
basque admitir el hecho. La gen^raü-
d^pde los obreros modernos son socia-
listas y la generalidad de los soeialis-
tas son contrarios a la idea de patria y 
se oponen a la guerra. 
En Alemania hay mucho socialismo. 
E l cable dió la noticia de que sesenta, 
mil socialistsa celebraron veintisiete 
reuniones en Berlín e intentaron ha-
cer una manifestación. Pero contra es-
te socialismo radical, que pide la des-
trucción de todo, predica la guerra 
contra todo y se opone a la guerra con 
los enemigos, se levanta en Alemania 
el socialismo católico, que dispone de 
fuerzas considerables y que ha sido 
encauzado rectamente por hombres de 
la talla de Ketteler, de Kolping, de 
Monfang- En Alemania hay conflicto 
interior; pero se halla atemperado por 
la importancia extraordinaria que al-
canzó este socialismo, por la pujanza 
mili tar de la nación y por la discipli-
na rigurosa que hace a los hombres pa-
recer autómatas. Además, Alemania no 
ha incurrido el error de basar to^-a 
fuerza en el valor, el número y el 
armamento de sus ejércitos y de sus 
acorazados; también se preocupó de 
basarla fuertemente en su prosperidad 
económica. 
Por eso ahora no duda y está dis-
puesta a afrontar todas las eventuali-
dades. Por su parte no quedará el 
rompimiento; y aún pudiera suceder 
qno considerara el conflicto actual co-
mo una ocasión que "debe aprovechar-
se." 
L A P R E N S A 
EL SERVICIO DE INCENDIOS 
E l Jefe del Cuerpo de Bombero?; de 
la Habana, coronel Carlos Camacho, 
ha dirigido al Comité Directivo una 
amplia y discreta exposición donde adH 
vierte las necesidades de la institución 
benemérita y recomienda que se procu-
re acudir en tiempo oportuno a mejo-
rar el servicio de incendios, preparán-
dolo de un modo adecuado para cual-
quier eventualidad. 
Las razones que aduce el señor Ca-
macho son de gran fuerza, y de seguro 
convencerán a cuantos se fijen en ellas 
con algún detenimiento. 
És indudable que el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana merece especial 
atención y que yo debe regateára le en 
ningún momento el apoyo moral ni los 
recursos materiales para que pueda de-
sempeñar del mejor modo posible su 
misión noble y generosa. 
La historia de la humanitaria insti-
tución está llena de hechos heroicos. Se 
suceden en ella sin interrupción las pá-
ginas de gloria. ¿Quién que recuerde el 
comportamiento de los bomberos en el 
siniestro del 17 de mayo de 1890 po-
drá negar,su grandeza? Los que tantas 
veces han derramado su sangre e-n de-
fensa de la vida y de los interesen de 
sus semejantes y que con un desinterés 
que acredita su alteza de miras labo-
ran incesantemente por salvar la exis-
tencia y la propiedad amenazadas, tie-
nen derecho, no solo al respeto y la 
admiración del vecindario, sino tam-
b:én, por interés primordial de éste, a 
que se coloque el servicio en las condi-
ciones más ventajosas, dotándolo de los 
elementos indispensables para actuar 
con mejor éxito en provecho de la co-
munidad. 
Desde que, para evitar rivalidades 
que nacían del exaltado deseo de adqui-
ri r gloria en sus altruistas empresas;, S3 
unieron, para formar un solo cuerpo, 
los Bamieros del Go-mercio y los Bom-
beros Municipales, ha debido procurar-
se por todos los medios que la institu-
ción contara con el material moderno 
ue se requiere para luchar con las ma-
yores ventajas contra el incendio. La 
Habana, que siempre se ha mosüado 
orgullosa de su Cuerpo de Bomberos, 
está obligada a ponerlo en condiciones 
de tr iunfar con facilidad y rapidez en 
cualquier circunstancia. 
La población se ha extendido consi-
derablemente y en los lugares céntricos 
de la Habana se han levantado muchos 
edificos de cuatro y cinco pisos Esto 
hace mucho más difícil que antes,, co-
mo dice oportunamente el coronel Ca-
macho, la labor del Cuerpo de Bombe-
ros, y no es posible pretender que écte, 
en tales condiciones, siga luchanjo con 
los mismos recursos que lo hacía cuan-
do la Habana no había llegado en nú-
mero de edificios, y sobre todo en la 
altura de éstos, a ser lo que es act nal-
mente. 
E l reciente incendio ocurrido en la 
casa número 116 de la calle de Aguia^ 
revela, como dice muy bien el señor 
Camacho, la imperiosa necesidad de 
que se ofrezca a la institución un mate-
rial adecuado a las exigencias de la 
época presente. 
Velando por las conveniencias gene-
rales, por la vida de la ciudad, unimos 
nuestra voz a la del jefe del Cuerpo 
de Bomberos, pidiendo que se atienda 
debidamente a la brillante y beneméri-
ta institución. 
di P S I N A DE C A S T E L L S 
G B A N U L A D A E t É R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
jnas de treinta años. Millares de en fermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
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B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CiSTtTiS, URETRÍTTS 
Cara segur* y rápida por al 
T r a t a m i e n t o m D r F o u r n i e r 
FXX-.TDOTi.AS3 de 
E l telegrama de Menocal a Mendie-
ta y de Mcndieta a Menocal. 
E l choque del hierro contra el hie-
rro, del eslabón contra el pedernal. 
Que no llegue a saltar la chispa. 
Cuando leímos el Llamamiento que 
con motivo del secuestro de ' ' E l Ju-
bano" se hacía en nuestro muy caro 
colega " E l T r i u n f o " a todos los perio-
distas de la República, nosotros para 
quienes el compañerismo ha teiiido 
siempre sugestión de talismán irresis-
tible, estuvimos a punto de dar anclia 
salida a nuestros grandes e inacaba-
bles fervores por la sagrada causa de 
la solidaridad. 
Vibró todavía con más fuerza y vi-
veza nuestro romanticismo por este 
nuestro adorado ideal al leer los elo-
cuentes discursos de los oradores de 
la Cámara, 
Nuestras muchas y hondas decepcio-
nes en las largas jornadas en pro de 
la hermandad profesional, quedaban 
olvidadas y desvanecidas. 
La Cámara de la nación, nada me-
nos que la Cámara se levantaba uná-
nime y gallarda para proteger con im-
penetrable y formidable coraza los fue. 
ros del periodismo-
Pero vino la fría reflexión, vino el 
cruel análisis. ¿Por qué era precisa-
mente ahora, cuando la Cámara vibra-
ba enardecida y formidable en favor 
de la prensa? ¿No había ocurrido nun-
ca en Cuba ningún desafuero contra 
los que como dijo días a t rás " L a Dis-
cus ión" se dedican " a l noble arte de 
escribir"? ¿Nunca se había tocado a las 
puertas de la Cámara y de la solidari-
dad en pro de la prensa. 
Así meditábamos muy a pesar nues-
tro, cuando leímos lo siguiente en el 
editorial de " L a Noche:" 
¿Es que los hombres que ayer en el se-
micírculo rojo ofrecieron brillantísimos y 
concienzudos discursos en pro de los fue-
ros del periodismo, siempre han procedi-
do de idéntica manera? 
¿Es que nosotros, liberales, cuando apa-
recíamos estar en el poder, siempre que 
se atrepelló un periodista procedimos del 
mismo modo que ayer? 
¿Es de pensar que si el periodista Bar-
tolomé Sa&aró no obstentara una repre-
sentación popular, se hubiera tomado la 
Cámara igual interés en pedir garantías 
para la libre emisión del pensamiento y 
en pedir castigo para los autores de ta-
maño atropello? 
No queremos responder; no es el mo-
mento de responder: mermaríamos nues-
tro gozo como liberales, con nuestra p«na 
como periodistas sinceros. 
Ahora sí: ojalá que en lo futuro 3c 
diera el caso de que la Cámara, velando 
como ahora por respetables libertades, no 
tuviera en cuenta si el atropellado era 
congresista o no, porque entonces creería-
mos que aquí, las libertades eran ieruales 
para todos. 
Mientras tanto nos queda la duda de si 
la Cámara se indignará cuando un perio-
dista sin investidura congreslonal se le 
coarte, se le persiga, se le atrepelle, se le 
encarcele o se le expulse del país, como 
en el caso del Representante Sagaró. 
Nosotros somos tan dados al opti-
mismo, tan sensibles (tan débiles ha-
mos a decir) a todo lo que pueda in-
dicar el comienzo de una nueva era de 
hidalga, generosa y desinteresada pro-
tección al honor, a la dignidad y coii-
daridad de la prensa que apenas re-
cordamos ya para nada, si antes de 
ahora, algún periodista fué persegui-
do, si antes de ahora algún periodista 
estuvo a punto de ser injustamente en-
carcelado y expulsado. 
Creemos que en lo sucesivo no hará 
falta más investidura que la del pe-
LO QUE DEBEN HACER LOS DEL-
GADOS PÁRA AUMENTAR 
SUS CARNES 
Eli CONSEJO DE UN MEDICO PA-
RA HOMBRES Y MUJERES 
DELGADOS Y RAQUI-
TICOS 
Millares de personas de ambos se-
xos* se encuentran sumamente delga-
das, con nervios y estómagos del todo 
debilitados y habiendo probado infi-
nidad de tónicos y remedios para pnv 
ducir carnes, así como también dietas, 
cremas y ejercicios físicos sin resul-
tado alguno, se resignan a pasar el 
resto de su vida en su estado de abso-
luta delgadez en la creencia de que 
su caso no tiene remedio. Una fuerza 
regeneradora de reciente invención 
tiene la propiedad de crear carnes 
aun al tratarse de personas que ha-
yan estado delgadas por muchos años 
y es también sin rival para corregir 
los estragos causados por enfermeda-
des o por mala digestión, así como 
para fortalecer los nervios. Este no-
table descubrimiento se conoce con el 
nombre de Sargol. Seis elementos de 
reconocido mérito para producir fuer-
zas y carnes han sido científicamente 
combinados en este descubrimiento sin 
Igual, el cual es recomendado por los 
mejores médicos y usado por millares 
de personas en Europa, Sur América, 
las Antillas y los Estados Unidos. Es 
del todo eficaz, económico e inofen-
sivo. 
El uso sistemático de Sargol por un 
espacio de tiempo relativamente corto 
produce carnes y fuerzas, corrigiendo 
los defectos de la digestión y propor-
cionando al organismo en forma con-
centrada los elementos que forman la 
grasa o gordura. De esta manera es 
que aumentan sus carnes y fuerzas 
las personas delgadas. 
Este nuevo específico ha dado re-
sultados espléndidos como un tónico 
para los nervios, pero las personas 
nerviosas no deben usarlo si no de-
sean ganar por lo menos 10 libras de 
carnea 
De venta en las boticas y drogue-
rías. 
KA VA de l D O C T O R FOURNIER 
de la Facultad de Medicina de Varis 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER) 19, Rae du Colonel-Moll, PARIS. 
L o s a n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
q u e r e c i b i m o s d e 8 a 10 d e l a 
n o c h e , s i n r e c a r g o a l g u n o e n 
e l p r e c i o , s o n d i s t r i b u i d o s e n 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s s e c c i o -
n e s , r e c i b i e n d o c o n e l l o u n 
p o s i t i v o b e n e f i c i o l o s s e ñ o r e s 
a n u n c i a n t e s . 
riodismo para que la prensa y la Cá-
ntara toda, levanten su poderoso y t r iun 
fante clamor de protesta. 
Y tenemos sobre todo la convicción 
que no nos ha abandonado nunca • de 
que aunque callasen los demás perio-
distas y Representantes de la Cáma-
ra, habría uno que alzaría como siem-
pre su voz serena, imperturbable y v i -
gorosa en pro de la prensa atropella-
da; el director de ' ' E l Comercio", el 
Representante conservador, el actual 
Presidente de la Asociación de la Pren-
sa, señor Wifredo Fernández. 
Para él no hay clases n i categorías 
en el campo legítimo del periodismo. 
Para él no hay más alta n i más valio-
sa investidura que la del periodVa, 
Ya que hemos mencionado a " E l Co-
mercio," el lector conoce la visita que 
una comisión de detallistas acompaña-
da por el director del colega, señor ^K\- i 
fredo Fernández, hizo a nuestro distin-
guido amigo el doctor López del Valle. 
Se trataba de evitar los perjuicios que 
a los comerciantes y a sus dependientes 
habría de acarrear la nueva orden de 
que éstos comiesen y durmiesen fuera 
de las establecimientos. Se le expusie-
ron al doctor López del Valle con la 
claridad y precisión con que lo han ck-
puesto ya repetidas veces " E l Comer-
c io" y el Diario los graves detrimen-
tos que infería esta medida a los intere-
ses comerciales, a los de su dependen-
cia y aún a la misma higiene y salud 
públicas. Atendió las razones el doctor 
López del Valle y quedó en trasladar-
las a la Junta Nacional de Sanidad. 
Y dice ahora " E l Comercio:" 
Que esa disposición quebranta considera-
blemente a los dependientes lo hemos pro- i 
bado en varias ocasiones. Con el modesto 
•Ueldo que estos ganan ¿cómo es posible 
que puedan pagar un abono comparable a 
la comida que les sirven en los establecí- ¡ 
mientes? Además se les exige vivir fuera j 
de sus casas, lo que supone también otros] 
gastos, la necesidad de pagar habitación, 
que tendrán que irla a buscar a cualquier 
casa de vecindad de ínfima clase, sin aire 
y sin luz, cual corresponde al precio que 
podrán pagar por ella. Tal parece que se 
ha declarado la guerra sin cuartel a los 
dependientes, como si se quisieran conti-
nuar procedimientos no muy dignos de ce-
lebraciones. Si la ciudad estuviera tan lim-
pia y tan aseada que llamara la atención 
de los extranjeros que nos visitan; si por 
sus calles se pudiera transitar en días de 
lluvia; si los lagunatos infectos hubieran 
pasado ya a la historia; si nadie viviera 
en cuartos faltos de ventilación, húmedos 
y mal olientes; si la tuberculosis no siguie-
ra haciendo tremendos estragos; si la mor-
tandad infantil no hubiera llegado a ate-
morizar a la prensa; si los pueblos no cla-
maran por la higiene, como entre otros, 
Cabaiguán y Ciego de Avila; y si, en fin, 
fuera perfecta la higiene, nos explicaría-
mos y hasta aplaudiríamos el rigor que se 
observa con determinado elemento. 
E l Diario de la Marina nada tiene 
que agregar ya a lo que tantas veces 
ha dicho sobre esta cuestión. 
" E l Comercio" es periódico conser-
vador, leal y consecuentemente conser-
vador-
Quizás su voz y sus valimientos s^an 
más eficaces que los nuestros. 
Lo celebraríamos muy de veras 
Somos sin duda demasiado impresio-
nables. ¿ Por qué hemos de inquietamos, 
por qué hemos de alarmarnos con el 
conflicto y los barruntos de tormenta 
que ha suscitado la actitud de la Cáma-
ra en el incidente entre " E l Cubano" y 
el gobierno? 
A l Secretario de Gobernación s^ñoi 
Hevia no le preocupa este asunto Me-
nocal se dedica tranquilamente al lawn-
tennis en el Mariel. 
E l señor Hevia ha conversado con el 
"Heraldo de Cuba." 
He aquí el diálogo: 
Nosotros.—¿Qué nos dice usted de nue-
vo? 
Sr. Hevia.—Pues, nada. Todo siguft Igual. 
Nosotros.—¿Y de su conferencia con el 
señor Presidente?... 
Sr. Hevia.—Nada, también. Carece de 
importancia. 
Nosotros.—No se habló de lo suceiido 
en la Cámara? 
Sr. Hevia.— Lo de la Cámara no tiene 
importancia ninguna. Los adversarios nues-
tros han desfigurado los hechos, han 
confundido los términos. Un juez y una 
policía que ac túa . . . Eso es todo. 
Somos unos candidos. 
Veíamos ya al señor Hevia y al Pre-
sidente de la República acuarte'ando 
fuerzas, guarneciendo ciudades, dis-
tribuyendo destacamentos y ametralla-
doras por los lugares vecinos h !ô  
campos; sentimos temblar los cimien-
tos de la República y nos dice el Se-
cretario de Gobernación que "nada; 
todo sigue i g u a l ; " todo "carece de im-
portancia." 
Sin embargo el "Heraldo de Cuba" 
creyó traslucir en el señor Hevia cier-
ta contrariedad, cierto mal humor . . 
i Será verdad ? 
LAS ALMORRANAS SE CURAN en 
6 a 14 días. UNGÜENTO PAZO las cura, 
ya sean simples, sangrantes, externas o 




Hay, e! i í ! l l o día 
Advertimos a los contribuyentes que 
hoy, día 30, vence el plazo para pagar 
la contribución por concepto de patentes 
de alcohóles, flote y navegación, indus-
trias en ambulancia, transporte y loco-
moción y ocupación de terrenos de la vía 
pública con kioscos, baratillos y sillones 
de limpieza de calzado. 
Desde mañana incurrirán los morosos 
en el cargo que marca la Ley, consisten-
te en la doble cuota para las patentes 
de alcohóles, en la cuádruple cuota para 
flote y navegación, y en el 10 por 100 pa-
ra las restantes. 
El Alcalde, en obsequio de los contri-
buyentes, ha habilitado las horas extra-
ordinarias de 1 y media a 3 y media de la 
tarde, para que durante ellas también 
puedan pagarse las contribuciones men-
cionadas en las taquillas de recaudación 
del Municipio. 
Por no haberse aún pedido extender los 
recibos, la contribución del subsidio in-
dustrial no se pondrá al cobro hasta el 
día 10 ó 12 de Agosto. 
Oportunamente anunciaremos el día fi-
jo que dicha contribución quede abier-
ta al cobro. 
Tercer Congreso Médico 
Se ha establecido la Secretaría del Con-
greso en la Lonja (414. ) 
En reciente circular a los delegados de 
la Isla llama aquélla la atención sobre que 
sólo faltan cuatro meses para la celebra-
ción del Congreso, tiempo que pasará rá-
pidamente, por lo que se ruega nueva-
mente hagan cuanto les sea posible por-
que el Congreso obtenga éxito en su loca-
lidad. 
A iniciativas del Comité Ejecutivo, las 
distintas Compañías de ferrocarriles, así 
como de vapores, han concedido una bo-
nificación de un 50 por ciento en el pre-




divide la República de México casi 
por la mitad y ahí tienen ustedes el 
por qué de muchas cosas. Ahora le 
ha salido otro tumor—el levantamien-
to de Pascua! Orozco—persona que 
no tiene ninguna conexión con esta 
casa, como tampoco la tienen otras 
personas de nombre algo parecido al 
nuestro, quienes se dedican a vender 
máquinas reconstruidas y no siem-
pre dicen la verdad cuando las ofre-
cen en venta. Es mrs; falsean expre-
samente y representan lo que no son. 
Nosotros somos los únicos agentes 
importadores de la máquina "Under-
wood" en Cuba. 
J , P a s c u a l = B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Mueb les . OBISPO, 1 0 1 . 
C 3247 Sí) 
Importante sustracción 
de prendas 
VARIOS HUESPEDES DEL HOTEIi 
"UNION", PERJUDICADOS. 
El propietario del hotel "Unión," sito 
en Cuba 55, señor Fernando Fernández 
López, denunció ayer un delito de hurto 
realizado a varios, huéspedes de su ca-
sa. 
Entre los perjudicados figuran una fa-
milia de apellido Pons, que ocupan las ha-
bitación 3 y 4; Juan Francisco, de la 
habitación 23, y la señora Amancia Cam-
poamor, de la habitación 34. 
A esos huéspedes les han sustraído 
prendas de oro y brillantes valuadas en 
pesos 800. 
Ni los perjudicados ni el denunciante sos-
pechan en persona alguna. 
4p 
Agencia VERITAS. 
S E A T A 
EL HOMBRE NO MUERE; 
EL HOMBRE SE MATA, 
ha dicho un gran filósofo de los tiempos 
antiguos. Nunca, como hoy, es tan exacto 
ese pensamiento. 
La lucha por la vida, cada día más du-
ra y más áspera, agota la máquina hu-
mana, y, al igual que an verdadero mo-
tor, se ensucia, se gasta, y necesita repa-
rarse. El reparador que necesita eb el 
VINO DE 
CARNE - CON = HIERRO 
Del Dr. González 
Tónico poderosísimo, cuya acción benefi-
ciosa repercute infaliblemente todo el 
organismo para devolverle las fuerzas y 
vigor perdidos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS 




En la Secretaría de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente: 
"Candelaria, Julio 2'J. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
Veteranos que presido a su lado, pro-
testan injurias Presidente República, ho-
norabilidad reconocida pueblo entero.— 





A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES D E L 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r de E s p i r í a z o , Es-
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o de l a V e j i g a , D o l o r d e Es-
pa lda , M a n c h a s en e l C u e r p o , D o l o -
lores de Cabeza y C o y u n t u r a s , C u -
tis A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H i n -
chados, Saqui l los á su a l r e d e d o r . 
A r e n i l l a , D o l o r a l de sagua r , I r r i t a -
c i ó n . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la ^an 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
C ó l i c o i H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y laa P ied ras e n e l H í g a d o y V e j i g a 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
f A G I N A CBhtfto D I A R I O D E IcA M A K I T f A J Ü L I O 3 0 D E 1914 
El Gobierno ha 
" c o n t r o l " 
el 
a en 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n i 
en obsequio del doctor Lanuza. Junto a 
é] están los liberales nacionales. Pero si 
él insiste, si él deja la Presidencia, nues-
tros votos—los sufragios do los libera-
les-nacionales—serán todos para un l i -
beral; votaremos en pro de un presiden-
te liberal. „ . 
DECLARACIONES DE LANLZA 
El doctor Lanuza—que abandona lai 
Presidencia, y se la cede al señor Urquia-
ga—ratifica de palabra, su renuncia. 
Dice que es este un acto de ineludible 
delicadeza política. Para presidir la Cá-
mara de Representantes—agrega—bace 
falta que la labor del Presidente de ese 
Cuerpo colegislador sea respaldada^ no 
por una afección pérsonal—que agra-
dezco con toda mi alma—; hace falta una 
base política firme, de mayoría efectiva. 
Esta es la que ya no existe,—añade— 
a mi juicio en la Cámara. La Conjunción 
se ha dado por rota, antes de ayer, por 
el señor Enrique Roig. Si los liberales 
nacionales no se consideran ya unidos 
políticamente a los conservadores; y el 
Partido Conservador está, por tanto, en 
minoría en la Cámara; y esta convicciones 
la que me ha impulsado a presentar la 
renuncia; un Presidente de la Cámara, 
debe contar con la mayoría de ésta porque 
no puede ser el producto de la expresión 
de la minoría. 
Por delicadeza, por convicciones poli-
ticas,—terminó—ruego que esta renuncia 
sea aceptada; y al cesar en este alto y 
honroso puesto, quédame la convicción, i ñas, Coyula, González Renard, González 
seguiremos siendo fieles al general As-
bert; si él es recluido en Presidio, en el 
Presidio estará, ocho, diez, doce años núes 
tra jefatura; como liberales nacionales, 
nos asociamos a toda obra liberal; con es-
te elemento está toda nuestra simpatía; 
aunque esto no quiere decir que le ne-
guemos nuestro concurso al gobierno con 
servador en toda empresa de carácter 
verdaderamente nacional. 
ESFUERZOS INUTILES 
Los señores Andró y Coyula hacen 
inútilmente esfuerzos por probar que la 
Conjunción todavía existe. 
Los asbertistas, con grandes voces, de-
claraban que no; que la Conjunción esta-
ba rota; y que ellos apoyaban a los libe-
rales. 
"Los conservadores piden entonces—por 
mediación del general Fernández de Cas-
tro—que se someta a votación la acepta-
ción o no de las renuncias de los señores 
Presidente y Primer Vicepresidente de 
la Cámara. 
Ferrara solicita un receso de cinco mi-
nutos. Es concedido. 
31 POR 19 
Se reanuda la sesión. Todos los libera-
les, compactamente unidos, votan en 
favor de la aceptaeión de las renuncias ci-
tadas. 
El señor Iglesias—al someterse ese 
particular a votación—pide que ésta sea 
nominal. 
Así se acuerda. 
Y he aquí la votación: 
Votan que no se acepte la renuncia lo» 
señores Andró, Arango. Cabada, Cárde-
v 4 § 
la conciencia y la satisfacción de que 
mientras lo ocupé cumplí fielmente mi 
promesa de velar por los derechos de con-
servadores y liberales, democráticamente 
libre de prejuicios de bandería, con toda 
la nobleza de mi corazón. 
INTERVIENE EL DR. FERRARA 
En este punto, el señor Ferrara expo-
ne lo siguiente: 
—Dice con alto acierto el doctor Lanu-
za que el Presidente de la Cámara debe 
ser el producto de una real mayoría y no 
de una minoría. De acuerdo. Agrega él 
que cuando el Partido a que pertenece el 
Presidente de un Cuerpo Legislativo es-
tá en minoría, es ineludible que éste pre-
sente acto continuo, la renuncia. De com-
pleto acuerdo. Si esas premisas—ruptu-
ra de la Conjunción con ciertas—nada 
más lógico, nada más natural y nada 
más triste que la renuncia del doctor La-
nuza; para quien todos los elogios son po-
cos, por su actuación brillantísima, _ por 
sus dotes excepcionales de inteligencia y 
por la rectitud inquebrantable y nunca 
quebrantada de su corazón. 
Pero—termina el orador—¿acaso esh 
tá rota la Conunción 
tienen la palabra. Y 
que queden sobre la mesa las renuncias 
de los señores Lanuza, Fernández de Cas-
tro y Barreras. 
ROIG, HABLA TERMINANTEMEJsTE 
Los asbertistas deliberan. El señor Ba-
rreras declara, puesto en pie, que el se-
fior Rois, al hacer uso de la palabra, re-
cogerá el sentir de todos los representan-
tes liberales nacionales. 
Habla el señor Roig. Y entre elogios 
extraordinarios hacia el doctor Lanuza, 
afirma que no puede serle atribuida la 
ruptura do la Conjunción, a sus palabras 
del lunes último. 
Hace una relación minuciosa de los des-
víos, atropellos, vejaciones, etc., etc., de 
que han sido víctimas los asbertistas, a 
Inanes de los conservadores; declara que 
los propios conservadores han procedido 
siempre como si la Conjunción no hubie-
>e existido nunca; proclama la honradez 
administrativa del general Asbert; ma-
nifiesta que siempre tuvo el presentimien-
to del fracaso político de Menocal y de la 
Conjunción; da ésta por tenninanteniente, 
definitivamente rota, deshecha y termina-
jia; y, vuelto hacia los liberales, indica 
que son éstos como una antigua y nu-
merosa familia, desperdigada por el mun-
tío, y que, al fin, fatalmente, un día, 
melven a unirse en estrecho abrazo; por-
gue en todos sus miembros habla la voz 
de la sangre, del cariño, de la identidad 
de ideales y de programas y de propó-
Bltos por encima de -toda otra particu-
laridad. 
Los asbertistas—termina el orador — 
Iglesias, Hernández Valdés, Lasa, Meno-
cal, Morales, Pino> Ramírez Ros, Rodrí-
guez Baldoquín, Sánchez Junco, Sánchez 
Iznaga, Vázquez Hidalgo y Villalón. To-
tal, 19 señores Representantes. Todos 
conservadores. 
A favor de la aceptación de la renun-
cia votan los señores Remírez Estenoz, 
Valdés Carrero, Urquiaga, Tous, Sánchez 
de Fuentes, Sagaró, Ruiz, Roig, Ponvert, 
Pazos, Messonier, Mendieta, Guzmán, 
Guerra, Guas, González Lanuza, García 
Santiago, Ferrara, Fernández (F. M.), 
Fernández de Castro, Escoto, Delgado, 
Cuéllar, Cortina, Céspedes, Caiñas, Casti-
llo, Cano, Campos Marquetti, Busto y Ba-
rreras. Total, 31 votos. Todos los libera-
les presentes votaron aunadamente. Los 
señores Lanuza y Fernández de Castro, 
votaron, por delicadeza, con los liberales. 
LOS TELEGRAMAS DEL 
GENERAL MENOCAL 
El señor Mendieta, cuando quedó ulti-
mado esc extremo de las renuncias, pro-
nunció un vibrante discurso, probando 
que el telegrama primero que él le diri-
_ Los_ asbertistas | gió al Jefe del Estado, no contenía agra-
si está rota, pido vio alguno para éste; y sí adhesión y 
apoyo; y que la "naciente tiranía" ha he-
cho posible que a esa exposición cortés 
de velar por el prestigio y auge de la 
Constitución, se conteste con un acto que 
prueba una vez más la "naciente tiranía". 
Censuró, como representante, como libe-
ral y como cubano que el Jeíc del Es-
tado se crea por encima de los legislado-
res—expresión soberana del pueblo— y 
que dé tan claras muestras de propósitos 
de despotismo. 
Esta conducta—declara—sólo conduce 
a la revolución. 
LANUZA REPLICA 
El doctor Lanuza le responde. Dice que 
nadie puede asegurar que haya en Cuba 
tiranía; declara que no cree que jamás 
los actuales gobetoantes inicien ninguna 
acción de despotismo; manifiesta que en 
todo esto sólo hay precipitaciones de jui-
cio, interpretación errónea de actos sen-
cillos, desprovistos éstos de todo inten-
to de autocracia; afirma que él—Lanuza 
—y que el Partido Conservador no apo-
yarán jamás a tiranos; y declara que si 
nunca serán posibles las tiranías en Cu-
ba, nunca tampoco se debe hablar aquí 
de revolución; ya que esta palabra es 
para la República un epitafio. 
Y así terminó, a las seis y cuarto de 
la tarde, la sesión; oportunamente pro-
rrogada. 
CONSECUENCIAS 
El gobierno ha perdido, pues, el control 
de la Cáamara. En el Senado le ocurri-
rá lo propio. Los Cuerpos Colegisladores 
se hallarán en manos de los liberales. 
_ FABRICACION CATALANA 
^C|n"^oracioi^ esmerador, cofidaQ e^trag 
lure^a ^rai?n^ac(a>y i?uírifiv/aj> jsor excelenci 
c Í I e c o m l n d a m o s j > * 
iniJ7i¡la6!e/EMOLA Fina indicada loara^ 
fas fler5onas delicaáaj del esFóiTiaao 
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El Progreso del País .Gaiíano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucrsal da "La Viña' Acost. 49. 
El Brazo Fuerte . . . Galiano 132. 
Cuba Cataluña . . . . Galiano 97. 
La Flor Cubana . . . Galiano 06. 
El Bombero . . . . . Galiano 120. 
La Constancia . . . . EgioD 17. 
La Providencia . . , Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . . Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte . . . Monte 435. 
La Abeja Cubana . . Reina 15 
La Flor de Cuba . . . Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma. . . . . . Bernaza 59. 
La Glorieta • • • «i Galiano 31. 
Alvino Martínez. . . 17 esq. a 4, Vedatío. 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y Ochave. . . Sol 80. 
El Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . . . Neptuno e Industria 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lourdes 15 y F, Vedado. 
La Luna 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . . . E y 11, Vedado. 
H. Sánchez Belascoaín ' 10. 
Bonifacio Trias . . .Teniente Rey 24. 
José Nlstal, Plaza Jolvorín por Monserrate 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez. . . . Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvares . . Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. . Habana y EmpedracU 
Agustín Regás. . . Lawton, Sta. Cacalina 
Sánchez y Ca. . . g "El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Ruiz. . , . . Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza d o l Polvcrín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos. , . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. . . . . . . . M. Gómez 91, Marlanao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Popico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Picallo 
Vda. de Alvareda 
Remigio Sordo. 
Evaristo Elrea. , 
Jesús del Monte número 387. 
. Neptuno y Soledad. 
. Plaza del Vapor, Central. 
. . Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
* La antigua chiquita. 
Domingo Orla y Hno. . Morro y Colón. 
c a n e c o C t a f i l , . . . ^ Z Z ^ * 






J. A. Salsamendi. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . Pas t a s c o r t a d a s . Pas t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
Fondada. 1752. 




Paro, el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de^ Braiídrkth, purifican la 
sangre, activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y íortalece el sistema. 
Para el Kstreñimiento. Blllosidad. Dol.r de C.bez.. V.hlde* Aliente PéfM» 
Dolor de E.tón.ego. indi^tlon. Dispep,!.. Mal dei H ^ o . ^ 
arregios que d.manaü de U impureza de Ia M„.r. * . > ̂  de-
Acerque el grabado i los ojo» y verá 
Vd. la pildora entrar 
DI 
DE 
impureza de la íaiigre. no tienen igual 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
Fondada 1847. ^ ̂  ̂  ^ ̂  <s a 9 
9 Emplastos ftrososde A H C O C l i Remedio universal dolores. 
Donde qoiera qne se sienta dolor apliqúese on emplaste 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las conrezas fabricadas en el país, mareas 
••TROPtCAI." clara, y obscura "KXOELSIOR"; son 
las nías selectas; no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mando, obtuvie-
reo medallas de oro y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruselas y Munich. 
Son la bebida más sana y tónica. Támelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
¿Cómo podrá ser gobernado el país por 
el general Menocal? 
Los liberales zayístas se reunirán ma-
ñana en el bufete del doctor Alfredo Za-
yas para decidir la línea de conducta que 
deberán seguir en la Cámara, Pf™ la 
provisión de la Presidencia y de la Vice-
presidente de ese alto Cuerpo. 
El señor Secretario particular del doc-
tor Lanuza, renunció ayer mismo. 
Y los Presidentes de las Comisiones 
interiores de la Cámara presentarán pron 
to, a su v 6 2 ' ^ renuncia^ 
L o 7 ú l t i m o s s u c e -
s o s p o l í t i c o s 
V i e n e d e l a p a g i n i p r i m e r a 
al desenvolvimiento del Gobierno consti-
tuido, y la he seguido despreciando las 
acusaciones de pactos ocultos y reproba-
bles, de interesados servicios y otros de 
este jaez, tranquila la ronciencia por mis 
actos como cubano y político. 
LA PERSONALIDAD DEL 
DOCTOR LANUZA 
He sido desde muy joven amigo del 
doctor Lanuza, cuyas condiciones persona-
les me merecen alto concepto, y estoy se-
guro que ningún congresista ve con gusto 
su cese en la Presidencia de la Cámara; 
por lo cual aconsejaba a algunos represen-
tantes que procurasen dejar sobre la me-
sa la renuncia para que pudieran sus ami-
gos influir en su ánimo para que la reti-
rase, «i no tenía razones incontrovertibles 
para insistir en ella. 
Decidido a instancias del propio doctor 
Lanuza y de los conservadores que se vo-
tase sin demora sobro la aceptación de la 
renuncia, creo que no era obligación de 
los liberales, que so habían mostrado cor-
teses y deferentes, votar en contra de la 
aceptación. 
EL MOMENTO POLITICO PRESENTE 
No puede negarse que estamos en un 
momento interesante y crítico de la po-
lítica, pero por lo mismo procuro no pre-
cipitarme en la apreciación de las circuns-
tancias actuales y mucho menos en la 
adopción de actitudes que pienso, ahora 
como siempre, deben sor meditadas y re-
flexivas y nunca producto de la impre-
sión del momento." 
EN L ^ A V I M E ' N m C I O N 
En Emergencias fue asistido de lesio-
nes leves Severo Martínez y Lugo, de 
Arango 71, las que dice sufrió al caerse 
en Galiano y San Lázaro estando traba-
jando en la pavimentación. 
UN CORRIENTAZO 
El electricista José Roig y Caballol, de 
San Rafael 102, fué asistido de quema-
duras leves en la mano izquierda que su-
frió al tocar un alambre de la luz eléc-
trics. 
El incendio del 
ingenio "Havana" 
SE SUSPENDE LA ELEVACION DE 
_ LA CAUSA 
El doctor Segundo García Sola, Juez 
Correccional de la seción segunda, que 
se encuentra desempeñando en comisión 
especial el cargo de Muez Especial en la 
causa que se instruye por amenazas al 
general Rafael Montalvo e incendio del 
ingenio "Havana", ha dictado una pro-
videncia suspendiendo la elevación de la 
causa, en virtud de una orden del Minis-
terio Fiscal, con el objeto de realizar va-
rias diligencias. 
POR IOS « O Q S 
RACHA DE PROCESADOS 
Por los distintos Juzgados de Instruc-
ción, han sido procesados los siguientes 
individuos: 
Oscar Marcoleta, por defraudación a 
la Aduana, con fianza de ^1,000. 
Erasmo Alen Paz, por estafa, con pe-
sos 200. 
Jesús Vila, por ídem, con $200. 
Serafín López, por ídem, en libertad 
apud-acta. 
Ciríaco Rodríguez Fuentes, por idenv 
con $200. 
Rafael Cervantes, (a) "Chamacuá," por 
disparo y lesiones, con $:]00. 
Basilio Armas Parreño, por idem, con 
pesos 300. 
Arturo Rente, por idem, con $300. 
Víctor Guzmán Mesa, por rapto, en l i -
bertad apud-acta. 
Gregorio Qucsada Moreno, por idem 
en libertad apud-acta. 
Fernándo Camaño Duruty, por homi-
cidio y lesionest con $300. 
José Buguerín Mariottc, por idem, con 
pesos 300. 
FRACTURA 
Por el doctor Veiga, médico de guar-
dia en el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistido de la fractura del 
radio derecho, Julián Borrero Pérez, veci-
no de Velarde 9. 
Dicha lesión la sufrió al resbalar y caer 
en su domicilio. 
AMENAZAS 
En el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción primera, denunció Manuel Lima Na-
varrete, dueño y vecino del café situado 
en Egido 93, que Domingo Olivares, que 
en unidn de Serafín Martínez le iban a 
comprar el establecimiento, lo han ame-
nazado de muerte. 
BILLETES SUSTRAIDOS 
El licenciado José A. Ruiz Cendoya; 
vecino de Cerro 574, B, por Zaragoza, de-
nunció que una mujer conocida por Ce-
Jina, aiua rr&idfi <m VirtmlM 6. comnró 
tres fracciones de billetes de Lotería pa-
ra el sorteo de hoy y los metió en un so-
bre, dirigidos a su esposa Serafina Cada-
val y Alfonso, vecina de O'Reilly 25, cu-
yo sobre depositó en el buzón de correos 
situado en Prado y Virtudes, y como quie-
ra que su señora no ha recibido los bi-
lletes, sospecha que se haya cometido un 
delito de Infracción del Código Postal. 
EL TIp lPO 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 de Julio de 1914. 
Observaciones a las ocho a.m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 761.' 
22; Habana, 761.00; Isabela, 760.41; Ca-
magüey, 760.80; Songo, 761.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 26 
o4, máxima 34o0, mínima 23o4; Habana, 
del momento, 28o0, • máxima 31o2, míni-
ma 2oo0; Isabela, del momento, 27o5, má-
xima 32o5, mínima 24o0; Camagüey, del 
momento, 27o6, máxima 32o8, mínima 23 
o9; Songo, del momento 28o0, máxima 
35o0, mínima 21 oO. 
Viento, dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar NE. 3.5; Habana, E. 
flojo; Isabela, SE. flojo; Camagüey, ENE 
flojo; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Songo, 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana e Isa-
bela, despejado; Camagüey, parte cubier-
to; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Rincón, Bejucal, San 
Nicolás, San Cristóbal, Artemisa, San 
Diego de los Baños, Paso Real de San 
Diego, Arroyos de Mantua, Sibanicú, Ve-
guita, Bueycito, Río Cauto, GuamOy Cau-
to, Niquero, Bayamo, Dos Caminos, Pal-
ma Soriano, Tiguabos, Cristo, La Maya, 
Jamaica y Alto Songo. 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de loa sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en bus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City, 
9783 19-2C-2G Jl. 
DR. m u eUlLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5>* a4 
C 2S86 J M 
UNA CAJA DE QUESO 
El. vigilan te 87 arrestó a Francisco Mí-
lián Alvarcz, sin domicilio, por acusarlo 
Arturo Alfonso Izquierdo, de Pocito 10, 
de haberle hurtado una caja que contenía 
dos quesos de patagrás. 
Ingresó en el Vivac. 
y Grajea* de Gibert AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados| 
por e*. estómago y lo£ lnt«sUno>. í • • • • 5 /- Flrmtt dtl 
| P 'GIBERT jÍ5 aOUTIGM Y, rraieiitl». PrescritoM por les pnmero' médicos-
e S a c O N r i B S E DC LAC IMITACION»» 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor exquisito 
Prescrito desde muebos años por el Cuerpo médico en las 
Enfermedades nei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los DEBILITADOS 
y los CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO 8AINT-RAPHAEL nnt̂ ntleoDsva en el gollete el sello de la Unión de los Fabriexnles y un medellón de metal anunciando el Olétees. firma Salat-Raphcei en rojo en la merca de t&briee. 
C" da YIN SMUF H«EL,ei Valence (Dróme) Francia 
DE VENTA Eft TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. < 
man***** • Mtf*i***JWñft*#<Mywi 
J U L I O 30 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D K L A M A R I N A F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E n b a l n e a r i o s y p l a y a s 
V e r a n o d e 1 9 1 4 
0 ^ ^ ^ Santa María Tennis 
Club v dar cuenta, al mismo tiempo, de 
temporadistas y ya, a esta fecha se halla 
Señora Hortensia Márquez de Arroyo. 
Presidente 
Sr. Enrique Baguer. 
Vicepresidentes 
Sr. Jaime Valla. 
Sr Gustavo Manbona. 
Secretaria 
Señorita Adolfina Dou. 
Tesorera 
Señora Estrella Abin de Valls. 
E l Santa María Tennis Club, que tiene 
ra ciento veinte socios y contara pronto 
'onTeíreno propio, ha hecho ^ del hotel 
La Rosareña su centro de reunión. 
Fué en la amplia sala de dicho hotel, 
oue por cierto ha sido objeto de mejoras 
imnortantes, donde celebro el domingo el 
Santa María Tennis Club su fiesta inau-
gural. .. , 
Consistió en una matinee. 
Entre la concurrencia, compuesta en su 
mayor número de temporadistas, brillaba 
un grupo de señoras distinguidas. 
María Antonia Raphel de Baguer Au-
rora Fonts de Valdés Fauly, Mana Luisa 
Frevre de Azcárate, Matilde de Cárdenas 
de Ángulo, Elidá López Muñoz de Del 
Monte, Emilia Amigó de Reyes, Gloria 
Granados de Rodríguez Lendiam Amelia 
Ballesteros de Roca, porila_Jiménez de 
Muñoz, María Calvo de Aunon, Rosa E . 
de Rodríguez, Mercedes H. de Rodelgo, 
Estrella C: de Sánchez Quirós, Cuca 
Campa de Prieto, María Teresa Cuitar 
de Aluija, Esperanza Pérez Ricart de De. 
Monte Estrella Abin de Valls, Emilia V. 
de Díaz, Isabel Ravelo Viuda de Dou, Ce-
lia Rosales d e L . Muñoz, Flora Tórnente 
de Pumariega, Blanca Tejada de Murías, 
la<; señoras de Grau, de Novela... 
Y ya, finalmente, Nena Valdés Fauly 
de Menocal, Hortensia Márquez de Arro-
yo, Rosita Jiménez de Miyeres y Carmen 
C. de Maribona. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Adolfina Dou, Conchita Díaz, Uercy 
Andrade, Hortensia Amigó, Esther Len-
dián, Graziella Del Monte, Ofelia Agui-
lera, Carmen Ballesteros, Dulce María 
Márquez, Teté Angulo, Idalía Fonts, Ne-
na Adriaensens, Conchita Campa, Adria-
na Valdés Fauly, Elena Azcárate, Hor-
tensia Lendián, Chuchita Morales, María 
Antonia Batista, Chichi Chacón, Blanca 
Ruiz, Estela Morales, María Luisa Valls, 
Paulina Adriaensens, Matildita Campos, 
Pilar Villamil y la lindísima Serafina de 
Cárdenas. 
En nombre de la señora María Antonia 
Raphel de Baguer, la distinguida esposa 
del presidente del Santa María Tennis 
Club, fué obsequiada toda la c mcun encia 
con un refresco espléndido. 
Seguirán las fiestas. 
Háblase de un baile que se celebrará el 
sábado próximo y para el cual se llevará 
una orquesta desde esta capital. 
Orquesta de cuerdas, desde luego, y de 
las favoritas en nuestros salones. 
¿Qué más para animación de la tem-
porada ? 
En la playa. 
Siguen los preparativos para las rega-
tas que ha organizado el Havana Yacht 
Club por iniciativa de su simpático presi-
dente. 
Regatas en opción a la Copa Habana 
y a la Copa Directiva que se celebrarán, 
respectivamente, en los dos últimos do-
mingos de Agosto. . 
Son varios los yachts inscriptos. 
Hacía el Varadero. 
Nena González Sellén, la bella señori-
ta, ha ido a pasar una temporada en la 
poética playa. 
Regresará en plazo próximo. 
Capítulo de viajeros. . 
Llegó ayer el vapor México devolvien-
do a esta sociedad, después de un largo 
viaje de recreo por varias capitales euro-
peas, al señor Leslie Pantin, Cónsul de 
Portugal en la Habana, a quien acompa-
ña su distinguida familia. 
En el mismo vapor regresaron el cono-
cido hacendado de Cárdenas, señor Ga-
briel Carol, con su hija Carmen, el señor 
Francisco Loredo y el señor Evelio Cuer-
vo con su distinguida esposa. 
Y también llegáron en el México las 
señoritas de Alfert, Antonia y Esperan-
za, pertenecientes a la mejor sociedad de 
Sagua. 
Embarca mañana para Nueva York, 
por la vía de Key West, el distinguido y 
muy simpático caballero Jesús María Ba-
rraqué, ex-Secretario de Justicia. 
Va a asuntos particulares. 
Antes de que finalice Agosto nropóne-
se estar de vuelta el querido amigo. 
"f el señor José Ramón Villalón, a 
quien se suponía embarcado en el Havana 
el sábado anterior, no saldrá hasta este 
sábado, en el México, seguramente. 
El honorable Secretario de Obras Pú-
blicas, después de reunirse en Nueva 
York con su distinguida esposa, la seño-
ra María Wilson de Villalón, saldrá con 
dirección a Baltimore para representar 
al Presidente de la República en las fies-
tas que han de celebrarse en aquel Esta-
do en conmemoración del centenario de 
la bandera americana. 
Asumirá entretanto el despacho de la 
Secretaría de Obras Públicas el doctor 
Cristóbal de la Guardia. 
* * * 
El último plazo... 
Vence mañana, en el certamen de la 
Gaceta Teatral, para la admisión de vo-
tos. 
Se cierran a las doce de la noche. 
Después, al siguiente día, se procederá 
al escrutinio definitivo ante un Jurado 
que formarán los conocidos caballeros 
Eloy Martínez, Rafael María Angulo y 
Willy Lawton con los cronistas Carlos 
Tró, de La Lucha, Urbano del Castillo, 
de La Ilustración Católica, y Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo, del Diario Español. 
Hecha la proclamación recibirá el niño 
que resulte triunfador el regalo ofrecido 
por la Gaceta Teatral, consistente, como 
se ha anunciado repetidas veces, en un 
magnífico juguete. 
Con valiosos premios serán obsequia-
dos, a su vez, los niños que queden en los 
seis primeros puestos del escrutinio to-
tal. 
Y en los primeros días de Agosto sera 
la gran fiesta teatral en honor de los 
triunfadores y de la que prometo hablar, 
para señalar algunos de sus detalles más 
salientes, en las Habaneras de la edición 
inmediata. 
Se celebrará en el Políteama. 
« * * 
Está de gravedad una dama. 
Me refiero a la señora Ursula de Ville 
Viuda de Miró, madre política del señor 
Alfredo Hernández, magistrado de la 
Audiencia de la Habana. 
La ciencia agota todos sus recursos en 
aras de la salvación de tan respetable se-
ñora. 
Cuántos son a desearlo! 
* * * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Trátase de María Teresa Azcárate, la 
interesante señorita, cuya mano ha sido 
pedida por el joven Alberto Suárez Le-
seur, empleado de la Cuban Trading Co. 
Pronto será la boda. 
* * * 
Un hogar donde es todo alegría. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos es-
posos Julieta de Sena y Benito Celorio y 
Alonso, donde sonríe, para su gloria y 
para su encanto, un baby angelical. 
Su.felicidad es inmensa. 
¡Quiera el cielo prolongárselas por pla-
zo indefinido! 
* * * 
Hoy. 
La retreta en la Quinta de los Moli-
nos. 
Retreta por la tarde, de cinco y media 
a siete, por la Banda Municipal. 
He aquí el programa: 
1 Marcha Schiller . . . . Meyerbeer. 
2 Obertura Patria Bizet. 
3 Vals Triste Sibelius. 
4 Selección Buque Fantasma. Wagner. 
5 Reverle . i Schumann. 
6 Marcha ¡Tercien! Lope. 
Las bodas últimas de Julio. 
Una en el Angel, a las nueve de la no-
che,, de la señorita Amelia Morejón y el 
joven periodista Sixto López Miranda, 
redactor de La Discusión. 
A igual hora que la anterior se cele-
brará en la iglesia parroquial de Jesús 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N SE CONSTUUYCN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA CAYOK. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
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f DE CEREBRINA 
U L R I C I . 
es administrado en los 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cias, Exhaustacíón, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitalizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
THE ÜLRICI MEDíCINETCO. 
New York 
del Monte la boda de la señorita María de 
las Mercedes López Posada y el joven 
José Rafael Selles y Nokey* 
E l Círculo Católico abrirá sus salones 
para una velada literaria y musical en 
obsequio de sus socios. 
Y noche de moda en Miramar. 
E l clou de la velada será el estreno de 
París Aristócrata, película nueva en la 
Habana, muy interesante. 
Habrá, además, vistas cómicas. 
Y números variados de concierto por 
Virginia Rivera Escalante y el terceto 
que dirige Monpó. 
Se llena Miramar esta noche. 
Enrique FONTANILLS 
V i s i t e l a " F l o r C u b a n a " 
G a l i a n a , n u m . 9 6 , y e n c o n -
t r a r á e n s u v i d r i e r a u n a 
« l e g a n t e s o r p r e s a . 
El Lawn Tennis y el 
Pím Pom juegos Ilícitos 
E l Secretario de Gobernación ha dicta-
do el siguiente decreto: 
"Habana, 27 de Jpulio de 1914. 
Resultando: que en distintos lugares de 
la República vienen celebrándose torneos 
de "Lawn Tennis" y de "Pin Pon" con 
apuestas mutuas, y que a ellos concurren 
menores de edad de ambos sexos. 
Resultando: que los referidos torneos 
son juegos, no de entretenimiento y solaz, 
ni de destreza y habilidad, que contribu-
yen al ejercicio corporal, sino centros de 
corrupción a los que asiste el público pa-
ra satisfacer inclinaciones viciosas, 'por 
el interés que despiertan las apuestas. 
Resultando: que para los repetidos tor-
neos se han escogido sitios apartados, y 
que también han sido escogidas para efec-
tuarlos mujeres que trabajan a sueldo o 
jornal, muy jóvenes las más, y que per-
manecen a deshora fuera de sus hogares, 
al servicio de ese desnaturalizado pasa-
tiempo. v 
Considerando: que según el artículo 143 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
a la Secretai-ía de Gobernación correspon-
de la clasificación de juegos lícitos y de 
azar. 
RESUELVO: 
Declarar ilícitos, como perjudiciales a 
los intereses públicos y contrarios a la 
moral y buenas costumbres, los juegos de-
nominados "Lawn Tennis" y "Pin Pon" 
que se verifiquen con apuestas mutuas. 
Comuniqúese lo resuelto a los Gobernado-
res de provincia, para que a su vez lo ha-
gan a los respectivos Alcaldes Municipa-
les, y publíquese en la "Gaceta Oficial" 
para general conocimiento. 
(f.) Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación." 
PEPSIR COLA 
R E F R E S C O E S T O M A C A L 
P R U E B E L O y D E S U O P I N I O N 
Marina, 32, Teléfono A-3798 
Dela"Gaceta" 
MANDATARIO JUDICIAL. — ASIGNA-
CION. — ANTIGÜEDAD.—AYUDAN-
TES. 
Expidiendo título de Mandatario Judi-
cial a favor del señor Gabino Alvaro Ber-
múdez y Mares, para que pueda ejercer 
dicho cargo en Santa Clara. 
—Asignando • como pago adicional a los 
ayudantes de campo de los generales de 
las Fuerzas Armadas, a más de la canti-
dad propuesta al efecto para cada uno de 
ellos, la suma de $25.00 mensuales. 
—Reconociendo a Matías Betancourt y 
Castillo la antigüedad de 24 de Julio de 
1913 en el grado de teniente coronel "de la 
Guardia Rural, a que fué ascendido por 
Decreto número 673, de 22 de Agosto del 
propio año. 
—Disponiendo que a partir del día lo. 
de Julio y mientras otra cosa no se dis-
ponga .por el Secretario de Gobernación, 
figuren como ayudantes del mismo el te-
niente coronel de Estado Mayor Rosendo 
Collazo y García y el primer teniente de 
artillería de campaña Enrique A. Varona 
y del Castillo, que hoy se hallan destaca-
dos en servicio a sus inmediatas órdenes. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Oeste, a Manuel Grande y Corzo.—-De 
Cárdenas, a Francisco González Chávez. 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Hevia, manifestó ayer tarde a los repór-
ters que el expediente instruido al Alcal-
de de Pinar del Río, Dr. Alfredo Portas, 
^ tiene el Gobernador de aquella provin-
cia para su resolución. 
Dicho expediente fué instruido por un 
delegado de la Secretaría de Gobernación. 
Los sastres en 
el Cenfro Ásíuriano 
En el Centro Asturiano tuvo lugar la 
celebración de una reunión de la Junta Di-
rectiva de la Asociación de dueños de sas-
trería y camisería "La Cooperativa", con 
asistencia de numerosa concurrencia. 
Tomó posesión el Vicepresidente, señor 
Adolfo Díaz, quien con frases muy lauda-
torias para todos prometió cooperar con 
todo empeño y buena voluntad a la reali-
zación de los ideales que guían a esta 
Asociación. 
Se acordó crear el Negociado de cobro 
de cuentas difíciles, prestando un gran 
servicio a los asociados, puesto que "La 
Cooperativa" traspasa las cuentas a su 
favor y tiene organizado un plan para ha-
cer uso de todos los medios hasta conse-
guir el cobro. 
También se dió orden de abrir el "Libro 
Verde" para que vayan figurando en él 
todos los morosos en el pago de sus deu-
das. 
Probablemente se convocará a una asam-
blea al alto comercio de esta capital, pa-
ra que unidos se pida al Gobierno prohi-
ba la circulación de paquetes postales pa-
ra particulares, que tanto daño hacen al 
comercio, y que se aumente el derecho de 
Arancel en las Aduanas a las confecciones 
•de lana y seda. 
Quedan aún grandes problemas que ir 
desarrollando en favor del comercio y la 
industria. 
La reunión terminó cerca de las doce 
Asociación de Almacenistas, Escoge -
dores y Coseciieros de Tabaco 
de la Isla de Cuba 
En la última junta celebrada por esta 
Asociación se trató del escrito de la Cá-
rnara de Comercio Española, que con ob-
jeto de mejorar las relaciones comerciales 
existentes entre la monarquía española y 
esta República se propone iniciar unas 
gestiones encaminadas a mejorar el tra-
to que en la primera se dispensa al tabaco 
procedente de Cuba, y se acordó ofrecer 
a dicha institución todo el apoyo que re-
quieren los importantes trabajos que se 
propone ejecutar. 
—Se dió cuenta de un escrito de la Se-
cretaría de Agricultura sobre el monopo-
lio del tabaco en Italia y de la? gestiones 
que en representación de la Havana To-
bacco Company realiza el señor D. E . An-
selmo. 
— E l Consejo se enteró con mucho gusto 
y aplaudió los escritos de la Delegación 
de San Juan y Martínez, en los que se tra-
ta de la reducción de los fletes para abo-
no y de la promulgación de leyes y medi-
das que tiendan a mejorar la situación 
verdaderamente crítica porque atraviesa 
la producción tabacalera; acordándose 
realizar los trabajos apropiados para con-
seguir lo que propone la Delegación de 
que se trata. 
~También se dió cuenta de la comuni-
cación del señor Administrador General 
del Ferrocarril del Oeste, sobre la forma 
en que se entrega el trabajo procedente 
de Vuelta Abajo, que para dar todas las 
facilidades a los cargadores se ha hecho 
Un arreglo en el sei'vicio que permite des-
cargarlo por la noche; acordándose mani-
festar a la Compañía que si algún asocia-
do ̂  estuviese quejoso por demoras injus-
tificadas en la entrega de tabaco y fue-
ran concretos los cargos que formulase, 
se le daría cuenta en su oportunidad. 
—Se acordó dejar sobre la mesa, para 
considerarlas en otra junta, las invitacio-
nes para concurrir a las Exposiciones de 
Boston y Panamá-San Francisco. 
—Se acordó nombrar una comisión com-
puesta por los señores Lorenzo Sánchez 
Alfonso, José Menéndez, Juan de la 
Puente, Bruno Díaz y Ernest Ellinger, 
para que informe a la sociedad del resul-
tado que ejerza en la destrucción de los 
insectos que atacan al tabaco, una baja 
temperatura, como es la que puede obte-
nerse en cámaras frigoríficas. 
—Fué aprobada en esta reunión el acta 
de la junta de 27 de Junio y el estado de 
los fondos sociales remitido por la Teso-
rería 
U LEY DE CAZA 
UN TENIENTE DE POLICIA ACUSA-
DO DE PREVARICACION 
E l Inspector de Distrito del Cuerpo de 
Policía Nacional, señor Joaquín Estrada 
Mora, ha remitido al Juzgado de instruc-
ción de la sección tercera varias diligen-
cias practicadas en virtud de un delito de 
prevaricación cometido por el teniente Va-
lera, de la duodécima estación de policía. 
Dicha prevaricación consiste en que el 
citado oficial resolvió en la estación un 
caso de infracción de la Ley de Caza. 
E l vigilante número 752, Hermenegildo 
Cabrera, detuvo el día 27 a Eugenio Laf-
fite Laviña, vecino de Delicias 18, letra 
C, porque en una jaula llevaba dos codor-
nices, cosa que estimó el vigilante delic-
tuosa. 
En la estación, el teniente Valera levan-
tó acta, pero cuando el infractor pudo 
comprobar que las codornices tenían más 
de un año enjauladas, el teniente Valera 
ordenó su devolución y no dió cuenta del 
caso. 
p a r a P á r v u k ) s y N i ñ o s 
Cafitoria es nn substituto inofensiro del Elixir Paregórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. JNo con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye la* Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de la« Madres. 
"Puedo recomendar de corazón al público 8Q 
Cutoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de frran 
ralor." Dr. J . E . Waggonek. Chicago (Illa.) 
"Dorante machos años he recetado su Ca»-
teria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí 7 beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
Los n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t che r 
THE CENTAOB COMFANY, NUEVA. VORK, E. U . A. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales <<UNITO', bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O'REILLY, 116, Me a la Plaza deAlbea 
P I D A . N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
r 
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CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
ARRESTARON A "SAPITO" 
Abelardo Aranda (a) "Sapito," de Jo-
vellar letra A, fué detenido por el vigi-
lante 1201 por ser uno de los autores del 
hurto a Alvaro García Fernández, de 
Espada 6. 
Fué remitido al Vivac. 
V u e l t o á l a S a l u d 
por el mejor de los restauradores 
V i n o T ó n i c o 
' 'VANA' DE FABRICA 
El Vino Tónico 'Vana* 
enriquece la sanare, 
abre el apetito, ali-
mento los nervios y 
produce animación. 
Deje que el Vino Tónico 
'Vana' le restaure. 
De uenta en todas 
la Farmaciai 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres (TníUterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, SM 
Sp.Pkí60 
C u o t a d e e n t r a d a 
A indicaciones de numerosas personas 
que desean ingresar como Socios de Nú-
mero en el "Casino Español." la Junta Di-
rectiva acordó rebajar a dos centenes la 
cuota de entrada, en vez de los 53 pesos 
que estaban fijados. 
Los Socios de nueva inscripción tendrán 
que satisfacer, además, un semestre de 
cuota adelantada. 
B o n o s de 1 0 0 pesos, S e r i e B 
Ha comenzado el canje de recibos provi-
sionales del ^ Empréstito de $110.000 oro 
español, realizado entre los señores socios 
para adquisición del edificio social, por 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro cada uno. 
E l canje se efectúa ante una Comisión 
de la Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana, de ocho y media a 
diaz de la noche; y terminadas que sean 
las operaciones en 31 de Agosto próximo, 
desde el día siguiente primero de Sep-
tiembre, se satisfará a los poseedores de 
los Bonos el Cupón número 3, cuyo impor-
te es el de $2.25 oro español, el cual será 
satisfecho por las Casas de Banca de los 
señores N. Gelats y Ca. e Hijos de R. Ar-
guelles. 
Fies ta s e n p e r s p e c t i v a 
Para el domingo 23 de Agosto anúncia-
se la tercera matinée de la temporada de 
verano; háblase de una "Poule" a sable, 
espada y florete entre alumnos de la Sa-
la de Armas y entre éstos y los ds otras 
Salas que con ellos quieran contender, se-
ñalándose para los triunfadores en los 
asaltos valiosos premios y artísticos Di-
plomas; y como homenaje especial al Co-
mandante, Oficiales y Guardiamarinas del 
"Carlos V." si este crucero de la Armada 
española llega a visitar la Habana, pro-
yéctase un baile de etiqueta y otros aga-
sajos, todos ellos con la suntuosidad y es-
plendidez proverbiales en el Casino. 
OQUELUCHE 
w (Tos Fe r ina ) 
GUTSLGÍÓJI rápida y segur* 
cT JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS, 9, Fuubt Poissonníéri, PARIS 
S E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 6 8 1 
ite Venta en las principales Farmaciai, 
m m i las E o í n M s pe 
• ü ü V S O í luego C U R A C I O N 
Ca¿cut¿ttí CIISCUTINE 
F O U L O Ñ 
P I L D O R A S 
paca adultos. 
de sabor muy agradable 
para cria tura a y niños 
Freíaos aodeiadlsla» 
FOXJliON & C'̂ Pharm. 
188. Faubc St-Martla 
PARIS 
De Venta en todas buenas FarmaeUu ¡/ Droguería*. 
lím illiB i II ni 'ln i ij lillWllWWlW 
C A N A H 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Únicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin quti 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
La Exposición de Panamá 
y los camagüeyanos 
(Por telégrafo.") 
San Luis (Oriente), 27. 
Los liberales de este término están di-
vididos y disgustados. 
Existen dos asambleas municipales, una 
presidida- por el general Bernardo Cama-
cho y la otra por el señor José Paglieri. 
Se asegura que los partidarios del ge-
neral Camacho irán al retraimiento en las 
próximas elecciones si no se encuentra so-
lución a la unificación de todos los libera-
les de este término. 
E L CORRESPONSAL. 
La imprudencia de un ba-
rrendero, ocasionó un 
principio de incendio 
En la casa División y Peñalver, ocu-
rrió ayer tarde un principio de incendio, 
que a no ser por la pronta intervención 
de la policía, hubiera tenido mayores con-
secuencias. 
E l barrendero de Obras Públicas Enri-
que Albear González, de 66 años de edad 
y vecino de la calle Aguila, tuvo la ocu-
rrencia de quemar unos papeles en el so-
lar yermo que existe en dicha esquina 
Unô  de los papeles encendidos voló v 
comunicó el fuego a la pared medianera 
de una pequeña casa de madera, quemán-
dose vanas tablas. 
E l vigilante 1 088, Antonio Domínguez, 
con vanos cubos de agua. 
E l barrendero fué detenido y presenta-
do ante el Juez de Instrucción; presenta 
M n a f a mandad 
de los HombMh 
Ganm tizado. Preclo,$1.40 pletn Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manual Johnson. En eurndo á otros, lo erara rñ á usted. Baga ia p-rneb*. fe *oK-citan prdidos por contó. ̂  
HERMOSEADOR DEL PECHO 
PARA USO EXTERNO 
DESARROLLA Y ENDURECE E L PE. 
CHO. MANTENIENDO A LA VEZ SU RI. 
GIDEZ. 
De venta en todas las farmacias o es-
críbase a M. Barcsai & Co., en Agulap 
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V E D A O O 
Para pasar el verano cómodament» 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
telefono F-1158. 
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T R I B U N A L E S 
E L HOMICIDIO D E L G E N E R A L R I V A . - E L C R I M E N D E SAN I S I D R O . - R E -
CURSOS R E S U E L T O S POR E L T R I B U N A L SUPREMO. - E L INCENDIO 
D E A G U I A R 116. — OTRAS N O T I C I A S . 
Contra Florencio Díaz Delgado y otro. 
Estafa.—Ponente, señor Pichardo Fiscal 
señor Núñez. Letrador señor Rosado ^ 
Sección 2a. 
E n e l S u n r e m o 
L A C A U S A D E "ÁSBERT Y A R I A S 
Providencia dictada por el Tribunal Su-
prerao. _ 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, que conoce de la causa formada 
por los sucesos del Prado, en que pereció 
el general Armando de J . Riva, ba dicta-
do ayer tarde la siguiente providencia: 
"Reclámese al Secretario de Goberna-
ción el acuse de recibo del tstlmonio por 
duplicado de la liquidación de la condena 
principal, que le fué remitida en primero 
del corriente; y habiéndose tenido por 
parte al doctor Fernando Ortiz, a nombre 
de Ernesto Asbert y Eugenio Arias, al 
solo efecto de sostener la acusación contra 
«1 procesado Emilio Campiña, y estando 
cumplida, en cuanto al último, en todas 
sus partes, la sentencia dictada en 3 de 
Junio próximo pasado, se declara que ha 
dejado de ser parte en este procedimiento 
y que, por ello, no deben hacérsele notifi-
interpuesto por Ernesto Acosta contra 
sentencia dictada por la Audiencia de 
Santa Clara en causa por robo. 
y que, uur enu, ucucu x i a ^ i . ^ ^ " " " " i 
¿aciones al expresado doctor Ortiz, con la i tas siguientes. 
Y asimismo es declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por José Gamba Barreiro con-
tra sentencia dictada por la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de este dis-
trito, en causa por hurto cualificado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción de 
ley.—Francisco Cicre y Grave de Peral-
ta, en causa por robo.—Audiencia de la 
Habana.—Ponente, señor Cabarrocas. Fis-
cal, señor Figueredo. Letrado, señor Gu-
tiérrez de Celis. 
E n l a A u d i e n c i a 
Vistas civiles 
Ante la Sección de lo Civil de la Sala 
de Vacaciones se celebraron ayer las vis-
Causa por atentado 
E l Juzgado Correccional de la sección 
segunda, ha enviado al Juzgado d« Ins-
trucción de la sección primera una copia 
certificada de la causa que en dicho Juz-
gado se ha seguido contra Raimundo 
Núñez Arango, vecino de Concepción de 
la Valla 6, por tentativa de hurto. 
Según las diligencias practicadas, di-
cho individuo, al ser detenido, trató de 
huírsele al detective Raimundo Aragón, 
dándole un golpe que lo lesionó, mientras 
otro sujeto que no ha sido detenido, le 
arrojó una piedra, lo cual constituye un 
delito de atentado. 
1 
B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a . 
B A L A N C E G E N E R A L ; J U L I O 3 0 , 1 9 1 4 . 
o 
(ORO A M E R I C A N O 
A C T I V O 
S E C C I O N 
M E R C A N T I ! 
L a de la pieza separada a las diligen-
cias preparatorias, vía ejecutiva, por 
Eduardo Rivero contra Piedad Pérez y 
Hernández, para tratar de un embargo 
preventivo. (Incidente.) 
Y la del recurso de amparo seguido 
por el señor Vicente Pérez Vergara en la 
E l anterior proveído se ha notificado a i causa que por el delito de hurto sigue el 
las partes respectivas. ! señor Agustín Muñoz 
representación que venía ostentando de 
los procesados Asbert y Arias, a quienes 
Be notificará esta resolución- Lo proveyó 
la Sala y firma el señor Presidente.—Cer-
tifico, Govín.—Ante mí, Federico García 
Ramis." 
E l crimen de San Isidro 
L a Sala de lo Criminal citada ha dictado 
sentencia declarando haber lugar al re-
curso de casación por infracción de ley in-
terpuesto por Benito Puertas Alonso o 
Ruperto Alba Bujedo. contra sentencia 
dictada por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó por un delito de homicidio, apre-
ciando la circunstancia agravante de ha-
berse ejecutado el hecho haciendo uso de 
tin arma prohibida por los reglamentos, 
a la pena de 17 años, cuatro meses y un 
día de reclusión temporal. E n la nueva 
sentencia dictada por el Supremo se con-
dena a Benito Puertas, como autor de un 
delito consumado de homicidio sin la con-
currencia de circunstancia modificativa 
de la responsabilidad criminal, a la pena 
de 14 años, 8 meses y un día de reclusión 
temporal. 
Sin lugar 
L a propia Sala ha declarado sin lugar , 
el recurso de casación por infracción de !}ents' Ier10/ Vanaama. riscal, señor JNu 
ley interpuesto por P^blo Lara Ruiz y i *ez-.^trado, señor Herrera Sotolongo.-
Juan Ferrer Martín contra sentencia dic- jí::)eccion a-
tada por la Audiencia de Santa Clara en m \í /-i. j m t 
causa por delito cometido contra la salud I Contra Tomás Cuadrillero y otro. In 
para Estas vistas quedaron conclusas 
fallo. 
E l incendio de Aguiar 116 
Ha sido elevada a la Fiscalía de esta 
Audiencia, sin procesados, la causa for-
mada por el incendio ocurrido hace poco 
en la casa Aguiar 116, establecimiento de 
sedería de F . Menéndez y Ca. 
Probablemente en este sumario se dic-
tará auto de sobreseimiento por la Sala 
Primera de lo Criminal. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
Juicio oral de la causa, contra Joaquín 
Olivares. Homicidio frustrado,—Ponen-
te, señor González. Fiscal, señor Núñez. 
Letrado, señor Rodríguez de Armas.— 
Sección Sa. 
Contra Gonzalo González. Hurto.—Po-
pública. 
También se declara no haber lugar al 
recurso de casación por infracción de ley 
fracción del Código Postal.—Ponente, se-
ñor Miyeres. Fiscal, señor Saavedra. Le-
trados, señores Guerrero y Martínez.— 
Sección la . 
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A ñ o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuando le l légala "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
E l problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terrioles como de llamas 
interiores que parecen añuír toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
El Compuesto Vegetal de ta Sra Lydia E. Pinkharc 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. — * 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la * 'Edad 
Critica" que temía morir á cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
"Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas fes señoras que 
sufren como yo sufrí. "—Sra. F . P. Mullendore, Munf ord, Alabama. 
Si e s tá Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
cine C e , JLynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
V i e n e d e i a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 29 
Entradas del día 28: 
A Pedro Oartaya, de Sagua la Grande, 
132 machos. 
A Miguel Elejalde, de Guara, 80 ma-
chos. 
A Braulio García, de Batahanó, 7 ma-
chos y 8 hembras. 
A Primo Alvarez, de Bacuranao, 15 
hembras. 
A Tomás Spengler, de Cabanas, 4 ma-
chos y 12 hembras. 
Salidas del dia 28 
Para abastecer los mataderos de esta 
ciudad salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 8 
hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 10 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Gabriel Pérez, 3 
vacas y 1 yegua. 
MA1 A i ) E R O I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
C A J A : 
Efectivo $ 7,195,297-89 
Bancos y Banqueros 8,437,881-67 
Remesas en Tránsito l,519,67'8-45 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
D I V E R S A S C U E N T A S 
P R O P I E D A D E S E I N M U E B L E S 
MOBILIARIO , 













P A S I V O 
C A P I T A L . . ' ^ $ 8,000,000-00 
Reserva 460,000-00 
* Gariincias y Pérdidas 822,666-36 
D E P O S I T O S 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . ^ . . , . . 






• A deducir $254,400 dividendo semestral pagadero el 16 de Julio de 1914. 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 115 
Idem lanar % 35 
349 
Se detalló la carne a los siguiente* pre-
cios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y vacaj, 
a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 ceritavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Firmado: P. D E L A L L A M A , 
Sub-Director. 
Firmado: M A N U E L A S U A R E Z , 
Presidente p. s. 
Firmado: A- ROCA, 
Contador. 
Firmado: ASMANDO GODOY, 
Vice-Presidente. 
Los depósitos en 31 de diciembre de 1913 ascendieron a $20.494.367-05. 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 21 
Idem lanaj J , 00 
85 
Se detall5 la cana a los siguientes pre-
cio:? en plata: 
L a do toros, toretes, novillos y vacas, 
a p2,24, 25 y 26 centavos. 
M A T A D E R O DÉ R E G L A 
Roses sacrificadas hoy: 
Cwbera: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en píate: * 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
L a venta en pie 
E n los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6.118 y 6.114 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
D e p í l a i o r l o m a r í a S í u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
V a l o r O f i c i 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U n c o 
E l M e j o r R e m e d i o p a r a l a N e u r i t i s , 
G o t a , R e u m a t i s m o y N e u r a l g i a . 
( M a el y sus coimmi 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. i 
Exoaseios VERDADEROS GRANOS de SALUD m Br FRM? I 
P U R G A T I V O S s D E P U R A T S V O S y A N T I S E P T í C O t ^ 
T . X j S R O V . PB, ie d'Amsterdam, PARIS y todas las Fa'r* ct*. J 
M—il—l l l l • W »WI IMI—I—• 
VINOSyCOÑAC- los tres productos de ucasa 
Pedro domecq 1730 J E R E Z DE LA FRONTERA 
Centenes •••..4 73 
Luises 3 83 
Peso plata española ] o 60 
40 centavos plata id. , . . .* | q 24 
20 centavos plata id \ Q'I2 
10 centavos plata id. . . * * * o06 
BOLSAlEpM YORK 
HIJOS D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . 
Am. Can Comunes. *. ', 
Atchison 
Am. Smelting. , . . * * ] 
Lehigh Valley. , . 
N. Y. N. H . & Hartfol-d! 
Oanadian Pacific. . 
Ohes & Ohio [ 
Consol. Gas. . . 
St. Pau! * / ] 
Erie \ ' 
Interborough Met. Com' '. 
Mis Kansas & Texas. , 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor Prefd 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortehm Pacific. . . [ 
New York Central. . . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific. . . . 
U. S. Steel Common . . 
Distillers Securities. . . 
Chino Copper Co 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Utah Copper 
Soutehrn Ry 
United Cigar Store. . . 
Louisville & Nashville. . 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 
Wabash Com 
Western Union 
Westmghouse Electric. . 








































































Accioner vendidas* 809.000 
Noticias cablegráficas: 
July 28th.—5.30 p. m.—Steel eamlngs 
for quarter endign June show two and 
half million in crease if war is confinel to 
Austria and Servia think there is no cau-
se for alarrn however International com-
plicatlon» could cause panic belleve the-
re is a very large short interest. 
Julio 28.—5.80 p. m.—Las ganancias 
del Trust del Acero pertenecientes a 30 
de Junio da un aumento de dos millones 
* ^ i * tniaTxa, se limita 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio ¡iílaríaStuaril 
Depilatorio María Stuard 
Depilatorio María Stoard 
Depilatorio María Stuard 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprondente» y maravillosos resul-
tados. E s el más eficaz é Inofensivo, pues no Irrita el cutis por delicado 7 fino qus 
éste sea. 
es el mas eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparlcldn de todo ve-
llo y pelo. E s el más Inofensivo, por ser «1 único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elefante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser «2 único que no despide mal olor, pues el polvo contiene ua 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y «•peclatmente en edad juvenil, bastas 
una 6 dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va & reaparecer. No mancha v deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y sefioritas en todas sus edades. Las madres deben* fijar-
se en sus hljltas, pues & los 12 6 14 años, reneralmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Múm. 1. -Para que desaparezca e! vello. Núm. 2.—Para que desaparezca al 
LOS PROSPECTOS E X P L I C A N E L MODO F A C I L D E IT6ARLO 
pelo. 
D E V E N T A E N L A HABANA: 
C 2815 
DROGUERIA DE BARRA, 
IB & 
a Austria y Servia creemos que no hay 
causa de alarma, sin embargo complica-
ciones internacionales pueden causar un 
pánico. Entendemos que los intereses a 
la baja son muy grandes. 
July 29th.—9.35 a. m.—Germany sent 
note to Russia practicacally amounting 
to ultimátum it is hopep this wil make 
Russia pause as there is posibility of 
our exchange closing and in such case no 
opportunity cover until after situation 
has become better short position would 
be very dangerous. 
Julio 29.—9.35 a. m.—Alemania le ha 
mandado una nota a Rusia que práctica-
mente es un ultimátum. Se espera que Ru-
sia aplaque sus ímpetus. Hay probabili-
dades de que cierre la Bolsa de New York 
en este caso no habrá oportunidad para 
cubrirse hasta más tarde. L a situación 
parece mejor y la posición de los bajistas 
es muy peligrosa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Julio. 
Agosto 
S E E S P E R A N 
3n E . O. Saltmash, Liverpol. 
31 Miguel M. Pinillos, Barcel. y se. 
Legazpi, Cádiz. 
3 Chalmette, New Orleans. 
5 Havana New York. 
5 Bavaria, Hamburgo y escalas. 
8 S. S. Texas, Chirstiania. 
9 Olivant, Bromen y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto 
Saratoga, New York, 
Necnar, Vigo y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Legazpi, P. Limón. 
Havana, New Yom. 
8 Chalmette, New Orleans. 
8 Antoniana, Hamburgo y esc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Julio 28. 
Para Key West, vapor americano "Mia» 
mi . 
Para Montevideo y escalas^ vapor in-
elés "Horatius". 
-suiB aodBA 'ndure,!, A %53A\. v-̂ d 
ricano "Olivette". 
Para Key West, vapor inglés "Tivi-
light". 
Para Matanzas, vapor inglés 'Dalling-
I ton". 
Para Nueva Orleans, vapor inglés "Tu-
rrialba". 
Para Bocas del Toro, vapor inglés "Ca-
rrillo". 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Julio 28. 
Para Key West y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Con 13 pacas picadura; 80 huacales 
aguacates; 3 huacales mangos; 15 pacas 
tabaco despalillado. 2 tercios tabaco en 
rama; 5 cajas plátanos; 4 barriles bo-
niatos; 2 barriles malangas; 72 cajas man 
gos. 
Para Montevideo y escalas, vapor in-
glés "Horatius". 
Con 25 bocoyes aguardiente; 50 medias 
id. id.; 302 garrafones id. id. 
Para Nueva Orleans, vapor inglés "Tu-
rrialba". 
Con 60 huacales aguacates. 
Para Key West, vapor americano "Mia-
mi". 
I A Dispepsia con s u s síntomas: llínupa. gases.vómitos 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILÍ OS IDA C> 
DEBILIDAft NERVIOSATRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
E n lastre. 
Para Key West, vapor inglés "Tivi-
light". 
E n lastre. 
Para Matanzas, vapor inglés 'Dalling 
ton". 
E n lastre. 





1 3 9 
Vapor americano "Mascotte", de Ca^ 
yo Hueso. 
Para la Habana. 
Juan Castellanos: 400 cajas huevos (se 
dejaron de embarcar 200); N. Quiroga: 
200 id. id.; A . Armand: 400 id. id.; Gal-
bán y cp.: 250 sacos harina. 
G ü A SAIÍIP 
E P s r ^ A X 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^AC£ QUE EL E N F E R M DIGIERA. NUTRA Y 5í CURE RADICALMENTE 
C 2902 Alts 
J U L I O 3 0 D E 191 
D I A R I O DJ£ L A M A R I N A F A G I N A S 1 E T Ü 
L o s L i b e r a l e s U n i o n i s t a s 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e d e l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l . 
F e l i c i t a c i ó n a l d o c t o r F e r r a r a . L a u n i f i c a c i ó n d e 
l o s l i b e r a l e s . E l t e l e g r a m a d e M e n d i e t a a l P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . O t r o s a c u e r d o s . 
no, actuando de £Mrf"r.",1 , Tn¡,nu;n Gerardo Eodríguez de Armas y Joaquín 
"Ocurrieron gran número de delega 
C y a ^ ^ ^ r v i o n d i Modesta ^ 
r„'QT Aíanuel Varona Suárez, Feüro rer-
d gó¿/"Manenque" Várela. Pedro Baguer, 
Ppdro N Arroyo, José Kosado, Santiago 
Vdga, Marino Porto, Oscar Horstmann. 
Fe Upe Masarredo. Rafael Quintana, Fe-
lipe de la Oz, Fernando Xiques y muchos 
mRié aprobada el acta de la reunión an-
^La^Asamblea se dió por enterada de 
dos telegramas: uno de los delegados de 
Isla de Pinos, felicitando al Partido por 
el triunfo obtenido ante la Central Electo-
ral en la cuestión dei miembro político 
liberal de la Habana, y excusando su asis-
tencia a la sesión por no haber hoy vapor; 
v el otro del Alcalde del Aguacate, adhi-
riéndose a los acuerdos que se adoptaran. 
Además se leyó una expresiva carta del 
doctor Lobato, excusando también su asis-
tencia por no serle posible venir anoche a 
la Habana. 
Se acordó felicitar al doctor Orestea 
Ferrara por el brillante triunfo que obtu-
vo en la defensa que hizo del miembro po-
lítico liberal de la Habana, doctor Jimé-
nez. 
Se designó a la Mesa para que se entre-
viste con el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Provincial asbertista, a fin de facili-
tar los medios conducentes a una comple-
ta unificación. 
E l doctor Viondi pronunció un elocuente 
discurso abogando por la unificación de 
los elementos liberales y recomendando 
que no se abandone la senda emprendida, 
dejando abiertas siempre las puertas del 
Círculo para que tengan en él cabida sin 
distingos todos los liberales. Terminó su 
discurso diciendo "en Oriente, Camagüey 
y Santa Gara tenemos una mayoría ab-
soluta y en la Habana sólo tenemos en 
contra una minoría ridicula." 
De conformidad con ei informe de la Co-
misión de Actas, que declara limpias las 
do los delegados por San Antonio de los 
Baños, señores Mariano Porto y Ramón 
Aguilar, se acordó proclamar a dichos se-
ñores como tales delegados y darles pose-
sión de sus cargos. 
Se confirió un voto de confianza a la 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariaiceoíe el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogveiiu. 
Tinte de HJU par* loe esbeUee y te 
Precio o«at. S*-
C A T A R R O S 
antiguo* y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 




P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de Ja 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBEROB 
COURB£VOtE-f»ABI8 
F O L L E T I N 32 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
traer un instante la imaginación de un runo. 
' ^ r í ^ son cuentos» son verdad—excla-
mo Inés con firme acento. 
A r T ^ * * ¿tal vez laa hechicerías 
ae Kaquel pudieran inñuir... ? Adver-
|iiWnés, que soy cristiano, y que mi re-
nglón rechaza los encantamientos. 
No es por encantamiento ni por ma-
ias artes como tú debes subir al trono 
de la mujer que te ama. ¿Has ol-
vidado por ventura aquellas palabras: 
bimon es digno de tí, y tú eres digna 
de un Príncipe? 
¡Oh! Explícamelas, por Dios. 
Entra ,entra aquí, y de otros labios 
escucharás lo que deseas. 
Hallábanse enfrente de una casucha, cu-
3^ puerta despedía vivísimos resplando-
¿En dónde estamos?—exclamó Jime-
^c en alta voz. 
—¡Voto a cribas! ¡Señor, señor! Entre 
bu merced por aquí si quiere ser tratado 
» cuerpo de rey—exclamó una voz que 
saha del Interior de la casa, y muy cono-
cida del Capitán de aventureros. 
—I Chafarote!—gritó éste con agrada-
ole sorpresa. 
—Entre su merced, que aquí está ar-
Mesa para que cuando lo estime conve-
niente convoque a la Asamblea para ha-
cer las postulaciones a los cargos electi-
vos. 
El doctor Cano dió cuenta de haber re-
cibido en su carácter de Presidente de la 
Asamblea Provincial Liberal de la Haba-
na, una comunicación del Secretario de 
la Junta Central Blectoral, doctor Dáva-
los, donde le participa el fallo dictado por 
dicha Junta, declarando sin lugar ía recu-
sación del representante del Partido Li-
beral en la Junta Provincial Electoral. 
La Asamblea se dió por enterada. 
Después propuso el señor Seijas, y así 
se acordó por unanimidad entre una sal-
va de aplausos, que la Asamblea haga su-
yo el telegrama que últimamente dirigió 
el coronel Carlos Mendieta al Presidente 
de la Eepública, y que publicamos en 
nuestra edición de ayer. 
Por último, a petición del general Ma-
chado, se convino en suspender la sesión 
para que los delegados pudieran concu-
rrir a la fiesta política que se celebraba 
en el Vedado. 
La sesión terminó a las once y media. 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 29. 
Se ha celebrado en el Gobierno Provin-
cial la anunciada reunión de comerciantes 
e industriales de Camagüey para tratar 
de la concurrencia a las Exposiciones de 
Panamá y San Francisco de California. 
Sólo asistieron el Alcalde y la Directi-
va de la Cámara de Comercio. 
Se nombró un Comité gestor, que presi-
dirá el Gobernador de la provincia. 
Hay esperanzas de conseguir que Ca-
magüey envíe representaciones a dichas 
Exposiciones. 
E L REPRESENTANTE RECIO 
Ha salido para la Habana el represen-
tante a la Cámara por esta provincia, se-
ñor Enrique Recio. 
Lo despidieron muchos de sus amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
En (Muegos quisieron 
hacer un ¡ynchaniiento 
UNA MANIFESTACION DE PROTES-
TA CONTRA E L DIRECTOR DE LA 
SOGÍSDAD MUTUA " E L AHORRO." 
—LA INTERVENCION DE LA POLI-
CIA EVITO UNA DESGRACIA 
(Por telégrafo). 
Cienfuegos, Julio 29, 12 m. 
Anoche se efectuó una manifestación 
popular, con asistencia de más de mil 
personas, para protestar ante el Alcalde 
del mal cumplimiento de la sociedad "El 
Ahorro." 
Recorrió varias calles, presidida por 
un piquete de policía y una orquesta de 
música. 
La comisión organizadora entregó al 
Alcalde una exposición detallando los 
móviles que ha tenido el pueblo para 
realizar dicho acto de protesta y pidién-
dole obligue al Director a cumplir los 
estatutos reglamentarios. 
En el parque "Martí" hicieron uso de 
la palabra distintas personas. 
En uno de los agitados discursos se 
exclamó: "¡Vamos todos a lynchar al Di-
rector doctor Alvarez!" 
Acto seguido los manifestantes se lan-
zaron hacia la residencia del Director 
con ideas, sin duda, de cumplir lo dicho, 
no lográndolo por la intervención de la 
policía que pudo contener a aquella masa 
desbordada. 
A las diez y media se disolvieron los 
manifestantes sin tenerse que lamentar 
incidente importante alguno. 
Unas 800 personas poseen pólizas ven-
cidas de la referida sociedad, negando su 
yago el Director. 
BOBE. 
L a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l L i b e r a l 
S e r a t i f i c a l a i r r a d i a c i ó n d e J i m é n e z . 
L a s p o s t u l a c i o n e s . 
Anoche se reunió en el Círculo de la 
calle de Zulueta la Asamblea Provincial 
del Partido Liberal, bajo la presidencia 
del señor Juan Gualberto Gómez. 
Leída y aprobada el acta, hizo uso de 
la palabra el doctor González Sarraín pa-
ra exponer la cuestión que fué planteada 
a la Junta Central Electoral y hacer la 
crítica del fallo, contrario a admitir co-
mo irradiado al miembro político señor 
Diez Jiménez. 
Extendióse el señor González Sarraín 
en consideraciones de orden jurídico y 
político y censuró con acritud la resolu-
ción de la Junta, declarando que había 
admitido como verdad indiscutible la pe-
regrina teoría del doctor Ferrara que sos-
tiene que un ciudadano puede ser miem-
bro de un partido contra la voluntad de 
todos los correligionarios, por la razón 
de manifestarlo él únicamente. 
Habió después el doctor Zayas manifes-
tando que se hallaba de acuerdo con el 
doctor González Sarraín y proponiendo 
que la Asamblea ratificase su acuerdo de-
clarando que el señor Diego Jiménez^ no 
' pertenece al Partido, pero que se dejara 
la redacción del acuerdo para después 
que se haya estudiado debidamente en 
la forma en que deba exponerse la de-
claración. 
El doctor Gonzalo Pérez, conforme con 
las manifestaciones anteriores, dividió la 
cuestión que había que presentar a ^ la 
Asamblea en tres asuntos "que debían 
ser considerados separadamente.̂  lo. De-
signación de una ponencia para informar 
lo que es necesario hacer con el propóstio 
de que las Juntas Electorales no interven-
gan en las cuestiones interiores de las 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
La Unión Mañonesa 
Esta prestigiosa asociación constituida 
aquí por modestos hijos del trabajo, ĉ n 
el fm altruista de sostener un plantel de 
enseñanza en el terruño natal, así como 
otras mejoras en beneficio de sus asocia-
dos y familiares, inaugurará en el próxi-
mo mes de Septiembre eL referido centro 
educativo, según correspondencia que se 
acaba de recibir de la Delegación que re-
presenta a esta Sociedad en Mañón. 
Se están organizando grandes festejos 
con motivo de tan importante suceso, pa-
ra los laboriosos hijos de aquel pintores-
co rincón de Galicia. 
Vaya nuestro aplauso sincero. 
diendo un robledal entero y hay un vini-
llo que consuela. 
Inés y Jimeno traspasaron el umbral 
dê  la humilde casa, cuya primera habita-
ción era la cocina, ocupada casi toda por 
la anchurosa chimenea; sendos escaños 
de nogal extendíanse por el frente y a 
entrambos lados, y en medio ardía un 
haz de leña, cuya llama clara y brillan-
te iluminaba las denegridas paredes. En 
uno de los escaños estaba sentada una 
vieja de rostro seco y arrugado, cubier-
ta la cabeza con una especie de turban-
te blanco con rayas azules, y los hombros 
con un manto de color indefinido. 
Tendidos a lo largo de los bancos la-
terales, y al amor de la lumbre, dormían 
y roncaban dos rústicos montañeses. 
La entrervista de Raquel con su sobrino 
Jimeno fué al principio fría, severa; y 
hasta el mismo mancebo quedó cortado 
con tan Inesperada seriedad. La ancia-
na, sin embargo, no pudo mantenerse 
mucho tiempo tan rigurosa, y, cualesquie-
ra que fuesen los motivos que le impo-
nían ta nextraña indiferencia, fueron ce-
diendo ante el aspecto profundamentê  dis-
traído y melancólico de aquel Simón a 
quien tanto había amado. 
Informóla su querida Inés acerca de 
los extraordinarios sucesos del castillo, 
mientras el Capitán pasó a ver a su escu-
dero Marín, que estaba postrado en un 
lecho tan duro como pobre, en un cuchitril 
inmediato a la cocina. Quería Chafarote 
dar a su amo más conversación de la que 
había menester, y contarle cómo, después 
de haberle tenido por muerto, se incor-
poró en el campo de batalla, y ayudado 
de una vieja judía que por allí al caso 
vagaba, pudo llegar hasta aquella cho-
za donde la misma anciana le curaba 
agrupaciones políticas y se atengan a la 
documentación donde se expresan los 
acuerdos de las Asambleas legalmente 
constituidas. 2o. Ratificación del acuerdo 
adoptado por la Asamblea declarando 
irradiado al señor Diego Jiménez. 3o. 
Redacción de una exposición donde se ex-
presê  la escasa importancia que tienen 
los miembros políticos, que no pueden in-
fluir en los resultados de las elecciones". 
Las proposiciones de los doctores Za-
yas y Gonzalo Pérez—que estaban de 
acuerdo en lo esencial—fueron aprobadas 
por te asamblea. 
Leyóse luego una moción donde se fi-
jaba como fecha para las designaciones 
de candidatos el 10 del próximo Agosto; 
se señalaba la participación de los dele-
gados de la provincias; se proponía como 
sistema para la votación el australiano y 
se indicaba la forma en que debían ha-
cerse las boletas y otros pormenores del 
acto de las postulaciones. 
Propuso el doctor Zayas que se nom-
brase una comisión en la que intervinie-
ran delegados por la ciudad de la Ha-
bana y delegados por los diferentes muni-
cipios de la provincia para estudiar la 
cuestión e informar a la asamblea. 
Despué^ de un ligero debate— en el 
cual intervinieron los delegados señores 
Menció y Franchi y el doctor Zayas—tra-
tando de la representación de los delega-
dos de la capitel y de los delegados de la 
provincia, se aprobó la proposición del 
doctor Zayas y fueron designados por la 
provincia los señores Franchi, Grau y 
Menció, y por la Habana, el doctor Za-
yas, el doctor Cueto y el señor Espino. 
A las doce se suspendió la asamblea.' 
LOS DEL CONCEJO DE N A V A 
E L ENTUSIASMO CUNDE.—LA SOBE RANA Y LA PRAVIANA.—LOS OBSE-
QUIOS FLORIDOS.—NAVA OS LO DIRA CANTANDO.— ALEGRIA I N — 
FINITA.—LAS DAMAS Y LAS D AMITAS. — LAS GAITAS Y LAS 
ORQUESTAS.—I NAVA TRIUNFARA 1 
—Don Teléfono me llama. 
—¿Qué hubo? ^ í 
—La mar de cosas que me tienen "lio-
cu". Vamos por partes. 
E l entusiasmo de los jóvenes de Nava 
sube que mete miedo y cada día, cada ho-
ra que pasa, las monteras piconas se po-
nen más "gafes". Algunos mozos ya pu-
sieron la correspondiente escarapela.To-
dos cantan la Praviana, la Soberana y el 
Enguedeyeme en aquel bardial. Y con los 
de la Nava van l̂ s de Pola, los del Infles 
to, los de "Xirón*8 con la farda y por la 
calle del Rivero van "pallá" los de Avi-
lés; le todos los concejos piden "boletes" 
para "dir". Va toda la Asturias tropi-
cal; Asturias la que canta, la alegre, la 
risueña, la bendita. Ya comienzan a re-
tumbar carretera "alaxu" y carretera 
arriba los retadores Ixuxús de la raza. 
E l acabóse el domingo en La Tropical, 
bajo la sombra de su ilustre amigo don 
abuelo mamoncillo! 
Su primo, el entusiasta Presidente Li-
sardo Llamedo, diz tantas cosas que ya 
no sabe lo que diz. "Llocu" de remate. 
Van llegando los brazales de flores y 
se tejen con delicadeza los obsequios flo-
ridos para ellas; van cayendo por acá las 
adhesiones de damas y damitas por cen-
tenares. ¡Qué mujeres! Vaya, vaya usted 
sonriéndose de la viuda alegre; hasta la 
D 
Ul 
Se ha comparado con razón el sistema nervioso a una red de conductos 
eléctricos por medio de la cual todo¿5 los árganos son puestos en funciona-
miento. E l mejor conducto eléctrico no serviría de nada si le faltase ia co-
rriente, o sea la electricidad. E l conduoto no sería entonces más que un 
simple alambre sin utilidad alguna. A l sistema nervioso también le falta a 
veces la corriente y he aquí las terribles consecuencias. 
Nerviosidad, neurastenia, neuralgia, ŝe manifiestan por una contigua 
fatiga,) dolores de cabeza, sensibili.Ud ol los ruidos, irritación y mal hu-
mor, sobre todo por la mañana, temblor de manos,, insomnio, pérdida de la 
memoria, sensación de miedo, vacilación de la palabra, contracciones de 
músculos y miembros, epilepsia, dolores abdominales, lentos, pero pesados, 
exiática, impotencia sexsual, exceso de excitación sexual, pérdidas involunta-
rias del fluido seminal, leucorrea, mala digestión, melancolía, reumatismo, y 
otras muchas indisposiciones. 
E n tiempos de la vida más tranquila, la nutrición ordinaria bastaba para 
imprimir a los nervios la energía necesaria, pero hoy día en que la vida es 
más intensa desde el punto de vista de los negocios, de los placeres y abu-
sos, la alimentación no es suficiente Como en virtud de estas circunstancias 
se exigen esfuerzos extraordinarios al sistema nervioso, es necesario procu-
rarle, por consiguiente, nuevas fuerzas extraordinarias, pues de lo contrarío, 
no funcionaría y se quebrantaría. 
E s pues de todo punto indispensable aplicar un remedio inmediatament?, 
un remedio ex-traforticante que reavive y tonofique los nervios cansados, de-
bilitados y agotados. 
E l mejor regenerador es nuestro producto conocido por el ' ' V I S NEíl-
V I N , " que ha efectuado un inmenso número de curas en Europa. Los testi-
monios que hemos recibido acerca de los maravillosos resultados de nuestro 
remedio, se elevan a más de 10,000, copias de los cuales están a la disposi-
ción de la persona que los pida. Este producto ha sido recomendado, por su 
gran bondad y eficacia, por el doctor Oiusseppe Lapponi, Médico de Su San-
tidad E l Papa. / 
Todas las personas debilitadas, nerviosa y sexualmente, deben dirigirse in-
mediatamente dando sus síntomas a 
Dr- Med. H . Schroeder. 
Dirección.—Bruselas, Bélgica. 
hora de ahora toda* son gentiles, lindas, 
graciosas; todas tienen la boca de flor; 
todas encantadoras. 
¡Nava triunfa, Nava ríe, Nava canta! 
En el elegante restaurant el Palacio de 
Cristal están ferviendo cuarenta y *ietc 
potes de manera solemne para el ban-
quete . Será un banquete superior, el tiem 
po será testigo. Las gaitas afinan sus 
respectivos punteros; los organillos ya 
gritan alto y las bandas y las orquestas 
ensayan los danzones más enardecedores, 
más criollos, más divinos. 
Continuaré dándole noticias. Nava ne, 
canta, triunfa. 
¡Viva Nava! 
El Alcalde'de" PTaeTRío 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
del grupo que pretende arrancarle la Al-
caldía, controlar el Ayuntamiento y do-
minar en la Asamblea Municipal conser-
vadora, que lo rechaza. 
Como ciudadano y representante acudo 
a usted para que evite el atropello de un 
correligionario y que se viole la Ley. 
NIETO." 
CONTESTACION DEL PRESIDENTE 
E l general Menocal contestó al telegra-
ma del representante Nieto en los siguien-
tes términos: 
"Representante Nieto.—Pinar del Río. 




NIETO LANZA UNA HOJA 
AL PUBLICO 
El representante Dr. Nieto ha publica-
do una hoja en Pinar del Río, en la que re-
comienda a sus amigos que tengan calma 
y confianza en la rectitud y equidad del 
Presidente de la República. 
Los ánimos están tranquilos y no es de 
temer por ahora ninguna alteración del 
orden público. 
ENVIADO ESPECIAL. 
La Asamblea provincial 
liberal de Oriente 
MANDULEY F U E REELECTO PRESI-
DENTE DEL PARTIDO.—VOLVERA 
A REUNIRSE E N BAYAMO.—OTRO 
SOSPECHOSO DE BUBOMCA.—FA-
LECIMIENTO DE UNA DAMA.— 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. —DE-
SAFIOS DE BASE-BALL. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Julio 23. 
A las 815 p. m. 
La reunión de la Asamblea liberal pro-
vincial ha durado tres días, terminando 
en la madrugada de hoy. 
Al fin, pudo llegarse a la reorganiza-
ción de la Junta Provincial y a la elec-
ción del Comité Ejecutivo de la misma, 
mediante la armonía de los diversos ele-
mentos del liberalismo que hasta ahora 
estaban en pugna. 
Resultó reelecto presidente del Parti-
do en Oriente el señor Rafael Manduley 
del Río, que siempre fué digno represen-
tante de la concordia liberal y del patrio-
tismo noble y generoso. 
E l 28 de Agosto próximo volverá a reu-
nirse la Asamblea en Bayamo, para for-
mular la candidatura de representantes 
y consejeros que habrán de votarse en las 
elecciones de Noviembre. 
Se ha registrado otro caso sospecho-
so de peste bubónica, o sea, el de José 
Guardado, dependiente de la fábrica de 
tabacos "La India." 
La Sanidad continúa procediendo ri-
gurosamente contra el más leve indicio 
de la peste. 
Ha fallecido la señora María Vaillant 
Téllez Girón, viuda de Colás, respetable 
dama, fundadora de una de las más pres-
tigiosas familias de Santiago y madre del 
conocido poltíico y fnanciero señor Anto-
nio Colás Vaillant. 
La compañía de zarzuela Severini-Ba-
rrilaro, continúa funcionando felizmen-
te en el teatro Vista Alegre. 
E l próximo domingo se batirán los 
clubs de base-ball "Oriente" y "Villa Cla-
ra." 




Fué una brillante fiesta social, que com-
probó el entusiasmo que habla durante loa 
anteriores días que precedieron a su xea-
lización. 
El salón lucía vistosamente engalanado 
con colgaduras y otros decorados apro-
piados a éstos festejos; estaba alumbrado 
a giorno. En su fachada se hizo construir 
un titulo lumínico formado porinníimeras 
bombas eléctricas de colores rojo y gual-
da, donde el lector podía enterarse que 
aquella fiesta fraternal, evocadora de 
grandes recuerdos históricos de nuestros 
antepasados, la celebraban los laboriosos 
aúbdltos del monarca más simpático, dei 
Jefe de Estado más renombrado dei Or-
be, y que ello era una continuidad obliga-
da de los celosos componentes de la entu-
siasta Directiva, que preside el señor José 
Fernández Castaftón. 
A las nueve hicieron su entrada en el 
salón de fiestas varios grupos de familias, 
dando comienzo el baile, cuyos númeroi 
ejecutó con la maestría de costumbre la 
orquesta del señor Camilo Varona. 
Entre dichas damas recuerdo a las si-
guientes: la señora Peña viuda de Pérei 
Jiménez y su hija Carmela; Alvarado dfl 
López y sus hijas Ramona, Luz y A. Díaz 
Chaple; Castillo viuda de Rodríguez > sua 
hijas Laureana y María de la Cruz; García 
de Torres y sus hijas Laudelina y Tena; 
Rodríguez de Rodríguez y sus hijas Juani-
ta y Carmen. 
Un grupo de señoras: Francisca Torres 
de Hernández, Salas de Castells, A oio da 
Rodríguez, Castillo de Moreno, Ortiz de 
Díaz, Rodríguez de Gessa, Ledón de Be-
rrayarza, Baldellot de Arríela y Ledón viu-
da de Jova. 
Un grupo de señoritas: María Lacomba, 
María Teresa López, María Lucila Gon-
zález, Tomasita Pita, Graciela «el Canti-
llo, Eloína López, Modesta Lacomba, An-
tonia Arrieta, Juana Rosa Pita, PanchiLa 
González, Cuca Suárez, Gemma Que vedo, 
Ofelia Arrieta, Victoria Cruz, Caridad 
Masott, Rosario Larrauri, Juliana BKnco, 
Caridad Moreno, Felicia Masott, Mercecl-
tas Ruiz, Asunción González, Catalinl 
será del sistema Pathé, fabricado a prue-
Elisa Salas, Carmen Alejo, Anita Mancebo, 
Julia Díaz, Laura González, y Felicia Han-
gel. 
Toda lá concurrencia fué obsequiada 
con exquisitez por una atenta comisión. 
E l baile duró hasta las cuatro de lí 
mañana, quedando solo el recuerdo perdu« 
rabie y los consiguientes comentarlos enal* 
tecedores de tan agradable sarao. 
Mi efusiva felicitación a sus organiza-
dores. 
Dentro de pocos días abrirá sus puer-
tas, convenientemente preparado, el cine 
'Abreus", situado en la casa de la calla 
Avenida de la Libertad esquina a Seraiín 
Sánchez, de este pueblo. 
E l local reúne todas las condiciones: 
resistencia de la gradería, salida de es-
pectadores por contar seis puertas, trea 
de las cuales pueden permanecer abier-
tas durante el espectáculo; buena venti-
lación, debido a tener también don gran-
des ventanas que pueden estar abiertas 
dando fresco a las gradas. E l aparato 
será del sistema aPthé, fabricado a prue-
ba de incendio, y a principio del año en 
curso y que se hallará colocado en ei in-
terior de una caseta forrada de cartón da 
amianto, siendo manejado por un expérto 
operador conocedor del uso de la elec-
tricidad. 
E l mobiliario es excelente, traído expro-
feso por la casa de Feliciano Gómez da 
Cienfuegos. 
Amenizará las películas un magnífica 
piano automático sistema Howard de 83 
notas Style, que será manejado por una 
señorita. 
La Empresa Arrufat García se propona 
dar tandas los sábados y domingos, y una 
especial los miércoles para las familias, 
con rebaja de precios. 
El Jurado de Damas que fué nombrado 
por la Directiva de la Sociedad "Licoo'" 
para intervenir en los escrutinios del Cer-
támen de simpatía organizado por dicha 
Sociedad, ha tramitado las diligencias co-
rrespondientes al Tercer Escrutinio, con 
el siguiente resultado: 
Luz del Castillo: 29 votos. 
Gemma Quevedo: 22 votos. 
Josefa Rodríguez: 20 votos. 
Juana Rosa Pita: 15 votos. 
Luz López: 14 votos. 
Caridad Masott: 14 votos. 
Ramona López: 10 votos. 
Graciela del Castillo: 10 votos. 
Generosa González: 8 votos. 
Guillermina Puig: 4 votos. 
El próximo escrutinio será el día t 
de agosto. 
E L CORRESPONSAL. 
GIRAkD 
G I R A R D , 2 ^ pulgs. de alto 
M I L T O N , 2% pulgs. de alto 
C U E L L O S 
A r r o w 
A j u s t a n y c a e n b i e n 
' C A M I S A S 
A R R O W 
E s t á n h e c h a s d e m a t e -
r i a l e s e s c o g i d o s , d e 
c o r t e p e r f e c t o y e n 
c o l o r e s i n a l t e r a b l e s . 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Pabricanteg. 
^8b?Sb ,̂L^JZo,lor Aérente» Generales y Olstribuidores. para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías. 
las heridas; pero el Capitán, tomando 
a la cocina, sentófie bajo la chimenea, y 
sin quitarse una sola pieza del arnés, le-
vantó la visera del yelmo para escuchar 
mejor la relación de la buena Raquel; la 
cual, mirándole ya de hito en hito, con 
ojos de cariño y de asombro, cogiéndole 
con solicitud maternal sus frías manos 
entre las suyas, secas y abrasadas, en-
derezó sus razones de semejante ma-
nera: 
« Cierto principal señor estaba despo-
sado en secreto con una mujer a quien, 
áí él excedía en grandeza, nadie aventa* 
jaba en hermosura. Re queríala de amo-
res un galán celoso, por lo mismo que 
no era por ella correspondido, y a su des-
pecho, el desposado solía verla todas las 
noches a hurto y recato del mundo ente-
ro. Era yo confidente, y supe que la da-
ma estaba próxima a ser madre; pero el 
desdeñado amador llegó también a sospe-
charlo, y una noche, apenas la infeliz aca-
baba de dar a luz un hermoso niño, llama-
ron a la puerta con golpes apresurados. 
Suponíamos que fuese el padre que, en 
alas de su impaciencia, venía a estrechar 
en su seno al hijo recién nacido, cuan-
do apareció en el umbral el aborrecido 
amante que, loco de celos y de furor al 
saber la verdad del caso ,atraves6 con su 
daga a la madre desventurada, la cual, 
después de sus acerbos dolores, apenas 
había tenido tiempo de estampar un beso 
en los labios de su hijo. 
—¡Cielos! ¡Qué horror! 
— " E l bárbaro no quiso perdonar tam-
poco a la inocente criatura, y con el 
hierro teñido en la sangre humeante de 
la madre fué a traspasar al hijo; pero yo 
detuve el golpe, que por fortuna sólo pu-
do alcanzarle ligeramente en uno de sus 
brazos. 
—¡Gran Dios!—exclamó Jimeno ponien-
do involuntariamente la mano cerca del 
hombro izquierdo. 
—¿Qué haces? 
—Ayudadme, señora, a desnudar este 
brazal; creo que debo tener aquí una ci-
catriz . . . 
—La he visto muchas veces—continuó 
Raqv.el sonriéndose cariñosamente. 
—¡Oh! ¡Continuad, continuad por Dios 
esa historia! 
"—En los momentos de ciego furor, 
cualquier pequeño obstáculo que se atra-
viese suele contener el crimen, suele ata-
jar el curso de la desgracia; así fué que 
mi cuerpo, colocado entre el acero del 
homicida y el inocente niño, bastó para 
salvar a éste la vida. Horrorizado el ase-
sino de su atentado huyó apresuradamen-
te, dejando anegado en sangre el cuerpo 
de la madre, que en los esfuerzos para 
salvar a su hijo y en las convulsiones 
de la agonía saltó del lecho, viniendo a 
expirar en medio del aposento. Espera-
ba yo que de un instante a otro aparecie-
se el padre demandándome a voz en gri-
to por su esposa idolatrada- Era yo he-
brea; todos los demás, cristianos; el caba-
llero favorecido ignoraba hasta la exis-
tencia de otro rival; las sospechas del ase-
sinato podían recaer sobre mí: todos los 
de nuestra religión suelen ser injustamen-
te tratados por los cristianos; me horro-
rizaba la idea del tormento, y se me des-
pecaban las carnes al presumir que, des-
pués de horribles padecimientos, podía ex-
pirar en una hoguera. Tom^ pues, al re-
cién nacido en mis bracos; recogí los pape-
les y cartas de la madre, todo cuanto pu-
dieraj en In, jueüíiearme, probar el ori-
gen y nacimiento del niño, y asegurar bu 
vida y la mía; solamente para desorien-
tar al padre dije a un criado al partir 
que la dama había dado a luz una niña. 
Tuve facilidad aquella misma noche de 
embarcarme en una galera que salía pa-
ra Barcelona: allí encontré a mi herma-
na Sara, casada con un judío llamado Sa-
muel Leví, que había venido desde Na-
varra para negocios de mercadería, y ma-
nifestándome entrambos que hacía mu-
chos años estaban casados sin sucesión, 
siendo la esterilidad la nota más infaman-
te para los judíos, me suplicó le con-
cediese aquel niño, el cual pasaría por 
hijo suyo cuando, transcurrido algún 
tiempo, se restituyese a Navarra con su 
esposo.̂  Juzgué que no había medio más 
j a propósito para encubrir el rapto todo el 
tiempo que me pareciese conveniente. Ce-
diendo, pues, a esta consideración, con-
j sentí en desprenderme de la criatura para 
que Samuel y su mujer lo cuidasen como 
hijo. Tenía también un verdadero placer 
en que aquel que había nacido de padres 
tan nobles para ser enemigo de nuestra 
religión, fuese instruido y educado en ella 
por mis hermanos." 
—¡Cielos!—exclamó Jimeno, que había 
escuchado a la hebrea con la más viva an-
siedad.—¿Pero ese niño soy yo? 
—Tú lo dices. 
—¿Quién fué mi padre? ¿Quién fué 
mi madre? 
—Tu madre, Catalina Marini. 
,—Tu padre se llama Alfonso el Magná-
mmo rey de Ñápeles y de Aragón g 
—¡Gran Dios! ¡hijo de un rey! ¡Y lo 
J ^ 0 k"*0 «empo! ¿Dónde 
dónde están esos papeles? ¿Dónde están 
esas pruebas? Dádmelas al punto; ven-
gan; son míos; a mí me pertenecen. 
—Esos papeles no están en mi poder. 
—¡Ah! ¿Quién los tiene? 
—Doña Leonor de Navarra. 
—¡La condesa de Fox! 
~SÍ-. 
—¡Mi mortal enemiga! Neció de mi 
que he creído un solo instante en la ven-
tura quê  está vedada para mi corazón! 
Fero, ¿como me habéis desposeído de mis 
títulos, de mi nombre, de mi familia? ¡Oh» 
¡Pronto, pronto, esos papeles!— exclamó 
Jimeno cogiendo a Raquel por la gargan-
tTÍ vedme al punt0 lo me habéis .robado, o perecéis a mis manos! 
—¡Apártate, insensato!—exclamó la 
|judia con amargo y sosegado acento;— 
no pagues con un crimen el servicio da 
¡haberte salvado la vida. [Afcí son todos 
¡los hombres! El primer paso que dan en 
el camino de la prosperidad es la ingrati-
tud. Víbora que calentaba en mi regazo, 
a primera muestra de haber recobrado 
abrigaba 0 morder 61 Pecho Q116 te 
« r - ' 0 ? 1 /1er'lón' señora—exclamó Jime-no confundido. 
—Yo debí haberte olvidado apena* aban-
tóSS* * Í r e l i ^ ^ sin embargo. \ 
amaba, te fu^ a buscar, llevándote la feli-
£ 2 * en mUJ?r con ^uien debías unir tu 
suerte; porque > felicidad del hombre en 
esta vida consiste en marchar entre dos 
angeles: a su izquierda e) ángel invisible 
que nos acompaña desde la cuna ai sepul-
cro a la derecha el ángel visible a quien 
h l / t f1 nrb,re de esPosa- Tan no" 
S u L á ™ de la. que ^ te' destinaba, 
tan celestiales sus virtudes, tan peregrina 
su hermosura, que, obcecado comoIsSbas 
por otra pasión, al abrir los ojos un ins^ 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Siguen en el cartel La Be-
lla Oterita y los Olnes and Nelly, alter-
Irmiat» con el cine. 
La Oterita presentará nuevos bailes 
esta noche. . , j v i. j 
Para mañana se anunoa el debut_ de 
•Mas reinas de la jota", hermanas Muñoz. 
PO LITE AMA.—E sta noche vuelve a 
exhibirse en el Politeama, y por ultima 
vez, la película histórica "Nerón y Agn-
pina", la magna obra en la que la naciente 
Gloria FÜma Co. ha puesto en juego todos 
los recursos de su gran pericia para fa-
bricar películas de mérito. Se exhibe tam-
bién la película danesa, cómica. Mi ami-
go Levy", que se estrenó anoche, causan-
do la hilaridad continua de los espectado-
res del Politeama. . 
Mañana se estrenará la película Man 
Juana o ta mujer del pueblo", melodrama 
Interesantísimo, desde la primera escena 
hasta la última. Santos y Artigas espe-
ran que esta película sea uno de los más 
resonantes éxitos de su actual campaña 
en el Politeama. • 
Muy pronto "La voz de las campanas , 
*'La infamia de otro" y "La Reina Mar-
garita", obras de Pathé, y después de és-
tas "La herencia del Marqués de Mont-
fontaine", tercera de la serie de Rocam-
I bole. "Rocambole no muere fácilmente." 
Es verdad. Como que es obra popularí-
i sima. 
MARTÍ.—Rosita Toiregrosa, la aplau-
dida tiple cómica, permanecerá aún algún 
tiempo en este teatro. Los señores Santa 
Cruz y Argudín, que saben lo que intere-
pa a su negocio, han prorrogado el con-
trato a la graciosa artista. 
El día que se anunció la despedida de 
Rosita, el público llenó las localidades de 
Martí y tributó a la notable tiple una pro-
longada ovación. 
Hoy es el día señalado para el estreno 
de la opereta de nuestro querido compa-
ñero en la prensa Carlos M. Ortega, "La 
tiple en boga." Esta obra, cuando fué es-
trenada en Méjico, alcanzó un gran éxito. 
Esperamos que aquí ocurra lo mismo. 
En el desempeño de "La tiple en boga" 
toman parte las señoras Vehi y Ramírez 
(P.) y los señores Arozamena, Palacios, 
Limón, Villarreal y otros. Irá la citada 
opereta en la segunda tanda. 
En la primera se representará "Los 
zuecos de Mari-Pepa" y en la tercera "El 
tango argentino." 
La empresa de Martí no descansa bus-
cando novedades para el cartel. 
E l sábado se estrenará en Cuba la re-
vista "La danza de las horas", obra, se-
gún dicen, de gran visualidad. 
A este estreno seguirán "¿Quién me 
compra un lío?", de Quiñones, música de 
i Gay, y "La tierra del sol", de Perrín y 
Palacios, música de Jiménez. 
AZCUE (antes "Casino".)—Con la fun-
ción de anoche terminó la temporada de 
zarzuela en este teatro. 
Hoy eVnpleza una nueva temporada de 
cine y variedades. 
Se proyectarán varias películas en las 
dos tandas de que se compone la función 
de esta noche y hará originales trabajos 
de magia el conocido Powell. 
Los programas anuncian para mañana 
la reaparición de .las hermanas Nancy. 
ALHAMBRA—En el programa de hoy 
figuran "La toma dé Veracruz", "La gue-
rra universal" y "Los efectos del divor-
cío. 
Tres obras magníficas. 
Pronto, "La venganza de un gallego." 
iGÜARDIENTE RIVERíT 
Unico legítimo poro de uva 
-—>— mm V «•' i"' tfm — 
Licencia a Desvernine 
Se le han concedido dos meses de licen- 1 
cía, por motivos de salud, al Secretario 
de Estado, Dr. Pablo Desvernine. 
Le sustituirá en dicho cargo interina-
mente, el doctor Ezequiel García, Secre-
tario de Instrucción Pública. 
F o r m i M I e e x p l o s i ó n 
e n Co lumbia 
DECLARACION DE GUERRA 
En la Secretaria de Estado se recibió 
ayer el cablegrama siguiente: 
Viena, Julio 29 
Secretario de Estado. 
Habana 
Declaración oficial de guerra Austria-
Hungría a Servia hecha hoy 28, cuatro 
tarde. 
Embil. 
VISITA DE CORTESIA 
E l comandante del crucero italiano Ca-
labria, estuvo ayer a saludar al Secreta-
rio de Estado, acompañado del Vice-
cónsul señor Avignone. 
Aviador del Ejército 
E l señor Presidente de la República ha 
firmado un decreto nombrando al señor 
Agustín Parlá, aviador del Ejército. 
UN TALLER DE PIROTECNIA INCEN-
DIADO.—FUE POR ENCENDER UN 
CIGARRO.—UN QUEMADO GRAVE 
En la mañana de ayer se sintió una for-
midable explosión en Columbia, que pro-
dujo gran alarma entre los vecinos de 
aquel barrio y los soldados del campa-
mento. 
La detonación fué tan tremenda, que el 
público se lanzó a la calle inmediatamen-
te en averiguación de lo ocurrido, 
Pero pronto se restableció la calma, I 
al tenerse conocimiento de lo sucedido, 
LA EXPLOSION 
En la calzada de Columbia, frente al 
campamento, existían dos casetas de ma-
dera, donde el señor Rafael B. Funes, te-
nía establecido un laboratorio de pinj-
técnia. 
Como a las nueve de la mañana el hijo 
del señor Funes, nombrado Antonio, de 
29 años, se dispuso a machacar en un 
mortero varios explosivos que con toda 
urgencia fabricaban para ser exhibidos 
en las ñestas que se han de celebrar en 
Caimito de Guayabal, los días 1 y 2. 
Kn un momento en que se encontrabu 
distraído, cometió la imprudencia de en-
cender un cigarro, pero lo hizo con tan 
mala fortuna, que saltó una chispa y cayó 
sobre el mortero, haciendo explosión el 
combustible que en él había. 
El señor Funes recibió quemaduras. 
E L INCENDIO 
Al inflamarse la pólvora del mortero 
también se inflamaron otras piezas ar-
tiliciales, dando lugar ello a que se incen-
diaran las dos casetas, que en poco tiem-
po quedaron completamente reducidas a 
cenizas. 
E L QUEMADO 
Entre los que acudieron al lugar del su-
ceso al sentirse la explosión, estaba el 
sargento de la policía de Marianao, señor 
Massip, el que recogió al señor Funes y 
lo condujo al Hospital Militar del Cam-
pamento, donde fué asistido por el doctor 
Roberto Chomat, de quemaduras disemi-
nadas por la cara, extremidades supe-
riores y vientre. 
Su estado es gravísimo. 
E l señor Funes fué trasladado después 
a su residencia, Salud 136, en esta ciu-
dad. 
PERDIDAS 
Las pérdidas sufridas por el incendio: 
ascienden a $200 moneda americana. 
LA POLICIA 
En el lugar del suceso se constituye-
ron el Alcalde de Marianao, señor Baldo-
mcro Acosta y el Jefe de Policía, señor 
Farrondo, y después de levantar acta die-
ron cuenta al Juzgado de Instrucción de 
Marianao. 




L A L E C H E R A 
Nuevo en el Mercado 
ES LECHE NATURAL, acabada de ordeñar, con ta ventaja de estar estcrilizada, es dedr, Ubre de 
todo génnen. 
POR ESTA RAZON es la leche ideal para niños, ancianos, enfermos y personas de estómago 
delicado. 
PUEDE TOMARSE tal como viene en la lata por que es leche natural. 
CON SU USO no hay la posibilidad de infecciones de ninguna clase por que lo» gérmenes que pro-
docon estos trastornos quedan destruidos con la esterilización. 
"TLA LEC"KRA" ha llenado todas las necesidades del mercado. Para los partidarios de leche con 
^ ^ T C ^ I Z A D A ONDENSADA ' ^ ,0S qUe gUStan de ,eChe r ^ n Vrdeflada. LECHE NA-
R ^ Z A ^ e s ^ NATURAL ESTE-
= — T O D A S LAS TIEUDAS DE VIVERES BUENAS LA VENDEN. 
P r o f e s i o n e s 
Ingenieros 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 5 a. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3172 ' 30-21-J1. 
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Aboyados y No ta r io s 
GISTOK A10NS0 BETANCOUST 
ABOGADOS 
Cctudío: San Ignacio, núm. SO, do 1 » 6 
TELEFONO A-7999 
JOSE R O S A D O A Y B A R 
I S I D O R O CORZO y P R I N C I P E 
ABOGADOS 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
COSME DE U TORRIEKTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Tsiégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2858 
2985 Jl.-l 
Pelayo fiareis y Santiago 
NOTARIO PUBI/ICO 
Pelayo fiarcía y Orssíes Ferrara 
ABOGADOS 
Obürpo, nflm/ 58, áltos—Teléf. A-5163 
de 8 a 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
2990 Jl.-l 
41IlllIilllIU¡ll(ll!IIIIIIiIIIIIIIIIIIIllllll!llilI 
Doc to re s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
DR. SONVILLE 
.: Ctruji* general: > 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
•íSin lo» peligro» del 606:--
GABINETE ELECTRICO 
^ S> L ü z h t o y Campanario de 3 á S 
pcoidSo: II y 4 Tdrt. 
10.02g 20-a 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. To-
IWono A-3940. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Ciruela ea general. Sífilis, enferma-
dades del aparato gánito urinar.o. 
Coisultas de 2 a 4. Caupioarío, 50." 
Teléfono A-3370. -
3013 Jl.-l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
10,003 20-a 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista ea sífilis, herniai, im-
potencia y eiterilidii. Habana, 49. 
Consultas: de II a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial pa-a los pobres: de 5 y media a S 
C 2884 -H-l 
Doctor H. Alvarez Arlls 
EafcrmídadeJ ds la Garganta, Na-
riz y Oídos. Ooamltas: dal a 3. Coasi-
lado, ndnaero 114. 
3006 Jl.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
dei Cantro Artarlanoy del Dispensarlo lamay3 
Confulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A 3813 
Dr. Claudio B í s t e r r e t e 
Alumno de las Escuelas de Parí» y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangra. 
Curación rápida por sistama m»d«r-
níslmo.—Consuttaa: de 12 • 4. 
POBRES GRATIS 
Oalle da Jesús María, núnsr» • ! 
Teléfono A-1M2 
2991 Jl.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, do señoras 7 
«ceretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3123 Jl-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venérso, Midrocele, Síüli's tratada por 
la inyección del 606. Teléf. A-5143. 
De 10 a 3. Jeíús María núna. 3? 
2986 Jl.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultaa 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Cira-
gía. Especialista en Vías Urinarias de 




D O C T O R M . D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos MI R 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación asocia, del 603. Neosaivasái, 814 
C 3128 26-J1-16 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especinllsla en curar las diarreas, 
el ostreñlmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D r . A l v a r e z R u e í l a n 
MelíclM general Consnltas ds 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
2992 Jl.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. I>e 11 a % 
Empedrado, número 19. 
3004 Jl.-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
Mélico le la Casi de Baneficen-
cia y M iterni lacL Especialista en 
enfenmia lê  deloi niñ)-;, Módicaj 
y Qainir^ioas. Consultas de 12 a 2. 
Acular, 103^-Teléfono A-8093. 
2999 Jl.-l 
Doctor P. A. Venero 
Esporlallsta en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucouas a la vista con el 
uretroscopio y el clstoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanatorio dal Doatir Malberti' 
Establecimiento dedicvlo al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosa. (Unico en su cla-
se). Cristina, 3S.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F«3574 
3000 Jl.-l 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermada les leí Corazón, Pulmonei, 
Nervioias, Piel y Venérao-sifilíticas. 
Consultas: de 12 a 2, los dfaí labora-
bles.—Lealtad nam. 111. Teléf. A-5413 
3003 Jl.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento espacial ds Sífilis y enfar 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Lux, núm5ro43 Telefono A-1 343 
2995 Jl.-l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinas Excluilva-
mente. Coasultas de 7'4 a 9!4 a. m. y 
de la3p. m . — L \ V I P A R . I L L \ , 74. 
Teléfono A-3582 
8012 Jl.-l 
m m jóse e. m m 
Catedrático de la Escuela de Msllcina 
Trasladado a Trocadero núm. 19) 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
306l Jl.-l 
QINICAS EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 6 6 
Cuentan con número suficiente de profeaores para que el público NO 
T E N G A QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realhear las 
operaciones por la noche.—Fxtraco'ooen y Oporacione», abaotuiamenU 
•la doler. 
— P R E C I O S = 




. _ '2-00 _.. ¿-00 
Coronas de oro, desde 4-2* 
Incrustacione-.. de oro, desde 5-30 
Dentadur»», desde 12-72 
C 3253 ft-30; 
orificaciones, desde 
P U C I K X I C a O R O , rtesde ÍS*-2-* pieza. 
iTMAeOOS OAKA'r.'tZ^DOS 
C«Multaas tf« 7 a. m a 9. p. m —Domingos y días festivos; de 8 a I 1 p. tu. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
E.i'erraedades de Niños, Sefloras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a i 
Cerro, ndm. Ó19. Teléfono A-3715. 
2997 JI.-1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro \sturiaao. Consultas: de 3 a 




D o c t o r L . P l a s e n d a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
DR. C . E . FOSTLAY 
Profeeor de Oftalmología. Eapeo o-
Usta en Enfermedades de los Ofes y 
de los Oídos. Galiano 50. 
Telf. A-401 1. De 11 a 1 2 y do 2 • 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
2998 J L - l 
IGNUGIO B. PUSENCIA 
Clru|ano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. (iratía para loa po-
bres, Empedrado, 59.—Teléf. A-ISU. 
3005 Jl.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la aon-
ds no es imprescindible. 
3007 Jl.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Xilrn. I. Coasultas: del a 3 
Consulado, nuin. 60. Teléfono A-4>li 
Doctor Joan Paoio García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 Jl.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez M 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales-—Se en«ía un automóvil parr 
transportar al enfermo. Barreto 63, 
Guanabacoa. Teléfono 6111. Bemasa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. ASOU 
S010 Jl.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clink'o-Químico del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. REIXA, nnm. 72, 
entre Campanario y l í -r.Uad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
agruas, abonos minerales, maíkcrias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
nca, completo, esputos, sangre o 1©-
ctie, dos pesos (2), 
TELEFONO 33"44. 
2988 JL-1 
Cura radical y segura de la DIABETES, por tí 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, S7, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 6 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 «1 JL 
u i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i r 
Ciru janos den t i s t a s 
Dr. José Süs t raviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 s 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAENT 
C3046 ftO-tüi 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DKIfTISTA 
HA.BA.NS.. numero 110 
Polvo* dentrffieoa, elixir, ccplUM. 
CONSULTAS: DE 7 A K 
9314 9a 
i i in i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn i i i i iHnD 
Ocul i s tas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 9 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
9031 » a. 
Dr. J . M. PENICHEI 
Oculista del Hospital de Dementes 7 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gnr-
icanta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1*8 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7756. 
2984 JL-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 J 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
2996 Jl.-l 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-28S3 
SOO» J - - i 
J X J L I O 3 0 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s de j a j ^ r e n s a 
: : A s o c i a d a v L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e nues tro s erv i c io di-
::: : recto de E s p a ñ a : : : 
ü n m i l l ó n d o s c i e n t o s o c h e n t a m i l r u s o s 
C O N T R A A U S T R I A 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a » a 
GRAVES IMPRESIONES 
Berlín, Julio 29. 
Muy gravea son las impresiones reco-
gidas esta noche en los centros oficiales 
de la capital alemana, advirtiéndose hon-
do pesimismo en todos los círculos en 
donde claramente se da a entender que 
es inminente la ingerencia de Rusia en 
el conflicto planteado, así como que la 
ruptura definitiva entre el Kaiser y el 
Zar ocurra de un momento a otro. 
IMPRESIONES EN BERLIN 
Berlín, Julio 29. 
El Gobierno alemán ha sido notificado 
oficialmente que RuMa ha movilizado su 
poderoso ejército, o sea las divisiones co-
rrespondientes a las fronteras con Austria 
y Alemania. 
Esta noticia es de suma gravedad, pues 
obligará a Alemania también a movilizar 
b u s fuerzas de mar y tierra siendo éste 
el primer paso para que los dos aliados 
de Austria se coloquen en condiciones de 
hacer buenas las cláusulas secretas de la 
Triple Alianza, de la cual forma parte. 
El Emperador Guillermo citó a sus con-
sejeros para celebrar una conferencia. 
¿BOMBARDEO DE BELGRADO? 
San Petersburgo, Julio 29. 
A última hora de la tarde de hoy se ha 
recibido un despacho telegráfico en esta 
capital participando que los austríacos 
Débese esto al completo fracaso de las 
negociaciones directas entre Rusia y 
Austria, en las cuales esperaban los de-
más gobiernos sus esperanzas de llegar 
a un arreglo satisfactorio. 
Determinada a respaldar a Servia, Ru-
i sia está movilizando 1.280.000 hAmbres, 
para lanzarlos contra la frontera austria-
FRANCIA, PREPARANDOSE 
París, 29. 
Francia continúa activando sus bélicos 
preparativos. 
Se están concentrando tropas cerca de 
la frontera. 
Se ha apostado una guardia militar en 
los grandes molinos de Corbeil, cerca de 
París, como medida precautoria para que 
el gobierno pueda incautarse de las gran-
des cantidades de harina que allí se pro-
ducen, en caso de guerra. 
Quince mil toneladas de harina se es-
tán almacenando en las panaderías de 
París. 
LA ESCUADRA ESPAÑOLA 
Gibraltar, 29. 
E l gobierno ha ordenado la concentra-
ción de todas las unididades utilizables de 




Sabedores de que Alemania, Francia, la 
Gran Bretaña e Italia no quieren la gue han comenzado a bombardear la ciudad i rra> ios diplomáticos esperan todavía evi-
de Belgrado, capital de Servia, y que los I tar ia conflagración general. 
habitantes de la misma se están batiendo 
como leones para impedir que los solda-
dos de Austria-Hungría penetren en terri-
torio servio. 
SERVIOS PRISIONEROS DE GUERRA 
Viena, Julio 29. 
Las autoridades militares austríacas 
han procedido con gran presteba a redu-
cir a prisión a todos los servios residen-
tes en el territorio austro-húngaro que 
tengan la edad necesaria para prestar 
servicio en las filas del ejército. 
Esta medida se ha llevado a cabo tanto 
en Austria como en Hungría, siendo en-
tregados todos los prisioneros a las au-
toridades militares en calidad de prisione-
ros de guerra. 
SALIDA DE UNA 
ESCUADRA INGLESA 
Londres, Julio 29. 
Por el Almirantazgo británico se ha 
confirmado oficialmente la noticia de ha-
ber partido del puerto de Portland la po-
derosa flota británica denomianada "Ho-
me Fleet", o séáse la mejor escuadra de 
cuantas se conocen en el mundo, com-
puesta por doscientos barcos de combate 
y otros doscientos auxiliares. 
Esta formidable armada se hizo a la 
mar con rumbo desconocido, llevando su 
jefe pliegos cerrados que deberá abrir a 
muchas millas de distancia de tierra. 
EN LONDRES HAY OPTIMISMO 
Londres, Julio 29. 
Las ediciones de última hora de los pe-
riódicos de la noche, traen noticias más 
optimismas sobre la situación general, 
existiendo grandes probabilidades de que 
la guerra quede circunscrita a los servios 
y austríacos. 
Ha contribuido mucho a fomentar este 
optimismo el empeño demostrado por el 
Kaiser en dirigir él las negociaciones en-
tabladas con Rusia para evitar que ésta 
se mezcle en la cuestión. 
PROMESAS DEL KAISER 
Berlín, 29. 
En los círculos bursátiles se aseguraba 
esta tarde que como resultado de los 
despachos directos cambiados entra el 
Kaiser Guillermo de Alemania y el Czar 
le Rusia, el primero había empeñado su 
palabra a la nación moscovita, dando ple-
nas garantías de que el Austria respetará 
la integridad del territorio nacional ser-
vio, pues no le guía ningún propósito Je 
conquista en la actual contienda. 
Esta garantía la da el Emperador de 
Alemania siempre y cuando Rusia se 
mantega ajena a la lucha y permita que 
ésta quede localizada en los dos países in-
teresados en la misma. 
Créese que no bastará lo hecho por el 
Kaiser para detener a Rusia, pues rl Go-
bierno de San Petersburgo está resuelto 
a defender a ios servios, no sólo en cuan-
to al terr itorio, sino también animada 
por el espíritu de apoyar a la raza eslava 
contra la teutónica. 
LO CONFIRMA " L E TEMPS" 
París, Julio 29. 
El importante periódico de esta ciu-
dad "Le Temps", inserta hoy en sus co-
lumnas un despacho en el que se expresa 
que en las primeras horas de la tarde, el 
Gobierno ruso ha sido notificado oficial-
mente que Austria Hungría respetará el 
territorio servio, sin incorporarse parte 
alguna del mismo y que ni siquiera desea 
llevar a cabo la ocupación de la ciudad de 
Belgrado, paso éste que sólo dará en úl-
;imo extremo. 
SIGNIFICATIVA ARENGA DEL CZAR 
San Petersburgo, 29. 
E l Czar, arengando a los cadetes de la 
Escuela Naval, les dirigió las siguientes 
significativas palabras: 
"Seréis incorporados a la Marina, en 
vista de los graves acontecimientos por 
que está atravesando Rusia ahora." 
OPERACIONES SUSPENDIDAS 
Viena, 29. 
Se han suspendido las operaciones de 
la Bolsa hasta nuevo aviso. 
LLAMADA DE RESERVISTAS 
Washington, 29. 
E l Embajador de Austria-Hungría en 
esta capital, ha publicado que todos los 
reservistas del ejército austro-húngaro en 
los Estados Unidos, deben estar prepa-
rados para regresar a la patria c incor-
porarse a sus respectivas armas. 
¿LABORANTISMO? 
Viena, 29 Julio. 
Se han recibido noticias de Varsovia, 
Polonia, comunicando que han volado va-
rios almacenes de pólvora y que el lunes 
próximo pasado hicieron explosión varias 
bombas en algunas oficinas principales 
de correos, causándo muchos muertos y 
heridos. 
Dícese también que toda la cindadela 
de Varsovia voló y que la explicación se-
mi-oficial lo atribuye a una chispa eléc-
trica. 
MANIFIESTO DEL CZAR 
Londres, 29. 
Se espera de un momento a otro un 
manifiesto del Czar, en que explicará de-
talladamente la política de Rusia. 
PROTESTA DE SERVIA 
Londres, 29 de Julio. 
El Jefe del gobierno servio le ha diri-
gido a su Legación en esta ciudad una 
nota en la cual se queja del ataque de 
los austríacos a los buques mercantes 
servios en el Danubio. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
Berlín, 29. 
Se ha confirmado la actividad de tro-
pas rusas en la frontera alemana por 
muchas noticias recibidas en los centros 
oficiales, en los cuales se sabe que esas 
movilizaciones no obedecen a órdenes ex-
presas del Ministerio de la Guerra de 
San Petersburgo. 
Pero los Informes privados aseguran 
que algunos regimientos que se han di-
rigido a la frontera ruso-alemana y que 
han ocupado posiciones estratégicas han 
sido municionados profusamente y que 
con precipitación se ha adquirido forraje 
para la caballería. 
Como precaución se han enviado a la 
frontera varios regimientos alemanes. 
CONFERENCIA EN BERLIN 
Berlín, 29. 
Varios altos funcionarios del gobierno 
celebraron una extensa conferencia hoy. 
Ignórase el resultado. 
ESPECTADORES Y PACIFICADORES 
Londres, 29. 
En los Consejos de Estado celebrados 
en San Petersburgo, París, Berlín y Lon-
dres, se ha insistido en que la actitud de 
esos gobiernos es meramente la de espec-
tadores y pacificadores. 
Niégase oficialmente que Inglaterra ha 
ya realizado ningún acto que pueda in-
terpretarse como movilización de su ejér-
cito o marina. 
e n I 
E x p l o s i ó n d e u n a t r a c a . N u m e r o s o s m u e r t o s y h e r i d o s . D e t a l l e s 
s a n g r i e n t o s . T r a b a j o s d e l G o b e r n a d o r . A c c i ó n h u m a n i t a r i a 
d e l a C r u z R o j a ^ d e l c l e r o y d e los m é d i c o s . C o r d u r a 
d e l v e c i n d a r i o c P i d i e n d o s o c o r r o s a l G o b i e r n o . 
LAa PRIMERAS NOTICIAS 
Tudela, 29. 
Durante las fiestas que se celebraran 
hoy en esta localidad hizo explosión una 
traca causando numerosos muertos y he-
ridos. 
Reina en la ciudad alguna excitación y 
no faltaron grupos que intentaron asaltar 
la casa del pirotécnico, autor de la traca. 
El vecindario está consternado por la 
magnitud de la catástrofe. 
COMO OCURRIO LA EXPLOSION 
Tudela, 29. 
Las gentes huían como locas, sin di-
rección fija. 
Las autoridades y fuerzas de la guar-
dia civil procuraban por todos los me-
dios atajar la alarma y devolver la tran-
quilidad al vecindario. 
LOS MUERTOS Y HERIDOS 
Tudela, 29. 
A consecuencia de la explosión resul-
taron muertos, Donato Jiménez, Merce-
des Cuadra, Juan Sánchez Tomé, Flo-
rentino Pastor, Isidoro Benito y Aurelio 
Tacón, cabo de la guardia civil. 
Resultaron además, gravemente herí-
La traca que hizo explosión había sido i ^ Pedr0 EKea» Joaquín Antón, Javier 
empotrada en el suelo formando una es 
pecic do volcán. 
Consistía la citada traca en un tubo de 
hierro de catorce centímetros de ancho 
por cincuenta de largo, cargado de pól-
vora. 
La explosión ocurrió en el momento en 
que el pirotécnico Andrés Merín, autor 
de ella, y su hermano Víctor cebaban la 
mecha. Ambos resultaron heridos. 
El pánico que se produjo es indescrip-
tible. 
E L I 
HUERTA PARA EUROPA 
Kingston, Jamaica, 29. 
E l general mejicano don Victoriano 
Huerta ha fletado el vapor "Patia" (de 
la Compañía Unidos de Vapores Fruteros) 
para embarcarse con su familia y algu-
nos de sus partidarios que lo acompañan. 
E l ^neral Huerta ha depositado en un 
bancdKde esta ciudad la suma de doscien-
tos mil pesos y saldrá el próximo lunes 
para Santander. 
LO DE NUNCA ACABAR 
Ciudad de Méjico, 29. 
Las tropas constitucionalistas que si-
tian a Guanajuato han enviado un parla-
mento a los sitiados exigiéndoles la ren-
dición de la plaza. 
E l jefe federal que manda las fuerzas 
sitiadas contestó que no puede acceder a 
ta petición sino disciplinadamente por ór-
denes del presidente interino de la Re-
pública. 
Créese que por consecuencia de la ne-
gativa del jefe federal en Guanajuato, 
continúe la lucha encarnizada. 
También se dice que Carranza rehusa 
negociar con los delegados de Carbajal, 
prometiendo, sin embargo, darles un sal-
vo conducto para mientras se hallen en 
el territorio que dominan los revolucio-
narios. 
Además se asegura que en la investiga-
ción que se está practicando para ave-
riguar la desaparición, el día 10 de Junio, 
del comandante Neico López, resulta que 
fué mandado a matar por las autorida-
des de Huerta como a otros muchos, ha 
hiéndese asalariado para ello al asesino 
José Hernández, que ha hecho la confe-
sión de haber matado a veinte por órde-
nes recibidas de Gabriel Huerta, jefe de 
seguridad y uno de los más activos y crue 
les esbirros del general Huerta. 
QUE TERMINE ESO 
Monterrey, 29. 
Circula aquí el rumor de que Alfonso 
Emilio y Benjamín Madero vendrán a es-
ta ciudad con Villa. 
Carranza, que con su Estado Mayor ha 
venido de Tampico, aparenta impresiones 
optimista. 
R o b o e n l a B a s í l i c a d e 
S a n P a b l o 
Roma, 29. 
Unos ladrones penetraron violentamen-
te en la Basílica de San Pablo, en el Va-
ticano, y se robaron la preciosa e histó-
rica joya conocida con el nombre de "La-
pis Lazuli", que se hallaba en el altar del 
Apóstol y que le fué regalada al Papa 
Gregorio XVI por el Czar Nicolás I de 
Rusia. 
E x p l o s i ó n de d i n a m i t a 
Gassel, Alemania, 29. 
En una explosión de dinamita perecie-
ron doce mineros cerca de la mina de po-
tasa de Krajaii. 
M e n t a d o a l a 
s a l u d p ú b l i c a 
LAS CARNES FRAUDULENTAS IN-
TRODUCIDAS EN REGLA SON 
NOCIVAS A LA SALUD 
C h o q u e de t renes 
CUATRO HERIDOS GRAVES 
Falencia, 21. 
A la salida de la estación chocaron dos 
trenes expresos. 
Ambas máquinas quedaron destrozadas. 
A consecuencia del choque resultaron 
cuatro personas gravemente heridas.. 
H u e l g a d e l ñ f n e r o s 
Murcia, 29. 
En La Unión se hallan actualmente en 
huelga más de un millar de obreros que 
trabajaban en las mina» de Peñarroja. 
El origen de esta huelga es debido a 
que los dueños de las minas se niegan a 
pagarles semanalmente los jornales y a 
admitirlos al trabajo sin previo reconoci-
miento médico. 
Han marchado a aquella localidad 
fuerzas de la Guardia Civil para mantener 
el orden. 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o 
DOS HERIDOS GRAVES 
Almería, 29. 
Cerca de Fuensanta descarriló un tren 
de mercancías. 
Seis vagones quedaron totalmente des-
trozados. 
^ A consecuencia del accidente ferrovia-
rio resultaron dos hombres gravemente 
heridos. 
Pérez Aranda, Benito Sanz Abadán, Mel 
chor Magama y Jesús Pérez Cierno. 
También resultaron heridos, aunque de 
menos gravedad otras muchas personas 
Muchos de elos tienen las piernas frac-
turadas. 




Las farmacias no se han dado punto de 
reposo curando gratuitamente a los he-
ridos. 
En los domicilios particulares se han 
hecho también muchas curas a las victi-
mas de la explosión. 
PROPOSICION QUE NO PROSPERA. 
Tudela, 29. 
Algunos grupos de vecinos propusie-
ron quemar el domicilio del pirotécnico 
autor de la traca. 
La proposición no prosperó por temor 
a que explotaran los explosivos que allí 
hay y a que la nueva explosión agran-
dara la catástrofe. 
PIROTECNICO DETENIDO 
Tudela, 29. 
Ha sido detenido y encarcelado el piro-
técnico Andrés Marín, autor de la traca. 
Algunos vecinos intentaron Iyncharl% 
cosa que impidió la guardia civil. 
Fuerzas del benemérito cuerpo custo-
dian la cárcel y evitan la aglomeración 
de público en los alrededores de ella. 
L a s r e g a t a s 
de S a n t a n d e r 
LOS VENCEDORlIS 
Santander, 29. 
Se ha verificado hoy la regata interna-
cional. 
Resultaron vencedoras las siguientes 
embarcaciones: 
Para balandros de diez metros, el "To-
nino", patroneado por el Rey. 
Para los de ocho, el francés "Nimpea." 
Y para los de siete, "Gerineldo." 
La Copa de Santander fué ganada, en 
la primera prueba, por el balandro "Lu-
rrespondiente me constituí en las prime 
ras horas de la mañana de hoy en el Ma-
tadero de este pueblo, lugar donde en ca-
lidad de depósito se encuentran dichas 
carnes, y habiendo efectuado detenido y 
escrupuloso reconocimiento de las mis-
mas, me impele el deber dictado por la 
E L DR. BOSCH, LA SANIDAD Y E L i conciencia profesional de ampliar mi in-
Para complementar mi actuación efec-
tuada en la noche de aytr por orden vues-
tra, y de la cual resultó el decomiso de 
cinco cuartos de res vacuna fraudulenta- | ¿haíTa", ¿el Duq^ue'deTa Victoria, 
mente introducidas ra el Mercado Crecí, ¡ Las rej?atas fueron presenciadas por la 
y puestos a la disposición del Juzgado co- , Reina dofía victoria y por sus augustos 
hijos. 
JUZGADO ACTUAN 
Ayer, respondiendo a la denuncia pre-
sentada por dos concejales del Ayunta^ 
miento de Regla, de haberse introducido 
carnes clandestinamente se constituyeron 
en el matadero de ese ultramarino vecin-
dario, el veterinario de la Dirección de 
Sanidad doctor Menéndez y el doctor 
Campo, veterinario de la Jefatura local, 
para realizar exámenes en las carnes de-
nunciadas. 
Efectuado minucioso reconocimiento, 
declararon ambos profesores que resultan 
nocivas las carnes objeto de su inspec-
ción e impropias para el consumo. 
Para complementar la actuación del 
veterinario municipal, nuestro compañero 
doctor Bosch ha dirigido a la Alcaldía de 
Regla un informe, que damos a conocer 
en esta información y por el cual se con-
sideran igualmente insalubres las carnes 
decomisadas. 
La policía de Regla, há puesto a la dis-
posición del Juzgado lo actuado. 
Según investigaciones, no aparece que 
las carnes ocupadas procedan de roses 
sacrificadas en Guanabacoa, pues según 
dicen los empleados de aquel rastro, allí 
no se han beneficado más que toros el día 
28. 
Hasta el presente sóló se sabe que las 
carnes fueron rechazadas del Presidio 
Nacional por su mal estado, pero despro-
vistas estas de sello que justifique su 
procedencia, complica la situación de los 
que aparecen comprometidos en este 
asunto. 
Al Laboratorio Nacional se ha remiti-
do por la Alcaldía de Regla un pedazo de 
carne para su análisis. 
Siendo esta cuestión de sumo Interés, 
es de esperar medidas previsoras para 
la salud pública. 
Véase el informe emitido por el doc-




forme en los términos siguientes 
Tres cuartos, consistentes en una pier-
na y dos pechos y especialmente señala-
dos con una cruz hecha con tinta morada, 
proceden de animal en manifiesto estado 
de magrura y vejez pronunciada, atacado 
de ictericia y en estado febril, como com-
probarse aún puede en el reconocimiento 
que efectuóse; dos cuartos, consistentes 
en dos pechos, de igual carne y calidad, 
proceden de res vacuna de edad avanza-
da, en estado de caquexia pronunciada. 
Ambas reses pertenecen al sexo hem-
bra. 
Consecuente con lo anteriormente ex-
puesto e inspirado en el interés que me 
impone mi cargo de velar por la salud 
pública, me apresuro en comunicar a us-
ted que: 
Todas las carnes referidas son nocivas 
a la salud pública, y que a la mayor bre-
vedad debe comunicarse a la Secretaría 
de Sanidad y al Juzgado que conoce del 
caso, a fin de que por el Departamento 
sanitario se proceda con urgencia a evi-
tar que sean consumidas las carnes de 
igual estado que se encuentran en el 
Presidio Nacional y por la vía judicial se 
remita cuanto antes para su perfecto re-
conocimiento de análisis las mencionadas 
carnes al lugar que a bien tuviera orde-
nar. 
Salvo lo que vuestra autoridad tuviera 
a bien ordenar. 
Todos los reconocimientos han sido mi-
croscópicos. 
Respetuosamente, Dr. Antonio Bosch, 
veterinario municipal". 
Julio 29 de 1914". 
Fogonero lesionado 
En la Casa de Salud "La Benéfica" in-
gresó el fogonero del vapor cubano "Pu-
rísima Concepción", Manuel Roche Lage, 
B o l s a de M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron las libras a 25.60. 
Los francos, a 3.20. 
EN E L DEPOSITO DE CADAVERES 
Tudela, 29. 
Enorme gentío intentó dirigirse al de-
pósito de cadáveres. 
La guardia civil apostada en los alre-
dedores de aquél impidió que la muche-
dumbre penetrara en él. 
Fuerzas de la benemérita continúan 
custodiando el depósito e impidiendo el 
acceso a él a toda persona que no osten-
te algún cargo oficial. 
SALPICADURAS DE SANGRE 
Tudela, 29. 
En las paredes de algunas casas que 
se encuentran muy distantes del lugar de 
la explosión, se ven grandes salpicadu-
ras de sangre. 
Los veladores de los cafés situados en 
la Plaza también se encuentran ensan-
grentados. 
Sobre algunos de ellos cayeron peda-
zos de carne humana. 
Todo esto demuestra la enorme magni-
tud de la horrorosa explosión. 
MAS MUERTOS 
Tudela, 29. 
De los heridos graves que se registra* 
ron en los primeros momentos han pere-
cido, Benito Sonz y Javier Aranda. 
Otro de ellos se encuentra agonizan» 
do. 
EVITANDO QUE EXPLOTEN OTRAS 
BOMBAS 
Tudela, 29. 
Un hermano del autor de la traca su* 
frió gravísimas quemaduras en las ma-
nos. Se las produjo al cortar la mecha 
para evitar que explotaran otras dos 
bombas iguales a la que produjo la ca-
tástrofe. 
ASISTENCIA A LAS VICTIMAD 
Tudela, 29. 
La Cruz Roja, los sacerdotes y los mé-
dicos han prestado auxilio a las víctimas 
privándose del descanso para llevar a ca-
bo su acción humanitaria. 
Acudieron a cuantos domicilios los re-
clamaban. 
Ha sido generalmente elogiada la ac-
titud de todos ellos. 
VISITANDO A LAS FAMILIAS DE 
LAS VICTIMAS 
Tudela, 29. 
El Gobernador civil de la provincia ha 
visitado a las familias de las victimas, 
dirigiéndoles palabras de consuelo en tan 
tristes circunstancias. 
En algunos domicilios pobres dejó la 




E l Ayuntamiento celebró sesión ex-
traordinaria, presidida por el Gobernador 
para tratar de la catástrofe ocurrida hoy 
y tomar algunos acuerdos relacionados 
con ella. 
Fueron pronunciados varios discursos 
elogiando la cordura y los humanitarioi 
sentimientos que demostró tener el pue-
blo de Tudela. 
Se acordó pedir al Gobierno que en-
víe socorros con que poder atender a las 




Muchas de las heridas que presentan 
las víctimas de la catástrofe fueron pro-
ducidas por cascotes de hierro. 
Algunos cadáveres quedaron horroro-
samente destrozados, hasta el extremo 
de salírseles las visceras al exterior. 
LLEGADA DEL GOBERNADOR 
Tudela, 29. 
Procedeate de Pamplona ha llegado el 
Gobernador civil de la provincio. 
Viene la citada autoridad con objeto 
de estudiar la catástrofe para comunicar 
sus impresiones al Gobierno. 
E l " 1 
{D^ n u e s t r o r e d a c t o r - c o r r e s p o n s a l ) 
Entusiasmo popular. Los marinos 
son ovacionados en las calles. Ex-
cursión a Jerez. Banquete en las 
bodegas de la Casa de Domeco 
H i t ÍJIQ » . * 
E n e l d e s p a c h o d e A n u n c i o s vecino de Teniente Rey 41, para ser _ 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A I ,tid° de una ^ " ¿ a de proyectil de arma 
La esperarla de poder localizar el con- u ^ 1 ^ ^ * * . . . de fuego con fractura de la segunda fa-
Hicto, circunscribiéndolo a Austria y a Se r e c i b e n Ó r d e n e s p a r a l a Cdl-1 lange del índice derecho, cuya lesión la 
^ervia, se va desvaneciendo, y la impre-j c i 5 n p r i m e r a y s i n TeCargO d e sufr,i6 el día 24, al estar limpiando un 
sion reinante en estos momentos es en 
sumo grado pesimista. n r e c i o , h a s t a las 10 d é l a n o c h e 
I revólver y disparársele. 
E l hecho fué casual. 
Cádiz, 29 
No decae un momento el entusiasmo 
con que el pueblo gaditano ha recibido a 
las marinos cubanos. 
Los festejos se suceden unos a otros y 
en todos predomina la nota de confrater-
nidad. 
Los marinos muéstranse encantados de 
su estancia en esta ciudad y agradecidos 
a las sinceras manifestaciones de cariño 
que reciben en todas partes. 
EXCURSION A JEREZ DE LA 
FRONTERA 
Cádiz, 29. 
Se ha celebrado una excursión a Jerez 
de la Frontera. 
El viaje ha sido delicioso. 
Acompañaban a los marinos cubanos 
las autoridades, el cónsul de Cuba en Cá-
diz y numerosos invitados. 
LLEGADA A JEREZ 
Jerez de la Frontera, 29. 
Han venido, en excursión, los marinos 
del "Patria" a visitar esta ciudad. 
A su llegada se les hizo un grandioso 
recibimiento. 
Habían acudido a recibirlos las autori-
dades locales y un gentío inmenso. 
Los marinos, a su paso por las calles, 
fueron vitoreados por el pueblo. 
UN BANQUETE 
Jerez de la Frontera, 29. 
La oficialidad del buque-escuela ha si-
do obsequiada con un soberbio banquete 
por el señor Marqués de Casa Domecq. 
Se celebró la fiesta en aquellas admira-
bles bodegas. 
El Marqués pronunció al final un elo-
cuente discurso. 
Abogó el prócer por la cordialidad y 
por la confraternidad hispano-cubana 
Las palabras del Marqués de Casa Do-
mecq fueron premiadas con colurosos 
aplausos. 
A continuación hablaron el cónsul de 
Cuba y el comandante del "Patria". 
Ambos se expresaron en términos He-




Santa Clara, 29. 
En la carretera de Camajuaní, distan* 
te un kilómetro de esta ciudad, a las doc« 
p. m. tropezó un automóvil conducienda 
pasajeros para Camajuaní, con un perro, 
yendo a chocar el auto contra un árbol, 
resultando gravemente herido el pasajero 
Pedro Cárdenas, cuyo estado es gravísi-
mo. 
También resultaron heridos Bernardo 
González, Ricardo Os y el chauffeur Gas 
par Travieso. 
E l Corresponsal 
• ^»—' i i tm — 
Del Juzgado de Guardia 
En el solar yermo que existe en San 
Lázaro entre Concepción y San Francisco 
fué haTado por el vigilante 125, un feto 
metido en un saco. 
Reconocido por el médico de guardia 
del Centro de Socorro del dictrito, cer-
timicó que se encontraba en estado de 
putrefacción y presenta una hiperhemia 
en la región cervical 
VIGILANTE LESIONADO 
En el Centro de Socorro del Vedado, 
fué asistido por el doctor Tariche el vi-
gilante 945, Arturo Nodarse, vecino de 
23 y G, de una contusión con gran esquis-
mosis en el costado izquierdo. 
Dicha lesión la sufrió al dar un res-
balón y caer sobre la esquina de un ban-
co, en la Academia del Cuerpo, sita en 
San Isidro y Picota. 
OBRERO LESIONADO 
Teodolindo Neira, vecino de Concha 14, 
fué asistido en el Centro de Socorro del 
tercer distrito, por el doctor Muñiz, de 
varias lesiones graves en el pie izquierdo, 
con fractura del primero, segundo y ter-
cero metatarcianos, cuyas lesiones sufrió 
al rodar unas planchas en los talleres 
de la Ciénaga, pasándole una de ellas 
por encima del pie. 
¡OJO CON E L QUESO! 
En el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fueron asistidos por el doctor Sar-
diñas, Inés María Buena, vecina de Res-
guardo y Esperanza, en el Cerro, y Dulce 
María Castañeda, de Esperanza 3, de sín-
tomas de intoxicación grave la primera 
y leve la segunda. 
Según manifestaron las pacientes, fue-
ron de visita a la casa de Victoria de la 
Red, en la calle Luco 14, y la primera 
mandó a buscar a la bodega próxima un 
real de queso, del cual comieron, sintién-
dose mal al poco rato. 
_ E l encargado de la bodega, Tomás Gu-
tiérrez Hernández, dice que el queso s*' 
lo había comprado a un señor que v 
conoce. 
¿INTOXICACION? 
En el Centro de Socorro del primer dls« 
trito se presentó ayer Antonio Franco 
Reigada, vecino de Aguiar 26 solicitando 
asistencia por creer que estaba intoxica-
do. 
El doctor Scull, médico de guardia, le 
practicó el lavado del estómago, sin que 
pudiera comprobar la intoxicación, por lo 
que lo sometió a una observación. 
Reigada manifestó a la policía oue fué 
al café "El Lucero", sito en Cuba 2, don-
de le pidió un vaso de agua al cantinero 
Agustín Ramos Cueto, y como notara 
mal sabor en el agua y los que allí se en-
contraban se reían, se enteró por un in-dadero cariño a C\xh*. ' ~*"awo UV Ver 
La fiesta celebrada en las bodegas Do- ' dividuo 1™ creía fuera ol portero de "la 
m a - hermosÍ8¡ma. casa contigua, que el agua tenía ácido 
El Marqués de Casa Domecq y el co- muniático, por lo que se creyó envenena-
mandante del "Patria" se abrazaron emo- do-
clonados, mientras que los que asistieron ASregó Toranso que postcriorment« 
IL 6j;nquete Pf orrumPier<m en clamoro-; v?lvió al ^ V el cantinero le dijo que 
sos vivas a Cuba y a España. ^ agua que había bebido tenía ojén. 
Servando GUTIERREZ, dia™ 0330 ** ^ ^ JUeZ de íruar" 
PAGINA DIEí 
Vapor "Buenos A i r e s " 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz y Coatzacoalcos 
el día 30 del comente por la mañana y 
saldrá a las 4 de la tarde del mismo día 
para N E W Y O R K , CADIZ, BAKCBLO-
NA v GENOVA. „ . 
E l equipaje de bodegas lo recibe OKA-
T I S la lancha "Célebre Gladiator' desde 
las ocho hasta las once de la mañana en 
el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina: 
al vapor remolcador "Auxiliar numero 
4" quien los conducirá a bordo del rele-
rido buque, sin estipendio alguno. 
DIARIO DJS LA MARINA JULIO 30 DE 1914 
C r ó n i c a K e l i g i o s » 
D I A 30 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
císima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. „ . . J. J 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
Santos Rufino, Abdón y Señen, márti-
res; santas Donatila, Segunda y Máxi-
ma, vírgenes y mártires. 
San Rufino, mártir, en Asir. Vivió por 
espacio de veinte años, como un verdade-
ro apóstol, marchando a pie de un pue-
blo a otro, a predicar las verdades evan-
gélicas. Bautizó a un gran número de in-
fieles que él mismo catequizó e instruyó, j 
Nuestro Santo fué, martirizado en i 
Asir el dia 30 de Julio el ajo 300. 
Los santos Abdón y Senén, mártires, 
fueron persas, de familia muy distin-
guida. E n tiempo del Emperador Decio 
fueron conducidos a Roma, por confesar 
la fe de Jesucristo; fueron azotados con 
gran crueldad y después degollados. 
Santas Domitila, segunda y Máxima, 
vírgenes y mártires. E n Africa, y en la 
persecución de Valeriano, a Domitila y a 
Máxima le hicieron beber hiél y vinagre, 
las azotaron, las abrasaron en unas pa-
parríllas, y después frotaron sus llagas 
con cal viva: luego juntamente con Se-
gunda, que sólo contaba doce años, fue-
ron arrojadas a las fieras, de las cuales 
no recibieron lesión, y por último, las de-
gollaron, recibiendo las tres la corona del 
martirio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30.—Correspon-
de visitar a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, en San Felipe. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
Asociac ión Canaria 
No habiéndose terminado la Junta j 
General ordinaria comenzada hoy, se| 
cita por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto en el local so' 
cial, Paseo de Mart í números 67 y 09, 
altos, el' domingo, 2 de Agosto próximo. I 
a las 2 p, m. 
Se recuerda a los señores socios el i 
requisito reglamentario de la presea-j 
tación del recibo de cuota social co- ¡ 
rrespondiente al mes de la fecha, para 
tener derecho a asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana y Jul io 27 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C3232 7-27 
Unión de Fabricantes 
de Licores, Destiladores y Alma-
cenistasdeVínosdela Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio a los señores Asocia-
dos de esta Corporación para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse el p r ó x i m o viernes 31 del ac-
tual a las nueve de la m a ñ a n a en e l 
local social. Departamento 201 de ia 
L o n j a del Comercio. 
Habana, jul io 26 de 1914. 
E l Secretario 
V. González, 
O R D E N D E L D I A 
Lectura del acta anterior. 
Informe que presenta la Comisión í 
de Glosa-
3238 alt. ' 2 . - 2 7 . 
Sociedad Benéfica Burgalesa: 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de '< 
orden del señor Presidente, en cumplí-
miento de los artículos 32 y 35, del re-
glamento, -se cita a los señores socios pa-
ra la junta general ordinaria que tendrá 
lugar el domingo 2 del mes de Agosto, en 
Habana número 79. 
Habana, 28 Julio de 1914. 
E l Secretario, 
_ V. García, i 
C 3241 * 2t-28 2d-29 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje ..e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-' 
pañol, realizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por ! 
Bonos, Serie B, su valor nominal 100 pe-
sos oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana 
durante el mes presente y el de Agosto 1 
próximo, de ocho y media a diez de la i 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en 31 de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Bar.ca de los Señores N. 
Gelats v Compañía e Hijos de R. Argüe-Ue& 
Habana, Julio 16 oe 1914. 
Ramón Armada Teijeirc 
Secret»»*" 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y ^santos que sean d*? 2a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 1-J1. 
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A V I S O S 
Baños VALOESPINO 
3 9 , R E I N A , 3 9 
Baños de Aseo. 
Baños Medicinales. 
Duchas de todas ciases. 
Baños de Asiento 
o Semicupio. 
Hot and Cold Bath 
English Spoken. 
10147 2-a. 
BADOS CARNEADO . 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas hqras. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
?3, y SO personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por g u si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
AmadordeJ García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 JL 
CAJAS D i SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C 2467 90-Ju-l 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
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A v i s o s R e l i b í o s o s 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l día 4 de Agosto celebran los Pa-
dres Dominicos solemne función re-
ligiosa, en honor de su ^ínclito fun-
dador Santo Domingo de Guzmán. 
A las 7 y media misa de comunión 
general, para las tres Ordenes terce-
ras: Franciscana, Carmelitana y Do-
minica, asociados del Rosario Perpe-
tuo y demás fieles. 
A las 9 la solemne, con sermón 
y orquesta. Oficiarán los Reverendos 
Padres Franciscjyios y predicará uno 
de ellos el panegírico del Santo. 
Se siiplica la asistencia. 
10440 4 a. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E DAN E X H I P O T E C A $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
ñ¡L 16 POR 100 ANUAL, TOMO 
1,000 pesos en una o varias partidas, 
con sólida garantía comercial. Escri-
ba indicando su dirección y la canti-
dad que desea colocar al Sr. López, 
Apartado de Correos, nura. 984, Ha-
bana^ 10,848 7-a 
D E S E O COLOCAK 8 O 9 MUj P E -
sos. al 8 por 100. en primera hipo-
teca en la Habana y vender una ca-
sa de dos pisos, fabricación moderna, 
en $19.500. con 7 y % dé frente por 
25 de fondo, a dos cuadras de Obispo 
y tres del Prado. Vidriera del café 
"Ambos Mundos." 
1 0304 2a. 
SOLICITO Sl.OOO. $2.000 Y S2 500 
al 12 por 100: $$00. $500 y $700 al 
18 por 100, sobre urbanas Habana. 
Gola. Prado. 101. entre Teniente Rey 
y Pasaje. Teléfono A-?500 
10aa> 4-a. 
D I N E R O , LO DOY CON H I P O T E -
ca, muy barato y pronto, y compro y 
vendo casas, solares y censos. Pulga-
ron, Aguiar, 72, Teléfono A-5864. 
10328 1-a. 
S E O F R E C E N D E $3 ^ $4,000, 
para industria ya establecida, que de-
see ensanchar su negocio y goce fama 
de honradez. Lista de Correos, A. G. 
C. Cédula núm. 69. 
10196 2 a. 
D O Y D i N E R O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
• Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
. 9951 19-a 
AL T POR ICO, F A C I L I T O $14,000, 
juntos o fraccionados, con garantía 
de buenas casas, desde Belascoaín 
al mar. E n el Vedado, al 8 por 100, y 
en otros puntos al 9 por 100. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. No a corredores. 
10,011 30-jl 
Dinero para hipotecas al 6 ̂ , 7 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmad comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
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F O N D A S 
" L A S V I L L A S " 
CASA PARA FAMILIAS 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. A-7576 
Esta casa se halla situada frente al 
Palacio presidencial, está inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay habitaciones especiales para fa-
milias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, a la al-
tura de los mejores hoteles de la 
ciudad. Precios por día: desdo un pe-
so en adelante por persona, con ser-
vicio de comida y habitación; cuando 
sean más de dos personas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados al comedor, 
a $18, al mes. ! 
Se habla ingles. 
10,254 11-a 
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E 
R T E S Y 
V O F I C I O 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 14-a 
P A R A B R A Y O S 
E . L a Morena, dedfino electricista, 
constructor e instalador de pararra-
5'os sistema moderno para edificios, 
polvórines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas le 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo" eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 . 18 a. 
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C o m p r a s 
SE COMPRAN M U E B L E S , A L -
hajas y toda clase de objetos de va-
lor, pagando mejores precios que 
nadie. Absoluta, reserva. Consulado, 
42. Teléfono A-1627. 
10205 . 31-jl. 
SE COMPRAN CREDITOS, D E R E -
chos y acciones de herencias, créditos 
litigiosos. Neptuno, 218. Informa: Sr. 
Hernández. 10,149 2-a 
SF COMPRA LNA CASA E N ESTA 
ciudad, que esté en buen estado, cuyo 
valor sea de $3.000 a $5,000. Infor-
ma el. comprador, en Concordia, 123, 
de 10 a 2 y de 6 a 8. 
10,118 30-jl 
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OMESTIBLE Y BEBIDAS] 
Amarillo de AzafrányAmarillodehuevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habamv Tpléfono A-1203. 
9636 13 a. 
":ii;iii(MiM..|i:iii|iM|||||e||||||,|!,||| 
¡ AVISO I 
Desde la puerta del Hotel Pasaje, 
al Parque Central, se ha extraviado 
un prendedor, de señora, con brillan-
tes y rubíes. Suplícase a la persona 
que lo haya encontrado, se sirva de-
volverlo al Hotel Pasaje, donde será 
gratificado con $50. 
10450 4-a. 
PERDIDA DE UN LUVERJ 
Ayer so ostravió km llavero, des^ 
de la Administración de este perió-
dico a la Plaza del Cristo, y de ésta 
* a la Calzada de Galiano. L a perso-
na que lo haya encontrado puede en-
tregarlo on esta Administración, que 
será gratificado. 
P E R D I D A 
E L D O M I N G O IJI/TIMO. S E ^ E x T 
ti'n\ió en el Teatro "Azcue", o en sus 
nlre<ledoivs. un alfiler de corbata 
do oro. a un empleado de esta casal 
Se suplica a quien lo haya encontra-
do, avise al Sr. Ramón (irán, en la 
AdmiaistraoaAGn de este d i a r i o , 
quien pasará a reeofferlo, después de 
haber dado las señas de él, adornas 
do aírradeeeiio y írratificar, por ser 
un recuerda de ía—"""N. 
V 
A F O R E S <£!te 
de T R A V E S I A 
L H E A 
W f l R D 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
E n la., $30, $40 y $45. 
Intermedio, $20 y 25., 
Segunda, $15. 
67-50 a New York y rebreso, en 
la., vapores "SEGURANCA y V I G I -
LANCIA". Salen de la Habana los va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados. 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso. 
Veracruz y Puerto México. 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—^Departamento de pa' 
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
m Bren; 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. . 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto el DIA 
PRIMERO de AGOSTO 
a las 12 del día para 
Vígo, Corona, Santander 
y Bramen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
' 153 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y Bl 'ENOS A I R E S non tras-
bordo en VIGO, CORÜSA o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Línea recientemente cons-
Irnldos para la cañera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA; 
oro americano 
i 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TILLMANN & Co. S. en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
749, Habana. 
2989 J l . - l 
Compañía Genérale Irasatlántíque 
VAPORES COSIEOS FRANCESES 
B a j o . C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c é s 
Salidas para N. Orleans 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona." et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torraina, 
Rochambeaa, Cliicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 S0-J1.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoupÉa Trasatlantic] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía, 
K L VAPOr. 
B U E N O S A I R E S 
Capitán O I S A 
t^ldrá vara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Gónova 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admito en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
ee carece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
rra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, 
Rotterdam, Ambcres y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes do correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 8, y la carga a 
bordo de la. lancha- hasta el día 2» 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O M c 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gljónf Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 19. 
L t ^ documentos de embarque se 
admiten, ahsta e) día 18. 
P R E C I O S j i e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Z D l 
Pr imera dase, dead» . I.US-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
T e r c e r a preferente . . % 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y 
Pr imera clase «263-60 
.Segnnda clase $221-25 
Tercera preferente . , $146-86 
Tercera | 72-96 
Precies oonvtacioaAles para cares 
retes de Injo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el sefior Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
do pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día do la 
salida. 
La," pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas h^sta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." * 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez tde la mañana 
Todos los bultos de equipaje llevt> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria, 
MANUEL OTAPUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
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V 
A F O R E S < ¿ M 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPOnES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE El, MES 
DE JÜLIO DE 1914. 
Vapor HABANA 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Calbarión. (Ya-
guajay, Narclsa, Dolores: Mayajigua, 
Selbabo, Siboney Gibara (Holguín), 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santia-
go de Cuba. 
BíOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hast? las 11 a m del dia.de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
do la salida del buque. 
Atraque en Uuantánnmn 
Los vapores de Ioí: dias 4. 11. 18 y 
*0, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9, 16 y 
25 al muelle de Boquerón. 
AI retorno de Cuba ,atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba-
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete'corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki« 
los y valor de las mercancías, no ad* 
mltiéndose ningún conocimiento qu« 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en 1» 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo^ se escriban las palabras "efec-
tos, mercanclas~ o "bebidas," tod« 
ves que por las Aduanas se exige se 
naga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
pa s de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "ti i 
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general ro-
noclmlento, que no será admitido 
ningún bulto que, a Juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas d«l buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estxrae conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 8023 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d"€ 
valores y íratos. Compra y venta <Je 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Oíros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawton Chis y Cía. limites 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L l Y , 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas coraentef 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Chílda. 
3019 >0 JL-1 
J. B M L L S y 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agento» do la 
Compañía de Segcros contra i neón* 
los ' R Q Y A L . " 
3021 1-80 J l . - l 
J. A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E»* 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
S Sud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da EspaKa 
on la Isla de Cuba. 
3020 90 J l . - l 
Zaido y Compañía 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bavona, HamburgD, Roma, Xápole?, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Cantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑ A C I S L A S CANARIAS 
3018 '-'0 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar* 
gura. Hacen pagoa por el cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letraa a corta y 
larga vista. 
Hacen paj» por cable; piran letras a 
eorta v larpa vista sobre to tas las capi-
tales y ciudades importantes de los lis-
tados Unidos. Méjico y Kuropa. así co-
mo sobre todos los pueblos de F,sp»flA. 
Han carfas de crí1 lito sobre New \ ork, 
Filadeifia, New Orleans, fean Francis-
co, Londres, París, Haraburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
G 1057 180-M2.-1 
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con gran conocimiento y * * * * * * * ¿ * 
e L e S n z a . desea dar clarea de in-glés, noche o día . a c a ^ l e ™ S ' r o ^ . 
fieras o n iños , in forxnarán en Con 
Bulado. 93-A. altos. T e l é f o n o A-6708. 
1087 
t t t c a < i r « O R I T \ E X G L / E S A , P E -
s e a ^ a r c í f e d T í n g l é s por la^ mafia 
n ¿ de 8 a l l . P̂ Mendo senad o 
n\ñoa. D i r e c c i ó n por cartas: Inglesa, 
Paseo. 22, Vedado. 
10318 — 1 — 
Universidaii de Hei 
TIFFIN-OHIO 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a funda-
do por una D o n a c i ó n , cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
^ s edificios. Hay un Departamen-
í^ dP curso preparatorio donde se ad-
miten m"no?esP desde diez a ñ o s . Se 
c u r i a n todas las carreras c i ent í f i cas y 
s í da especial a t e n c i ó n a la ensefian-
11 ráp ida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos: asi como a l a C a -
r r e r a Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es p a r a l u -
c r a r por 375 pesos a l afio escolar, sin 
extras de ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , 
libros, h a b i t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y c u r a c i ó n 
m é d i c a 
P a r a m á s informes d i r í janse a W. 
H . Brlto, San Miguel. 84. T e l . A-1831 
o a l Director del Departamento H i s -
pano-Americano, Box 532. Heldelberg 
Unlversity, Tlff in, Ohlo. P í d a n s e c a -
t á l o g o s en e s p a ñ o l . 
MARIA LUISA NUÜEZ 
P R O F E S O R A D E P O í T U R A 
D a clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo . 
10200 23-a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e por 
correo o l lame a l A-4940. Galiano, 
138; pregunte por J o s é R o d r í g u e z 
Arias . Asente de "Singer", d é b u d i -
recc ión y p a s a r é a venderle u n a m á -
quina, a l contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCOELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de 
Libros , A r i t m é t i c a , Ortograf ía , I n -
g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . T a q u i g r a f í a 
v M e c a n o g r a f í a . Clases diurnas y noc-
turnas. Obrapía , 29, por Cuba, altos. 
Se hacen traduciones t é c n i c a s y co-
merciales. 10,014 1-a 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
V I R T U D E S , N U M E R O 44, A U T O S 
— S P A N I S H U E S S O N S — 
S898 3-a 
MA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases» de ins truc-
c ión, corte (Sistema M a r t í ) y toda 
clase de labores. V a a domicilio. K i r 
ta López , San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
P I A N O , S O U F E O Y T E O R I A . P R O -
fesora con t í t u l o y primer premio 
Conservatorio, dá clases en su domicl-
dio: Gervasio, 149, T e l é f o n o A-1565. 
9859 r. 31-j l 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabil idad, 
I n g l é s , M a t e m á t i c a s . Sr. E z c u r r a . 
Bernaza , tí9, altos. 
10038 6a. 
P L \ N O , S O U F E O , A R M O N I A , P O R 
l a acreditada profesora del Conser-
vatorio do Madrid Sra . Serrano, pue-
de presentar t í t u l o s y premios. C l a -
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. P i ñ e r a . 
A . entre Fa lgueras y Santa C a t a l i -
na, Cerro. 9944 5-a 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s 
D E L A S 
M a d r e s U r s u l i n a s 
P r i m e r a y Segunda E n s a ñ a n z a 
E m p e z a r á el curso escolar el d í a 7 
de Septiembre. 
I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , italiano, 
taqu igra f ía , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u r í a 
de libros, m ú s i c a , pintura, corte de 
prendas: " m é t o d o c ient í f ico A c m é . " 
Se admiten n i ñ a s internas y medio 
Internas. 
Se preparan las d i s c í p u l a s p a r a el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten s e ñ o r i t a s a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de l a -
bores. Se les faci l i ta la h a b i t a c i ó n y 
comida, a las que lo deseen. 
Eg ido y Sol.—Telefono A-5589. 
9767 , 15 a. 
COLEGIO A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar e l d í a 7 de 
Septiembre 
Ing lés , f r a n c é s y e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , Me-
c a n o g r a f í a . Mús ica , Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. N i ñ o s menores de 7 
a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s Informes p í d a s e el 'iroe-
pecto. Cal le 5ta. esquina a D . ' V e -
dado. T e l é f o n o E-1096. 
8768 3 ! ^ 
MinMiimiiiiiininHiinimmmmmm,,,! 
C A S A S Y P 1 S 0 S 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I I > A M E ] V T E 
8 Ü 8 F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
S E A L Q U I L A N L O S E S P U E N D I -
dos altos de Compostela. 145. frente 
a l "Colegio de B c l c n . " propios p a r a 
numerosa familia. E s p l é n d i d a entra-
da. csRcalcra de m á r m o l . 
V I L U E G A S , 22. S E A L Q U I L A N 
hermosos y modernos altos; sala, sa -
leta, gabinete, cuatro cuartos, espa-
cioso comedor, dos Inodoros, buen 
b a ñ o y cocina. Venti ladas y cerca de 
los t ranv ías . L l a v e bajos. In forman: 
E s t r a d a P a l m a , 3, V íbora . 
10446 2-a. 
S E A L Q U I U A N L O S A L T O S Y ba-
jos. Independientes, de M a l e c ó n . S I , a 
tres cuadras del Prado. Sala , ante-
sala, comedor a l fondo, cuatro h a -
bitaclonee. dos en l a azotea, cielo r a -
so en toda l a casa, b a ñ o s , luz e l é c -
t r i ca y gas. L a llave en Consulado, 
62. In forman en Habana, 7 8. 
10432 6 a. 
S E A L Q U I U A N . E N S I E T E C E N -
tenes, los altos de l a casa Ca lzada de 
L u y a n ó , 55. esquina a A t a r é s , muy 
f r e s ó o s y ventilados; l a l lave en l a 
F a r m a c i a . In forman en O'Rei l ly , 61. 
10433 2 a. 
Espedidos locales 
Se alquilan para Almaeenes. I n d u s -
tr ias o D e p ó s i t o s , en Ta l lap ledra , 
frente a los muelles. In forman: H a -
bana. 85. C 3256 8-30 
S E A L Q U I L A U A C O M O D A O A -
sa Concordia, n ú m . 76. L a l lave en 
la bodega. Informes: Animas , 93, a l -
tos. 10422 4 a. 
S E A L Q U I U A N , E N 7 C E N T E N E S , 
los bonitos y modernos altos Indepen-
dientes de Concordia, 150-B. entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en l a bo-
tica. Informes: Concordia, 61. 
10,397 6-a 
S E A L Q U I L A U A C A S A S U A R E Z , 
num. 80. Con sala, comedor, 4 cuar -
tos, cocina, b a ñ o é Inodoro, cielos r a -
sos, muy fresca y venti lada; entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a . In forman: Aguiar , 
100. altos. T e l é f o n o A-2448. 
10.403 • " - a 
EN $ 2 6 Y $ 3 0 
M A G N I F I C A S C A S A S , A C A B A D A S 
D E F A B R I C A R . Sala , comedor, tres 
cuarto y e s p l é n d i d o b a ñ o , servicio 
de gas y c l é c l r i c i d a d . c a j a de aire 
ais ladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Cal le V e l á z q u e z , 26, 28 y 30, 
entre In fanta y C r u z del Padre , a una 
cuadra de l a esquina de Tejas . 
Pueden verse a todas horas. 
In forman en las mismas. 
10.388 7-a 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa do G a -
liano, cerca de S a n R a f a e l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en S a n 
L á z a r o , 246, y de 8 a 10 de 
l a noche en U í n c a y 10, boti-
ca. 
10.331 26-a 
S E A L Q U I L A U A H E R M O S A O A -
sa de Prado. 21, bajos. In forman en 
los altos. 
10.333 3-a 
C A L L E 15, N U M . 20, E S Q U I N A 
a B a ñ o s . Se alquila, con muebles. I n -
formes en el c a f é "Europa" . 
10391 5-a. 
S E A L Q U I U A N L O S A L T O S D E 
Habana , 138. casi esquina a M u r a -
lla; 3 cuartos muy grandes, sa la , s a -
leta, comedor, cuarto de b a ñ o , co-
c I l j . y dos patios grandes. Son muy 
frescos; se pueden ver a todas horas. 
15 centenes. 
10388 1-a. 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S V 
frescos bajos de San N i c o l á s , n ú m . 85, 
acabados de renovar, en 9 centenes; 
cerca de la Iglesia de Monserrate, 
con sala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en los altos. D u e ñ o : V . de C a s -
tro. Neptuno. 109. altos. 
10,340 31-j l 
P R O P I A P A R A establecimiento, se 
alqui la la planta baja de l a casa 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 55. esquina 
a A t a r é s , l a llave en l a F a r m a c i a . I n -
forman en O'Reil ly, 61. 
10434 3 a. 
C I E N F U E G O S , 33. S E A L Q U I U A N 
los bonitos, c ó m o d o s y frescos pisos, 
acabados de fabricar, el baj5 en 9 
centenes y el principal en 10 centenes 
y el segundo piso en 9 centenes L a 
llave en la bodega. In forman en Obis-
po, 104. c a m i s e r í a . 
10444 2 a. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de l a nueva casa R e -
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y %. Informes en los 
bajos. 10.396 6-a 
S E A U Q U I U A L A C A S A D E S A N 
Miguel, n ú m . 250. frente al Parque. 
E l d u e ñ o en Teniente Rey, 33, barbe-
ría . L a llave en l a z a p a t e r í a que es-
t á frente a l Parque, o sea en l a c a -
lle de Hospital n ú m . 30. 
10378 5 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A U T O S : D E -
recha de Lagunas . 115; entrada inde-
pendiente por B e l a s c o a í n . L a l lave 
en la bodega. Informes: Animas , 84. 
10.346 3-a 
V E D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 8, 
en el crucero, con mucho terreno a d -
junto; la casa donde estuvo l a L e g a -
c i ó n de I ta l ia , se alqui la para el p r i -
mero de Agosto. I n f o r m a r á n en Sol, 
49, de 12 a 2. 
10448 2-a. 
B E A R R I E N D A U N A F O N D A , con 
m u c h a clientela, en una buena es-
quina, y local p a r a una vidriera. I n -
formes: Clenfuegos, 31, antiguo, de 
12 á 2 y de 5 a 8. 
10377 ' 5 a. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados bajos de l a casa C a m p a -
nario, num. 6, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes habitaciones, 
cuarto de baño , gas y luz e l é c t r i c a y 
d e m á s comodidades, para numerosa 
familia, 10,336 7-a 
S I . A L Q U I L A , E N 6 C E N T E N E S , 
l a casa Es tre l l a , 170. moderno, con 
sala, saleta y dos hermosas habi ta-
ciones y d e m á s servidos. L a l lave 
enfrente, Maloja, 213, moderno. I n -
forman: Su d u e ñ o . 25, num. 253, V e 
dado. 10,335 8-a 
S K A L Q L I U V L A C A S A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , n ú m . 132. con portal, s a -
la, antesala. 4 habitaciones, cocina y 
sus servicios; le pasan los carritos de 
M a l e c ó n . T e l é f o n o 1-2296. 
10308 " a. 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N 
Calzada y B a ñ o s . Informan en l a 
mi sma esquina. L u z e l éc tr i ca , agua y 
todas las comodidades. 
10.232 2-a 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , 
los bajos de la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna. Campanario , 19. con frente 
de c a n t e r í a y cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicio sanitario. L a llave en los a l -
tos de l a misma. 
10301 S1 31-
M E R C A D E R E S , 13, B I S O segun-
do. Se alquilan: u n a hermosa sa la 
v u n a h a b i t a c i ó n , pisos de m á r m o l , 
frescas y ventiladas, e s p l é n d i d o b a ñ o , 
luz e l éc tr i ca . L lav ines . T e l é f o n o y 
mucho aseo y l impieza. 
10382 5 *• T--—^jrr^-rrjrJr¿rjrtr . 
E n ol Desparho do Anuncios del D L \ -
R I O D E I A M A R I N A , se reciben 
ó r d e n e s para l a ed ic ión pr imera y 
pin recargo de precio, basta las 10 
14 ñocha . 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes. ¡os frescos altos de B e l a s c o a í n . 
215, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y d e m á s comodidades. 
L a l lave en los bajos. 
10,329 5-a 
S E A L Q U I U A N L O S M O D E R N O S 
altos de San Miguel, num. 194, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . L a llave en 
el num. 165. Su d u e ñ o : Habana , n ú -
mero 181, antiguo. 
10,330 1-a _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Virtudes, 166. con sala, come-
dor, tres habitaciones, de f a b r i c a c i ó n 
moderna Informes: Oquendo, 2, fá -
brica de mosaicos. 
10,339 3-a 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a gran casa 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Habana, 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con m a g n í f i c o s lavabos 
de m á r m o l , fijos, con agua corriente 
y d e s a g ü e s , que faci l i tan mucho el 
servicio Interior; tiene servicio sani-
tario completo e Independiente del 
de criados, ampl ia cocina e Instala-
c ión p a r a gas y electricidad y hermo-
sos cielos rasos. Se alquilan en doce 
centenes, con fiador, o tres meses de 
g a r a n t í a . L a llave e s t á en el tren de 
lavado. 10,345 6-a 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle L í n e a , 42 
y F , esquina de fraile, z a g u á n , sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas g a l e r í a s , come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
b a ñ o s , gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados, inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, b a ñ o e inodoro; todo 
m á r m o l e s y mosaicos, acabada de 
pintar, buena vista y fresca, gas y 
electricidad. L l a v e en l a misma. P r o -
pia p a r a dos familias. In forman: Lí -
nea, 72. 10367 7 a. 
P L A Y A D E 3 I A I U A N A O . S E A L -
quila la casa en l a calle Rea l . 19, 
con 5 cuartos. E n la misma Infor-
man. 10369 1 a. 
E N 18 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y ventilados altos de 
l a casa Reina , 131. con sala, come-
dor, recibidor, 6 habitaciones, una 
para criados; todo decorado y do-
ble servicio. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes: por T e l é f o n o A-3317. 
10364 5 a. 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el bajo de l a casa San L á z a r o , 54, 
con sala, comedor, recibidor, 3 cuar-
tos, dos m á s p a r a criados, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e l é c t r i c a ; todo decorado; 
doble servicio. In forman en l a mis-
ma. T e l é f o n o A-3317. 
10366 5 a. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA* 
sa Lea l tad , 116, en 20 centenes, para 
d e p ó s i t o de tabaco en r a m a o para 
famil ia numerosa. E n la mi sma I n -
f o r m a r á n . 10370 l a . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y ventilados altos y 
dos habitaciones Independientes, a 
s e ñ o r a s solas, en l a calle de B a ñ o s , 
entre 19 y 21. entre las dos l í n e a s del 
t r a n v í a In forman en l a mlsmat 
tienda de ropa. 
10372 5 a. 
P A R A F A M I L L V D E G U S T O , S E 
alquilan los espaciosos bajos, de es-
quina. Reina , 129. L a llave y su due-
ño en los altos. 
10374 5 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
l a casa Re ina , 44. L a l lave a l lado. 
Informan en F iguras , 39. T e l é f o n o 
A-4446. 10375 1 a. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de M a l e c ó n , 306. casi esquina 
Escobar; los de San L á z a r o , 306. en 
t40 Cy. , y los bajos en ocho cente-
nes. Condesa. 45, entre L e a l t a d y E s -
cobar, en 5 centenes; y San L á z a r o , 
93, hermosa y fresca casa barata. 
San Rafael , 22, altos. T e l é f o n o 
F-8530. 
10393 3 a. 
Bernaza, 36 ( c o l e c t o r í a ) 
Parque del Cristo. Se al-
quila este local en $21-20 
oro español. Se vende una 
caja de caudales, mostra-
dor, con reja,, una mampa-
ra y varios accesorios. 
10327 31 j l . 
E N $45-00 S E A L Q U I L A N L O S b a -
jos de la casa r e c i é n construida, M a -
loja, 22, entre Angeles y Monte, con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o 
y d e m á s servicio sanitario. A menos 
de media cuadra de todos los t r a n -
v í a s y cerca del mercado. P a r a l a 
llave e Informes dirigirse a. la, mue-
blerfa* " L e Palals Roya l ," Angeles, 14. 
Teléfono* A-7 4 51. 
10300 31 j l . 
P A R A A L M A C E N 
de v í v e r e s o giro a n á l o g o , se 
alqui la la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terreno. I n f o r m a : S. H o -
yo, Aguiar 130. T e l . A-S860. 
10076 31 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N $54 Cy. , L O S 
bajos de M a l e c ó n , 240, esquina a C a m -
panario, compuestos de sala, come-
dor, 3|4, cocina y d e m á s servicios. L a 
llave y su d u e ñ o San Lázaro , 240, por 
Campanario . T e l é f o n o A-7012. 
10077 31 j l . 
A I / T O S . S E A L Q U I L A N L O S D E 
Animas , num. 70, esquina a Blanco , 
por $63-60. Informes el D r . Puig , C u -
ba, 17, de 2 a 3. T e l é f o n o A-2964. 
10.050 31-jl 
S E - U . Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
jos Acosta, 42. sala, saleta, comedor 
a l fondo, 3¡4, entrada de z a g u á n , do-
ble servicio, con b a ñ a d e r a y calenta-
dor de agua, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
l a bodega la llave y tratar S a n B e -
n i g n o ^ 10079 31 j l . 
S E A L Q U I U A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de Re ina , 76. L a llave en los ba-
jos. In forman: A m a r g u r a , 21, Sola y 
Pessino. 10-095 1-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela. n ú m e r o 144, en 4 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
10221 1-a. 
J E S U S D E L M O N T E , 124 ( P U E N -
te de Agua Dulce ) . Se alquila esta 
fresca y l inda casa, que tiene todas 
las comodidades. E n la b a r b e r í a de 
a l lado e s t á la llave e I n f o r m a r á n . 
10220 1-a. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P R E -
ciosa casa, calle 13, entre L y K ; pue-
de verse durante el d ía . In forman 
en O b r a p í a , 27, esquina a Cuba. 
10.288 4-a 
A C O S T A , 85, E S Q U I N A A P I C O T A , 
propia para establecimiento, garage. 
Industria, etc., se alquila. Tiene 6 
puertas a la calle. Puede verse a to-
das horas. In forman: San Miguel, 91, 
de 11 a 1 p. m. T e l é f o n o A-4812. 
10295 2 a. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N 
L á z a r o / 235, con todas comodidades, 
en once centenes. 
¿4-264 4.» 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U -
parse una casa con sala, comedor. 4 
cuartos. L i n e a 135-A, entre 14 y l « , 
de 9 a 11 y de 3 a 6. Su d u e ñ o : 
Aguiar. 56, ca fé . 
10366 1 a. 
E N Q U E M A D O S D E M A R L A V A O . 
«n el lugar m á s alto y pintoresco, c a -
lle General Lee . se alquila la casa n ú -
mero 33, con 7 cuartos, cochera, do-
ble servicio y grande patio, por 12 
centenes. L a llave a l frente, n ú m . 20. 
I n f o r m a r á n ; General Lee , 11. 
1033 2 a. 
V E n A D O " 
Se alquila, en once centenes, l a casa 
calle Quinta, n ú m . 34; tiene sala, sa -
saleta y siete habitaciones y j a r d í n ; 
jas llaves en l a misma. In forman: C u -
ba» 17, altos, Sr. Mego. T e l é f o n o 
• M 0 ^ - 10312 31 j l 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V 
fresca casa de San Lá za ro . 27?, bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. In forman en 
Oquendo, 5, o a l lado. 
10314 4 a. 
J E S U S D E U M O N T E : E N U O m á s 
alto de ¡a calzada de L u y a n ó , n ú -
mero 87. frente a l a quinta "Campo 
Alegre", se alquila, en $40. u n a c a -
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n . I n f o r -
man en los altos. 
10,227 2-a 
C U B A , 9 9 
Se alquilan los altos. 
L a l lave en Ios-bajos. 
Informes: Aguiar , 2. 
10322 4-a. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de la casa Cristo, 25. compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y d e m á s servicios. I A l lave e 
informes ou Mural la . 95 y 97, ferreto-
rfa- 10.^39 6-a 
A G U A C A T E , 70, A L T O S , E S Q U I N A 
a Obrapía . So alquilan, son moder-
nos y e s t á n acabados de pintar. T i e -
nen sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, b a ñ o y d e m á s comodidades. L a 
llave en los bajos, en l a b a r b e r í a . 
Informes en Acosta, 64» altos, de 2 
a 4. T e l é f o n o F-1159, 
10.234 31-Jl 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, % y uno 
p a r a criados. L l a v e s v idriera del c a -
fó "Tacón". I n f o r m a r á n : Monserra-
te, 71. T e l é f o n o A-2931. 
10,262 4-a 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de Bernaza, 58, propios p a r a 
establecimiento o Inquilinato. I n f o r -
man en Monserrate, 117. 
10,270 2-a 
V I B O R A . E N 8 ^ C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos de L u z , 2, portal, 
z a g u á n , sala, saleta, comedor, 6 « u a r -
tos, gran patio y d e m á s servicios. L a 
llave e informes en los altos. 
10,269 4-a 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 C E N -
tenes, los e s p l é n d i d o s altos de Once, 
entre L y M, para personas de gusto. 
L a llave el bodeguero. 
.10,265 4-a 
S E A L Q U I U A N U O S E S P A C I O S O S 
y bonitos bajos de Escobar , 34, com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, 
cuarto p a r a criados, comedor, doble 
servicio sanitario, calentador de agua. 
Informan: Aguila, 107, esquina a S a n 
Rafael , 2o. piso. T e l é f o n o A-492 3. 
10,249 4-a 
C O N S U L A D O , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. 
L a l lave en " E l Diorama". 
10,245 4-a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , M U Y 
fresca y c ó m o d a , en la calle 25, n ú -
mero 259, entre F y B a ñ o s , Vedado. 
10,266 31-jl 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos y bajos de l a casa 
San Miguel, 78, a una cuadra de G a l i a -
no. los altos tienen 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño , cocina y dos 
inodoros. L o s bajos 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o , cocina y dos 
inodoros. T a m b i é n se alquilan los 
amplios bajos de Galiano, 20, con 5 
cuartos y uno de criados, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño , lavabo y 
b idé de porcelana, cocina, 2 Inodo-
ros, 2 patios y agua fr ía y callente, 
cielos rasos y luz e léc tr ica . L a s l l a -
ves: Galiano, 88-A. T e l é f o n o A-3783. 
10.25 0 4-a 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y cómoda ca-
sa de Revillagigedo, 45, 
compuesta de sala, saleta, 
comedor y seis cuartos, dos 
servicios, con un lavabo en 
cada cuarto; a dos cuadras 
de Monte. Gana diez cen-
tenes. 
10230 
S E A L Q U I L A L A C A S A , A C A B A -
da de fabricar, con tres cuartos, sala, 
comedor y un cuarto de b a ñ o g r a n d í -
simo ó Inodoro y d e m á s comodidades. 
F a c t o r í a . 58. altos. L l a v e en la ferre-
ter ía . Su d u e ñ a : E c o n o m í a , 22. 
10.276 2-a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta, 35, con cinco habitaciones, 
buenos pisos, entrada Independiente 
y todas las comodidades; a media c u a -
dra do B e l é n , entre Compostela y H a -
ban.,. Precio: 13 centenes. 
10.278 -U- j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Rei l ly , 13, 
con una gran trastienda, tienen ade-
m á s un gran a l m a c é n . H a y habitacio-
nes con vista a la calle. Sin n iños . 
10,286 4-a 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, n ú m . 79, antiguo. E n l a misma I n -
f o r m a r á n . 9915 9 a. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona . 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua callente, luz, t imbre 
y elevador e léc tr ico . Precio s in comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionalcs. T e l é f o n o A-2398. 
9367 | l o a 
S E A L Q U I L A N 
E n l a callo Sol 21, de reciente f a -
br icac ión , un principal, con 4 c u a r -
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
/ dos segundos pisos m á s p e q u e ñ o s , 
en 7 centenes cada uno. L a s l laves 
en los bajos. I n f o r m a r á su d u e ñ o : 
Hi larlo Astorqul, Obrap ía , num 7 
8856 5 a. 
L o s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de l a noche, s in recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio I03 
s e ñ o r e s an unc í autos, 
V I B O R A : C A L L E D E G E R T R U -
dis, num. 26, entre Calzada y l a . , se 
alquila, en siete centenes, l a casa 
m á s fresca del Reparto Rivero . con 
3 grandes cuartos, sala, saleta y Jar-
dín. L a llave en el num. 4, e Informan 
en Obrapía , 14, " E l Pasiego". 
10 145 30-jl 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de Es tre l la , n ú m e r o 79. propia pa-
r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, c a -
paz para 3.500 tercios; con z a g u á n y 
local para escritorio a l frente. I n -
forman: Es tre l la , n ú m e r o 53. 
10183 10-a. 
S U A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos del c a f é "Centro A l e m á n " . Nep-
tuno, num. 2, dando frente a l Parque, 
en m ó d i c o precio. P a r a informes: 
Marc ia l C . B a y ó n , Teniente Rey, 15. 
de 12 a 4. 
10,148 ü;a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo, n ú m . 24, entre 13 y 15. con 
contrato por seis meses o un a ñ o . P u e -
de verse a todas horas. I n f o r m a n en l a 
misma y en Cuba , 53. T e l é f o n o s 
F-1643 y A-3671. 
10.160 2-a 
S E A L Q U I L A N UOS E S P A C I O S O S 
Y V E N T I L A D O S A U T O S D E 
OBISPO, 5 2 
I N F O R M E S E N L O S B A J O S . 
10,173 4-a 
S E A L Q U I U A N : V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; B e l a s c o a í n , 105%, a l -
tos; salas, saletas, comedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz e l éc tr i ca , agua callente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. T a m b i é n se alquilan en B e l a s -
c o a í n , 17, dos locales para estableci-
mientos, baratos. In forman: calle 2, 
n ú m e r o 12, Vedado. T e l é f o n o 1ÍÍ05. 
10172 2 a. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E C I E N 
fabricada, con portal, sala, saleta^ 
dos cuartos y todos los servicloB, con 
frente a l mar, calle Marina , 10-B, en 
ocho centenas. L a l lave en l a bodega 
de l a esquina. In forman: Garc ía , T u -
ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
1019^ 2 a. 
S E A U Q U I U A N L O S B A J O S D E L A 
casa L u z , 84: Tienen sala, saleta y 
tres cuartos. Son muy ventilados. 
10,092 l - a 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
altos de B e l a s c o a í n , 24, esquina a S a n 
Miguel. L a llave en los bajos. In for -
m a n : Amargura , 21, Sola y Pessino. 
10,095 1-a 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
E s p a d a , 8, bajos, se alquila u n a her-
mosa casa, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis buenos cuartos, u n 
cuarto de b a ñ o y otro para criados, 
cocina y buen patio. T o d a la casa con 
pisos de mosaico y mamparas en todos 
los cuartos. Instalaciones para gas y 
ek lr i c idad . Informes y la llave 6n l a 
bodega de esquina a Cuarteles. 
10,109 1-a 
D A M A S , 3. 
sa. de planta 
tres cuartos y 
pasos do l a 
formes en el 
Pérez . Cuba , 
en l a bodega 
10083 
S E A L Q U I L A E S T A c a -
baja. con sala, comedor, 
azotea. Se ha l la a pocos 
calle de L u z . P a r a I n -
bufete del doctor L ó p e z 
106. de 12 a 2. L a l lave 
de D a m a s y L u z . 
31 j l . 
Marqués González, 22 
para carpinteros, herreros, m e c á n i c o s 
o cualesquiera otros industriales, o p a -
r a d e p ó s i t o de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta c é n t r i c a 
y suficiente casa, p r ó x i m a a desocu-
parse, de un depós i to de maderas que 
se tras lada a Regla y que l leva a l l í 
varios a ñ o s . Informes en el la y de-
m á s particulares en L í n e a , n ú m . 60, 
en el Vedado. Tel . F-1004. 
10134 5 a, 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
de Campanario , 150. entre Salud y 
Reina. L a llave en los altos. In forman: 
Amargura , 21. 
10.095 1-a 
M O N T f , 211 
Se alqui lan los altos de esta 
casa, con sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, etc.; en 
D O C E C E N T E N E S . 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, esquina a Gal iano, con 
sala, tres cuartos y comedor; 
en N U E V E C E N T E N E S . P a -
r a informes de estas casas 
ver a l Sr . J ^ M . L O P E Z O S A , 
O'Rei l ly . 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 \}. va. T e l é f o -
no A-8080. 
10,100 1-a 
P A R A E L lo . D E A G O S T O . S E 
alquilan los altos de Re ina , 32, esqui-
na a San N i c o l á s .Precio: 14 centenes. 
Informes: E n los bajos o por t e l é f o n o 
A-8982. 10,101 • 30-j l 
G R A N P U N T O C O M E R C U V U : S E 
alquilan los bajos de Angeles, 36, con 
gran s a l ó n , puertas de hierro y p i -
sos do mosaicos. 
10,101 % 0 - j l 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
sala y dos habitaciones bajas, con 
patio y servicios sanitarios, y a d e m á s 
3 curtos altos, con azoteas y servicios 
sanitarios; son frescos y buena cal le: 
en 10 centenes. Salud. 23. L a llave a l 
lado. 10 117 1-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y a r -
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. In forman: 
en Obispo. 119. 10132 22 a. 
A L Q U I L O L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos Oquendo, 25, entre Animas y V i r -
tudes: sala, recibidor, 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del t r a n v í a ; 
propios p a r a famil ia de gusto. In for -
man enfrente; f á b r i c a de mosaicos. 
10.071 31-jl 
M U R A L L A , 2. S E A L Q U I L A E S -
ta espaciosa casa: los bajos p a r a co-
mercio y los altos p a r a viviendas. I n -
forman en la misma. 
10.063 7^a 
U N G U A N A U A C U A . S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa calle de Lebredo, n ú -
mero 8, a 40 metros de los e l é c t r i c o s , 
ticno sala, saleta y cinco habitaciones, 
patio y traspatio, con á r b o l e s frutales. 
Precio: seis centenes. 
10.055 s i . j i 
S E V L Q L I I A E L E S P A C I O S O , c l a -
ro y fresco piso de Leal tad , 42: sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. S u precio: $68-90 oro e s p a ñ o l . 
L a lluve en l a bodega. Informes: Obls-
PQ. 1 -1. 10.064 4-a 
E N 4 Y 9 C E N T E N E S . S E A L Q U 1 -
lan l a casa Escobar , 175, con dos 
cuartos y los do L u z , 76, con cuatro 
cuartos y pisos de mosaicos. 
10.101 80-jl 
C A S I T A . S K A L Q U I L A P O R $21-60, 
en Animas, num. 70. In forma el D r 
Puig. de 2 a 3. en Cuba, 17. T e l é f o n o 
A - ~ 3 6 ^ 10.050 31-j l 
S i : A L Q U I U V N L O S A L T O S D E cs-
quina Lea l tad y Maloja. con 3|4 sa la 
y d e m á s , gran b a ñ o ; en 7 c e n t e n a 
E n l a bodega l a llave y tratar 8' 
10079 ¿1 Jl. 
G R A N D E S A L M A C E N E S , M U Y A 
p r ó p o s l t o para tabacos en r a m a : s i 
alquilan, « n Consulado oí ^ 8 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m . 15, con sala, tres cuartos gran-
des, comedor, cocina, sanidad com-
pleta y pisos finos; y l a n ú m . 19, con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, san i -
dad completa y pisos finos. In forman 
en el n ú m . 27 de la mi sma calle. 
10125 30 Jl. 
E N G L A N A B A C O A . S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , calle de M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 16 H ; tiene sala, saleta y cinco 
habitaciones y pisos de mosaicos. P r e -
cio: cuatro centenes. 
10,055 81-j l 
V E D A D O . E N l i A C A L L E A , E N -
ire 5 y 3, se alquila una hermosa c a -
sa, compuesta de gran sala, saleta 
cuatro cuartos corridos y uno Indepen-
diente, dos patios, gran s a l ó n de co-
mer, azotea corrida y todas las como-
didades para una familia. L a l lave en 
el 2%-A .Informes: Cal le 17, n ú m e -
ro 469. entre 10 y 12 . T e l é f o n o F-1320. 
10,060 81-jl 
C E R C A D E M U R A L L A . S E A L -
qulla un local, no muy grande, a pro-
p ó s i t o p a r a comercio. I n f o r m a n : 
Compostela, 113, a l m a c é n . 
C 3190 8-23 
I N F A N T A , 27, C E R C A D E L A es-
quina de Tejas . Se alquila, en seis 
centenes. E s propia p a r a una Indus-
tr ia , pues se e s t á n demoliendo los 
cuartos y q u e d a r á un solar de 300 
metros. L a llave é Informes: I n f a n -
ta, num. 3. 
10,015 30-jl 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S 
casas L , esquina a 11, y 11, entre 
L y K . L o s carteles indican llaves. 
I n f o r m a r á n en Obrap ía , 27, esquina 
a Cuba. 10031 30 j l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
condiciones favorables p a r a el com-
prador, l a casa-chalet ocho, n ú m e r o 
19, esquina a Once, Vedado. Su te-
rreno se compone de 22-60 metros de 
frente por 50 de fondo; l ibre de gra-
vamen; l a llave en l a calle seis, n ú -
mero 16. antiguo. P a r a informes: S a n 
Pedro, 6. 
10000 30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos de Empedrado, 43, propios pa-
r a fami l ia de gusto. L a llave en lo? 
altos. In forman en Calzada, entre H 
« I . Vedado. 10024 1 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L E -
t r a B , de l a casa H a b a n a , 183. fabr i -
c a c i ó n moderna, abundante agua y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a l lave en los bajos, letra A . P a r a 
Informes: San Pedro. 6. Sobrinos de 
Herrera . 10001 1-a 
H E R M O S A C A S A - Q U I N T A E N L A 
V í b o r a , Pocito. 11. Se alquila, barata. 
Salones amplios y ventilado^, ser-
vicios sanitarios, gran patio, jardines 
y arboleda. Puede verse a todas ho-
ras. I n f o r m a r á n ; O b r a p í a , 19, altos. 
1000006 3 0 - j l 
B E R N A Z A , 52. S E A L Q U I L A N los 
altos, compuestos de sala, saleta, c u a -
tro cuartos, comedor y servicio san i -
tario completo. I n f o r m a n en los ba-
j o ^ 9748 1-a 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S A C A -
badas de construir: 
Z a n j a , n ú m , 126%, altos, esquina 
a Aramburo . 
Z a n j a , n ú m . 126%-A, altos. 
Z a n j a , n ú m . 126%-A. bajos. 
9679 31 j l . 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E G A -
Uano y Aguila. Se a lqui la el piso p r i n -
cipal, entrada independiente, propio 
p a r a profesional: m é d i c o , dentista^ 
etc. T a m b i é n para familias. Puede 
verse a todas horas. I n f o r m a r á n : 
Obrap ía , 19, altos. 
10,007 30-j l 
S E ALQUILA 
E n 7 centenes, p a r a oficina o fami -
lia, l a casa n ú m e r o 24, antiguo, de l a 
calle de Aguiar. E s t á cerca de los 
centros oficiales, del M a l e c ó n , del 
Prado y del puerto. I n f o r m a r á n en A 
n ú m . 208, Vedado, entre 21 y 23. 
EN $ 2 6 - 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u m e -
d a , n ú m e r o 44, A g u s t í n A l v a r c z , 
7 y 24 y F i g u r a s , l e t r a s N y P, y 
O q u e n d o , 5. C o m p u e s t a s de s a l a 
sa l e ta c o r r i d a , t r e s hab i tac iones , 
s erv i c io s s a n i t a r i o s , c o c i n a y p a t i o , 
a u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , L a s 
l l a v e s e n l a bodega de M a r q u é s 
G o n z á l e z y B e n j u m e d a . I n f o r m a : 
A g u s t í n A l v a r e z , M e r c a d e r e s , 2 2 , 
T e l é f o n o A - 7 8 3 0 . 
9890 30 J L 
ACUILA^ 5-
Se alqui lan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, con sala, s a -
leta, cinco cuartos, comedor y doble 
servicio sanitario. L a l lave en l a es-
quina de Colón , e Informan ú n i c a m e n -
te: Sola y Pessino, A m a r g u r a , 21. T e -
l é f o n o A-2736. Prec io: $79-50. 
9899 20 j l . 
E N 37-10 O R O E S P A Ñ O L . S E A L -
quilan los altos, modernos, de Pocito, 
7, V í b o r a , con claco cuartos y u n a 
gran terraza. L a Uave en los bajos. 
In forman en Dolores y R o d r í g u e z . M . 
Pampin . 9871 30-jl 
S E A L Q U I L A N L O S M A Q N I F 1 -
cos y ventilados de la casa calle 19 
n ú m e r o 308, Vedado. P a r a Informes 
en Mura l la , n ú m . 35, T e l é f o n o A-2608. 
9947 31-jl 
EN NEPTUNO 152, BAJOS 
se alqui la con sala, saleta, tres c u a r -
tos, servicios, todo moderno y V-% e l é o 
trica. E n $45. L a s l laves e informes 
en el segundo piso. 
9929 30-jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N L A 
calle 16, entre 15 y 17, una hermosa 
casa, compuesta de sala, 5 cuartos y 
dos independientes, servicio sanitario 
doble, luz e l é c t r i c a Instalada y v a -
rios á r b o l e s frutales. L a llave a l 
lado. In formna en 17 y 12 . 
9936 S0-jl . 
GRAN OPORTUNIDAD 
9 C E N T E N E S . Altos modernos, muy 
frescos, sala, comedor, seis cuartos, 
d e m á s senrlcios. Concordia 154. en-
tre Oquendo y Soledad. L l a v e en los 
bajos. In forman en Neptuno, 57, a l -
tos. T e l é f o n o A-5509. 
10 C E N T E N E S . Preciosos altos, s a -
la, saleta, comedor, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s , gas, electricidad, muy frescos, 
calzada J e s ú s del Monte, 258-C. L l a -
ve en los bajos. In forman en Neptu-
no. 57, altos. T e l é f o n o A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , dos 
casas, con m a g n í f i c o s salones, cuartos 
y d e m á s servicios, punto inmejorable 
para comercio. Ca lzada J e s ú s del 
Monte, esquina a Toyo. Informan en 
Neptuno, 57, altos. T e l é f o n o A-5509. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , bajos 
con m a g n í f i c o sa lón , tres puertas a la 
calle, cuartos, d e m á s servicios: se da 
contrato. Mercaderes, 16, entre Obis-
po y Obrapía . Informan en Neptuno 
57, altos. T e l é f o n o A-5509. * 
9897 80 j . 
Anuncios e c o n ó m i c o s p a r a c « t a soc-
c l ó n , los recibimos has ta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
l>or e l d ía . L a s esquelas mortuo-
r ias se toman hasta 5 minutos a n -
tes de cerrar cualquiera do nuestras 
fdl clones 
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P r a d o M l t l m s 
CON BALCON A PRADO, 
con comida o sin ella. 
Teléfono A-5628 
Se toma en renta un po-
treros de 1 0 a 2 0 cabal erías. 
Ofertas: a Alb río García, 
Santa Clara: Alvarez. 
9103 6-a. 
S E ALQUILAN 
en Cuba y O'Rellly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"Carrio." 9074 5 a. 
T h e A m e r i c a n H o u s e 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
PAKA A L M U ' l . X O E S T A B L E -
clmiento. Se alquilan los bajos de 
Bclascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno . 
8S32 2-a 
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H A B i T A C I O 
CASA DK F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asisten-
cia; en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación; se exigen 
referencis; a una cuadra de los tea-
tros y parques. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
10428 2 a. 
S E A L Q U I L A I N D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local pa-
ra dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
10421 6 a. 
SALA ESPACIOSA, CON PNA D i -
visión en el centro, se alquila bara-
ta, y una habitación en $8. Tejadi-
llo, 48. Otra sala en $21-20 en Ville-
gas, 68; y dos habitaciones seguidas 
en Industria, 72, en $1S. 
1 0438 4 a. 
S E AI,Q( ILAN DOS HAlílTACIO-
nes, punto lo más sano, a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, en $10 
M. O. Con garantía. Luyanó, 115-B, 
peletería. 10442 6 a. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS 
habitaciones: una con balcón a la ca-
lle y otra interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno, núm. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se toman y dan 
referencias. 
10355 7 a. 
S E ALQl I L A X DOS HABITACÍO-
NES E N T E N I E N T E R E Y , 39. 
• 1 0368 5 a. 
E N SAN IGXAC IO. 118, ("ASI E S -
quina a Acosta, se alquila un depar-
tamento alto, compuesto de dos habi-
taciones. E s independiente y tiene 
balcón a la calle, buena azotea y to-
da clase de servicios. Renta veinte 
pesos. Se dan y piden referencias. 
10,351 , 3-a 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA ha-
bitación, para oficina, en la hermosa, 
ventilada y céntrica casa de Cuba, nú-
mero 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
Informa en la misma casa. 
10316 4-a. 
Aguila, 113, esquina a San Rafael: 
Amplias y ventiladas habitaciones, 
con balcón a San Rafael.' Servicio es-
merado. Mesa selecta. 
9807 2 a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderiia casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magnificas habitacioucs altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E ALQUiLAM 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
LAMPARELA, 19, ALTOS. DOS ha-
bitaciones interiores, pisos mosaico y 
luz eléctrica; sin niños. 
9790 2-a 
NUEVA POSADA "L\S DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o rin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621. 
9438 11-a 
S E ALQI I L A . EN C ASA D E FAMI-
lia respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. Se cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10,126 4-a 
CONSULADO, 51, E N T R E R E F U -
gio y Genios, a dos cuadras del Male-
cón, »e alquilan hermosas y frescas 
habitaciones, con muebles o sin ellos, 
a personas solas o matrimonios sin ni-
ños; casa de familia respetable. Se 
cambian referencias. Se admiten aho-
ndes a la mesa. 
10,120 1-a 
E N MONTE, 83, 2o. PISO, F R E N T E 
al Hotel "Flor de Cuba," se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, ba-
ratas, amuebladas y a hombres solos. 
E s casa particular. Se dan y piden re-
ferencias. 10,112 l -a 
CONSULADO, 61, E N T R E R E F U -
gio y Genios, a una cuadra de los 
Juzgados, se alquila una hermosa y 
clara sala, con dos ventanas, propia 
para gabinete u oficina; además hay 
otros departamentos. Informan en 
Consulado, 75, altos. 
10120 2 a. 
E N V I L L E G A S , 56, ALTOS ( E N -
tre Obispo y Obrapía). Magnificas 
habitaciones a $12-72. Hay un es-
pléndido departamento con tres bal-
cones, por 8 centenes. 
1014S 1». 
E n el Despacho de Anímelos del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Raías! 
T E L E F O N O A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos oon 
balcón a San llafael. Selecta mesa, sin ho-
ras lijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y derafts servicios separados 
para sefioras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
10158 4-a. 
A N U N C I O 
A personas de moralidad y con re-
ferencias, se dá gratis un" hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios pa-
ra cuidar la casa, que se explicará 
en Industria, 111, antiguo. Se exige 
a los que se presenten, que sea un 
matrimonio o madre e hija; pero sin 
niños. C1. 3244 4-29 
CONSULADO, 92-A. S E A L Q U I L A 
una fresca y bien amueblada habita-
ción, en casa particular, para dos per-
sonas, con buenos muebles, en casa 
lujosísima; exquisita comida. Precio 
baratísimo. 10184 31 jl. 
SE AUOUTLA UNA SALITA, PKO 
pia para consultorio, y dos habita-
ciones más.- Amistad, 106. 
10,258 4-a 
E N T E N I E N T E B E Y , 85, ALTOS 
de la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. • 10,248 8-a 
S E ALQUILAN 1 HABITACIONES, 
8 caballerías, en la Calazada de Za-
pata y B. Informan: Teléfono F-1659. 
10,289 4-a 
NO P A S E C A L O R Y O CEDO, P O R 
módico precio, a personas de morali-
dad, dos habitaciones juntas o sepa-
radas, que por estar situadas en el 
2o. piso de Refugio, 14, (entre Prado 
y Consulado), son muy frescas, pue-
den verse a todas horas. 
1 0.294 31-jl 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
-saludables de la Habana. Se preñe-
ren hombres solos y sean personas 
serlas. Su dueño, primer patio. 
10297 31 jl . 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono, para matrimonio, de 8 a 12 
centenes; para uno desde 4. Por días 
desde 50 cts.. sin comida y un peso 
con ella. Aguiar, 72, altos. 
10328 l -a . 
^TmírírcoLoírcioNEí 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 S-a 
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S E H E C E S I T A H 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E N E C E S I T A 
u n m u c h a c h i t o , p e n i n s u l a r , 
d e 12 o 14 a ñ o s d e e d a d , 
p a r a c r i a d o d e m a n o . I n -
f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
S E S O L I C I T A 
un organista y cantor para la parro-
qula de San Nicolás de Barí, de la 
Habana. 1043 9 6 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa. Suel-
do: tres centenes. Razón: Inquisidor, 
27, bodega. 10431 4 a. 
S E SOLICITA UN JOVEN, P A R A 
enseñarle la teneduría de libros, con 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome interés en su empleo y no 
lo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,000, 
siendo ésta de reconocida solvencia. 
Ü'Reilly, 70. 10,398 8-a 
SE SOU1CITA UN CRIADO O cria-
da de mano, que conozca servicio de 
mesa. Tiene que traer referencias. In-
formes: K y 27, Vedado. 
10,401 2-a 
E X L A F A B R I C A D E JABON D E 
Sabatés «fe Boada, calle Universidad, 
20, se solicita una joven, para criada 
de mano; que lleve por lo menos tres 
años de residencia en el país y ten-
ga buenas referncias . 
10,416 4-a 
S E SO til CITA 1 XA CRIADA D E 
mano, de mediana edad, en Industria, 
162, segundo piso. Se da buen suel-
do. 10449 2-a. 
N E C E S I T O UN B U E N CRIADO 
de mano, una criada y un muchacho 
que tengan buenas referencias. Se pa-
ga buen sueldo. Lamparilla, 57, an-
tiguo, bajos. 
10452 2-a. 
AM ADA SOTO, D E S E A S A B E R E L 
paradero de su madre Dolores Váz-
quez o de su padrasto Domingo An-
tonio Lages, que hace tres años tra-
bajaban en el Ingenio "Perseveran-
cia", jurisdicción de Cienfuegos. Muy 
agradecida a la persona que pueda 
remitirle algún informe a San Miguel, 
1 SI 14. altos. 10,417 4-a 
S E SOLICITA UN H O M B R E I N -
tellgente y que sepa clasificar meta-
les. Informes: Cuarteles, 32, de 6 p. 
m. en adelante. 
10458 4-a. 
E N PRADO 60, BAJOS, CE SOLI-
clta una buena criada* de mano, que 
lleve referencias. 
10456 2-a. 
PLANCHADORA D E D R I L E S . S E 
solicita una en Línea, 80, esquina A, 
Vedado. 10,420 4-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Campanario, 156, antiguo. 
10384 1 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F I -
na, para el servicio de comedor. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Se pi-
den referencias. Calle A, entre 17 y 
19, altos, casa de García Tuñón. 
10369 1 a. 
VEDADO: E N BAÑOS, 151, E N -
tre 15 y 17, se solicita una criada de 
mano, que sepa desempeñar su obli-
gación; que no sea muy javen. 
10,348 j . a 
S E SOLICITA UNA MUCHAChT 
ta, de 13 a 14 años, para los queha-
ceres de un matrimonio sin niñbs; 
sueldo: dos centenes y ropa limpia-
Informan en Luz, 30. altos, Haba-
na: de las 9 de la mañana en aje-
lante. 103M 1 jr 
GBAN AGENCIA Dt LÜLOCACIONES 
V T L L A V E R D E Y CO>IPAÑIA 
O'Rellly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 10390 28-a. 
S E SOLICITA T XA COCINERA, 
blanca, que ayude en algunos que-
haceres de la casa y duerma en la 
colocación. Si no es limpia que no 
se presente. Sueldo: $17 y ropa lim-
pia. Calle D, entre Línea y 11, "Vi-
lla Antonia," Vedado. 
10381 31 jl . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
man* que traiga referencias. Ca-
lle Real, núm. 19, Playa de Marianao. 
10358 la. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea formal; tiene que dormir en 
la colocación y ayudar en la limpie-
za. Cristo, 28, altos. 
10376 1 a. 
S E SOLICTrA UN socio, CON 
dos mil pegos, más o menos, para 
explotar una Industria de mucho con-
sumo y que es hoy toda importada, 
por desconocerse su fabricación. Ca-
longe, San Rafael. 22, altos. 
10393 3 a. 
S E SOLICITA UXA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea joven y 
fina; no tiene que hacer habitaciones 
de dormir. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Calle H, num. 45, esquina a 
19, Vedado. Pueden tomar informes 
de 1 a 4 de la tarde. 
10,268 31-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
S E SOLICITA l XA CRIADA, Q U E 
sepa su obligación. Calle 17, esqui-
na a 4, departamento num. 8, Vedado. 
10,281 31-jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Lucas Herró Olazaba y de Ra-
faela Gómez. Los solicita Antonio 
Sánchez Gómez, Oficios, 50. 
10324 81-jl. 
COCINERA. S E SOLICITA UNA 
en San Lázaro, 184, altos, esquina a 
Galiano; para dos personas. 
10,225 31-jl 
SOLICITUD. UNA SEÑORA, CON 
su hija, a cambio de habitación, comi-
da y un corto sueldo, desean encon-
trar una casa de moralidad donde 
se utilicen sus servicios. Tienen per-
sonas de prestigio que respondan por 
ellas. No tienen inconveniente en ir 
al Vedado, Jesús del Monte o Cerro. 
San Ignacio, 65; preguntar por la 
señora Vda. de Acosta. 
10,231 2-a 
SE SOLICITA ÜÑ CRIADO D E 
mano, peninsular, que sea joven y es-
té acostumbrada a servir, 4 centenes 
y ropa limpia. O'Farrill, 15, Víbora. 
Después del Paradeco. 
10302 31 jl . 
S E SOLICITA UX JOVEN, Q U E 
sea un buen mecanógrafo, no un 
aprendiz1. Si no es un experto en la 
máquina, que no se presente. Infor-
man: Cuba, 106. 
10,284 31-jl 
R E F U G I O , 15, ALTOS, S E SOLI-
cita una cocinera, que sea formal; 
tiene que dormir en la colocación y 
ayudar en la limpieza. Sueldo: 16 
pesos y 3 para lavado. 
10209 30-jl. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES, 
juntas o separadas, muy frescas, a 
personas de moralidad. Muralla, 22, 
altos. 9999 l - a 
J O V E N , E XTRAN J E R O , D E S E A 
cuarto amueblado. Dirigirse a C. B., 
Apartado 729. 10080 31 j l . 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones y 
departamentos, con balcón a la calle. 
10,042 31-jl 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónd» se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
P a r a u n i m p o r t a n t e y l u -
c r a t i v o n e g o c i o p a t e n t a d o , 
n u e v o e n l a I s l a d e C u b a , se 
desea u n s o c i o c o m a n d i t a -
r i o . D i r i g i r s e a l A p a r t . 688. 
10104 30-jl. 
S E SOLICITAN DOS CARP1NTE-
ros, de mediana edad, que entiendan 
de albañilaría. Sueldo: $25-00, casa y 
comida. Informarán de 11 a 1 o de 
6 a 9. Por teléfono F-3513. 
10.094 30-jl 
"La Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que ayude a la limpieza, para 
ir a Tampa y se paga el viaje de 
ida. Sueldo: 16 pesos americanos. 
Se dan y toman referencias. Infor-
man: Lealtad, 92, altos. 
10208 30-jl. 
J U L I O R O M A L D E H A T O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 ¿0-2 j l . 
Trabajadores de Campo 
E n ias fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 6 a. 
V E N D E D O R AL POR MAYOR 
de víveres, práctico, se necesita uno, 
activo y bien relacionado, con refe-
rencias; también un dependiente in-
teligente en el giro de muebles. Con-
sulado, 42, antiguo. 
10204 31. jl . 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, que está práctica en el oficio. 
Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
O'Farril, num. 17, ( la primera calle 
después del paradero de los carros de 
la Víbora). 
10.275 31-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n a t í , O r i e n t e . 
Se han empezado los trabajos de las nuevas 
instalaciones. 
Hacen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril. 
También se necesitan mecánicos y ayudantes 
para las instalaciones de maquinaria. 
Buenos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños. 
ált 25 a. 
S E N E C E S I T A 
una persona, formal, que quiera sub-
arrendar una casa, compuesta de diez 
habitaciones y dos departamentos. 
Los altos y los bajos están completa-
mente independientes. Dicha posesión 
está situada en inmejorable punto. 
Para más pormenores dirigirse al ho-
tel "Flor de Cuba," Monte, 10̂  de 10 
a 12 a. m. 10216 2-a. 
M ANEJADORA. P l A I X S l LAR. do 
mediana edad, que sea cariñosa con 




Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
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S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N ESTA 
SECCION.) 
MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse para el campo, de maneja-
dora o criada de mano: tiene quien la 
recomiende. Informan en Monte nú-
mero 103. 10435 2 a. 
I \ ASI ATICO, COCINERO Y R E -
postero, desea colocarse; estuvo en 
hotel, restaurant, ca3a huéspedes, 
particular, fonda, vapor de la costa, 
muy práctico en la plaza. Belascoaín, 
núm. 103, platería, entre Salud y 
Zanja, informarán. 
10423 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, para criada de mano o un 
matrimonio sin hijos; entiende algo 
de cocina. Informarán en Estrella, 
54, altos de la bodega. 
10424 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular de criada de mano o para 
cuartos; tiene referencias de donde 
ha servido: no admite tarjetas. In-
forman: Apodaca, 77. 
10426 2 a. 
UNA B U E N A COCINERA, CATA-
lana, de mediana edad, desea colocar-
se con un matrimonio o corta fami-
lia; duerme en la colocación; tiene 
referencias. Informes: Zequeira, 155, 
entre Sarabia y Patria. 
10429 2 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o comercio; cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Lamparilla, 
núm. 20. 10430 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA criun-
dera, con buena leche y abundante; 
tres meses de parida; tiene su niño 
quj se puede ver. Príncipe núm. 11-C, 
cuarto 35. 10437 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chachá, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de corta familia. Sabe 
cocinar un poco; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Monte, 127, ba-
jos. 10441 2 a. 
I N J O V E N , PENINSULAR, MI Y 
formal, desea colocarse de aprendiz 
en una tintorería o de criado de ma-
no en una oficina o de un oabailero. 
Informan: Suspiro, núm. 16, cuarto 
núm. 20. 10443 2 a. 
ÜÑ ALIlTRIMONIO, peninsü-
lar, muy formal, se ofrece para en-
cargado de una casa de inquilinato; 
no tiene inconveniente en colocarse; 
ella de cocinera o criada de ma-
no y él de portero o de criado de ma-
no. Informan: Suspiro, núm. 16, 
cuarto 20. 10443 2 a. 
D E S E A COLOCARSE UN MAGNI-
fico criado de mano, un excelente re-
postero y una buena criada. Tienen 
inmejorables referencias. Lamparilla, 
57. Teléfono A-7502. 
10451 2-n. 
Natlie coloque criados sin consultar la 
A g e n c i a L A H O N R A D E Z 
de P E D R O D O N A I R E 
Facilita, bien recomendados, cria-
dos de todas clases, camareros, coci-
neros, etc., etc., y a los dueños de 
hoteles, cafés, panaderías, fondas, et-
cétera, dependencia en todos giros. 
Lamparilla, 57, entre Aguacate y Vi-
llcgas. Habana. Teléfono A-7502. 
CXA J O V E N , PENINSULAR, MUY 
formal, desea colocarse de criada de 
mano, manejadora o para habita-
clones. Tiene buenas referencias. In-
forman: Angeles, número 4. 
10447 2-a. 
SE D E S E A COLOCAR I X A JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informes: Bernaza, 
20. 10445 2-a. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse: una para cocinera 
y la otra para criada de mano. Las 
dos son muy formales. No hacen ca-
so de tarjetas. Informan: Suárez, 122, 
antiguo. 10454 2-a. 
( X A SEÑORA, J O V E N , D E S E A 
colocarse de cocinera o criada de ma-
no. Irá por poco sueldo con la condi-
ción de que la admitan consigo una 
niñita que tiene. Informan: Aguila, 
114-A. bajos. 10,399 2-a 
P.VRA E S C R I T O R I O , COBRADOR 
o cosa análoga, se ofrece una persona 
competente, con referencias y garan-
tías. Dirigirse por escrito al Sr. A. F . 
CampU. Neptuno, 216, antiguo. 
10.402 6-a 
I X MATRIMOXIO. RECIEX Ll.E-
gado, sin niños, desea colocarse; sabe 
los quehaceres de una casa; él pata 
criado o portero. Informan: Muralla, 
num. 10, cuarto num. 13 . 
10,404 2-a 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la nueva casa Inquisidor, num. 5, 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y demás servicios. 
Informan en Bernaza, num. 6. 
10.411 €-a 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, ha servido ep las me-
jores casas de la ciudad, y sabe de 
camarero. Informarán: San Joaquín, 
núm. 2. esquina a Estévez. 
losa ' a i ji . 
S E A L Q U I L A UN P R I N C I P A L , E N 
Revillagigedo, num. 155; tres habita-
ciones, sala y servicio como casa nue-
va que es. Precio baratísimo. L a llave 
en el bajo. 10,409 6-a 
S E A L Q l ILA, E N ONCE C E X T E -
nes, la espaciosa y ventilada casa de 
altos, calle Habana, 174, antiguo. 
10,410 2-a 
Si: AIíOI I L A L A ( ASA C A I X E 
de San Mariano, entre Párraga y Fe-
lipe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en los 
altos, instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos inodoros. L a lla-
ve al lado. Informes en la Sucursal de 
" L a Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10.412 2-a 
VIBORA. A L Q U I L O CALZADA, 
721; jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor, baños, cocina, cuarto cria-
do .instalaciones gas y electricidad. 
Informan: 719, Propietaria: Galiano, 
75. Teléfono A-5004. 
10,413 2-a 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS, ACA-
bados de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a la calle todas, en 
una de las calles mejores; tranvías 
subida y bajada. Informan: Belas-
coaín. 64, café. 
10.419 8-a 
ESPAÑOL, D E M E D L I N A E D A D , 
inteligenté en calzado y piele?, desea 
colorarse en el giro de peletería ú 
otro análogo. Tiene referencias. Infor-
marán en el comercio "La Borla." 
Muralla, 21. 10406 2 a. 
I X V J O V E X . D E ( O L O R . MUY 
formal, desea encontrar casa de mo-
ralidad donde coser ropa blanca o de 
color. Tiene referencias. Informan: 
Merced, 59, antiguo. 
10.407 4-a 
H O M B R E , D E MEDIANA E D A D , 
muy formal e instri\ido, desea colo-
carse de portero o criado, en casa de 
Doctor o escritorio, o donde haya res-
peto y buen trato; buenos informes. 
"Centro Castellano", Monte, 15, altos. 
10,415 2-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA jTT 
ven. peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informan en Aguiar, 
num. 11, antiguo. 
10.418 2-a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
de mensajero o cobrador de cual-
quier casa de comercio; tiene quien 
lo recomiende. Informan en San Lá-
zaro, 206 10395 , 3 a. 
I l XA BUENA COCINERA, S E D E -
sea colocar, en casa particular o es-
tablecimiento; sabe su obligación con 
perfección y tiene quien responda por 
ella. Villegas, 99, antiguo. 
10,332 l - a 
1 XA JOVEX", D E S E A encontrar 
una casa particular para 'coser por 
día ,de 8 a 6. Inforinarán en Concor-
dia, 56. 10,P34 l -a 
C O C I X E R O , P E X 1 X S I L A R , S E 
ofrece para trabajar, exclusivamente 
en casa particular y de corta familia. 
Excelentes recomendaciones. Infor-
man en la peluquería "La Continen-
tal", Villegas, entre Obispo y O'Rei-1 
lly, Habana. 10,341 l -a 
D E S E A C O L O C A R S E UN HOM-
bre, formal, con buenas recomenda-
ciones, de criado. E n la misma un 
portero. Informarán: San Nicolás, 
num. 8. 10,353' l - a 
D E S E A C O L O C A R S E I XA JO^ 
ven, peninsular,, de criada de mano; 
sabe bien su obligación y vestir se-
ñoras; tiene buenas referencias. In-
forman: Virtudes, 2-A, teléfono 
A-8264 . 10.352 l - a 
D E S E A COLOCARSE I XA JO^ 
ven, peninsular, de criada de habita-
ción o para vestir señoras; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan en 
Carmen. 17, moderno. 
10.350 7-a 
l XA SEÑORA, P E X I N S U L A R , dc-
sea colocarse, de cocinera, en casa 
particular. Sabe cumplir con su de-
ber. Duerme en el acomodo. No reci-
be tarjetas. Informan: Amargura, 96, 
entresuelo. 10.349 l - a 
U N A S E Ñ O R i T A 
perfectamente educada y sobre todo 
nada enemiga del trabajo, desea co-
locarse en oficina o de dependienta. 
Habla inglés, francés y español, y sa-
be escribir en máquina. Sin preten-
siones. Srita. " E . C , " Lagunas/ 17 
Teléfono A-3070. 
C 3242 3-29 
D E S E A COLOCARSE UXA Jo -
ven, peninsular, de criada de mano, 
manejadora o para habitaciones. Sa-
be trabajar bien y tiene quien res-
ponda por ella; prefiere para el Ve-
dado. Informan: Sitios, núm. 60. 
10392 l-a. 
CON M I L DOSCIENTOS PESOS 
me ofrezco a quien, necesitándome, 
tenga buen negocio en marcha y 
pueda siempre responder de dicho 
Importe. No deseo solicitudes del in-
terior. Tiempo perdido sino se espe-
cifica negocio y adjunta sello. C. 
Nansor, Lista de Correos. 
10386 l-a, 
T A Q U I G R A F O Y MECANOGRA-
fo, desea colocarse en. casa de co-
mercio; tiene buenas referencias. A. 
Sánchez, calzada de Jesús del Monte, 
número 7, altos. 
10393 3-a. 
UNA J O V E X . QUE GOZA D E bue-
na salud, desea colocarse para la 
limpieza de una casa o para mane-
jadora. Tiene buenas referencias. In-
forman: Salud, 31. 
10380 1 a. 
MATRIMOXIO, ESPAÑOL, D E ro-
gular edad, sin hijos, muy práctico 
en el servicio doméstico, él como 
criado de mano, cochero o cosa aná-
loga y ella como de costurera o cria-
da de mano. Inmejorables referen-
cias. San Ignacio, 47. o por Teléfo-
no A-4001. 10379 5 a. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
M í Geduld erlangt man alies. 
Por SO.C0 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina. Matías 
Márquez. Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 6 A 
UXA SEÑORA P E X I N S U L A R , q,,^ 
lleva tiempo en el país, desea colo-
carse de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. Cu-
ba y Obrapía. altos del café. Menos 
de tres centenes no se coloca. 
10360 1 a. 
COCINERA, PENINSULAR, cqT 
ciña a la española y a la criolla; ea 
limpia y sabe su obligación; para 
casa particular o de comercio; Estre-
lla, núm. 10, habitación núm. 7 
10373 2 a! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑoT 
ra, peninsular, de mediana edad, pa-
ra criada de mano y repasar ropa-
no se admiten tarjetas; no se coloca 
mens de tres centenes; tiene referen-
cias. Villegas. 78. 
10̂ 277 31-jl 
UNA J O V E X , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de i-.ano en 
casa de buena familia. Para informes 
en Maloja y División, bodega. 
10299 ' 31 jl . 
D E I N T E R E S A L COMERCIO. Me-
canógrafo-Corresponsal, de inglés y 
español, ofrece sus servicios por 4 ho-
ras diarias, sin pretensiones; usa cual-
quiera máquina. A. Díaz, Neptuno, 
70. moderno. 10305 2 a. 
S E D E S E A COLOCAR UXA JO^ 
ven. peninsular, de criada de mano. 
Se prefiere una casa que no duerma 
en la colocación. Tiene buenos in-
formes. Galiano, número 7-A, cuar-
to 6. 10309 31 JL 
UXA J O V E X , D E MORALIDAD, 
desea casa do modista, para coser á 
mano, aprendiza adelantada o para 
manejadora: tiene buenas referen-
cias. Gervasio, 49. 
10311 31 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E , PARA cria: 
da de mano, una joven, peninsular; 
tiene referencias. Informes: Inquisidor 
39. Delegación España. 
1 0,273 31-jt 
GRAN COCINERA-REPOSTERA", 
peninsular, se ofrece. No va fuera de 
la Habana. No gana menos de tres 
centenes. Tiene buenas referencias. 
Virtudes, 20. 10306 31 jl. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, D E 
mediana edad, del país, para asistir 
enfermos; tiene práctica y ofrece in-
formes, o bien para el servicio de 
habitaciones y repaso de ropa; no co-
se en máquina; tiene referencias. In-
forman en Aguacate, 43, en los ba-
jos. 10361 1 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA BUU-
na cocinera y repostera, peninsular; 
cocina a la española y a la criolla 
y a lo que le pidan; lo mismo casa 
particular . que establecimiento. In-
forman: Dragones, 38, antiguo, frente 
a la Plaza del Vapor. 
10357 1 a. 
UXA C O S T U R E R A , PENINSULAR, 
se ofrece para trabajar en el Veda-
do, en casa particular. Calle 4, en-
tre 17 y 19, núms. 170 y 172, altos de 
la cochera. 10313 31 Jl. 
UX J O V E N , PENINSULAR, QUE 
cnti^jde algo de sastre, desea colo-
carse en sastrería y camisería, te-
niendo quien garantice su conducta. 
Informan: Vives, 138. 
10.224 2-a 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para acompañar . a una 
señora, o cocinar para corta fami-
lia; sabe bien su obligación y prefie-
re dormir en la colocación. Dirigirse 
a Zequeira, 68, altos. 
10.226 2-a 
C R I A N D E R A . R E C I E N L L E G A -
dá. parida de dos meses, desea colo-
carse a leche entera; tiene recomen-
daciones de donde ha hedho otra 
cría. Informan: Prado, 50, café. 
10,228 31-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, de cocinera y repostera; 
duerme en la colocación y tiene quien 
la recomiende. Informan en Angeles, 
12. 10,229 31-jl 
S E D E S E A N COLOCAR DOS S E -
ñoras, de mediana edad una, para 
la cocina, y otra de criada de mano, 
ésta entiende de algo de cocina. No 
se reciben tarjetas. Consulado, nú-
mero 87, cuarto num. 18. 
10,238 31-jl 
UXA SEÑORA, D E MORALIDAD, 
de un mes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera. Puede verse su niña. In -
forman en Acosta, 21, bajos. 
10,235 31-J1 
I X E X C E L E N T E COCINERO Y 
repostero, peninsular, desea colocarsa 
en casa de comrecio o particular, 
fonda o restaurant; es persona seria 
y con muchos años de práctica; bue-
nos informes. Lamparilla, 94. / 
10,237 . 
SO L I C I T O COLOCACION D E 
criado de mano, portero o para hacer 
la limpieza, en casa de moralidad « 
llevar recados a la calle. Informes dt 
las casas que ha servido. Pregunte^ 
por J . P., en Compostela, 160, antigu* 
y 180 moderno . 
10325 2-a" ̂  
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, vizcaína, de criada de mano 
o para el servicio del comedor; es 
formal y sabe su obligación. San 
Ignacio, 19. 
10319 31-31. ^ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; prefiere en la ciu-
dad. Tiene referencias. Informan: 
Amargura, 86, altos. 
10321 
UNA B U E N A CRIADA D E MANO 
o manejadora para un niño desea co-
locarse en casa de moralidad. Infor-
man: Cárdenas, 44, accesoria, por 
Gloria. 10.223 31-jl 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse en casa de morali-
dad: una para manejadora y otra 
para cuartos y coser. Empedrado, 
num. 9. 10,242 31-jl 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 
se ofrece para portero o sereno; sabe 
planchar ropa de caballeros; es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
marán: Vives, 155, cuarto num. 4. 
10.267 4-a 
MECANOGRAFO, E X P E R T O , PO-
see contabilidad, buen carácter de 
letra y 20 años práctica en oficinas. 
Se ofrece, sin pretensiones. Tiene 
buenas referencias. Zulueta, 33. cuar-
to 21. 10.260 31-jl 
S E D E S E A COLOCAR UXA COCI-
nera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento; cocina bien a la 
criolla y a la española; está aclimata-
da en el país. Tiene quien responda 
por ella, informan en Amistad, nú-
mero 15. 10.259 31-jl 
J O V E N , VALENCIANO, D E S E A 
coolcarse de criado; sabe su obliga-
ción y tiene referencias. Informan •' 
Obispo, 82, vidriera. 
10.252 31-jl ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora. peninsular, de mediana edad, 
de cocinera, para corta familia o 
para limpieza de habitaciones, sabe 
coser a mano y a máquina o para 
acompañar a una señora o señorita. 
Razón: San Joaquín. 33, moderno, 
bodega. '̂VJJSP S l -P 
* 
VKÁ COCINERA. D E COLOR, I>E-
sea colocarse: cocina a la española 
y a la criolla. Informan: Haban, i^o. 
habitación, núm. 4. «i « 
10.240 5'"J . 
D E S E A COLOCARSE UNA ORJA-
da, para una corta familia; o «^neja 
dora de un solo niño. Sueldo: 3 cente 
nos. Informan en Progreso, 
10.251 • 
UNA COCINER-V ^ ^ f j t 
edad, peninsular, que ^ « 1 * » * ¿ n 
lumbres del país, y «u obUgación 
también sabe de ^ ^ Z ^ k J 
colocarse en casa de mora idad. no 
duerme en la colocación. Sol, r». 
10.246 2 3 
DOS J O V E N E S . P E M - N S L L A R E S 
de inmelorables antecedentes desean 
colocarse en la ciudad o ̂ Ipen1acsa,;;5,eC,: 
de manejadoras. Tienen buenas refe 
rendas v saben cumplir. Dan razón. 
San Lázaro. 289. altos. 
10.244 . 81 ^ - ^ 
^\ 1)1 S K \ (OLOCAR I NA ML-
chacha peninsular, de ^ y ^ J J ^ 
no o manejadora; sabe su obhgacion 
Informan en Factona num. i cuar-
ta accesoria. ^ 
' B E 6 E A COLOCARSE u « B I E N 
cocinero y repostero; cocina francesa. 
españoTa'v criolla; hace helados y 
fiambres de todas clases, para casa 
p a b u l a r , «tablecimiento o para el 
campo, informan: Aguacate, o4. telé-
fono A-5293. 
10.263 . 
' D E S E V "( OI-OC AKSK I N A SI .-
fíora de mediana edad, para criada de 
manó o manejadora. Informan en 
Teniente Rey, 85. 
10.271 31-jl 
SF, D E S E A COLOCAR I NA P l -
ninsular. para coser de todo, no Pien-
do vestidos de salir a la calle. Oficios. 
76. altos . 10.274 31-.il 
LNA JOVEN. ESPAS50EA. M I V 
formal, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
Inmejorables referencias. Informan: 
Kan Lázaro, 289. altos. 
10.243 31-jl 
I VA JOVEN, PENINSl I AK. M l V 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada para la limpie-
za de habitaciones y coser .Tiene inmo 
jorables referencias. Informan por el 
"teléfono F-4129 o calle Baños, 15. \*::-z 3i-.n 
l NA SEÑORA, PENINST L A R , dc-
slea colocarse para la cocina solo, en 
establecimiento o casa particular; sa-
b^ desempeñar bien su obligación. 
Darán tazón: Amistad, 136, cuarto 
44, entresuelos. 
10.279 ••"-Jl 
DKSEA COLOCARSE UNA JO-
vcn. peninsular, para cuartos; prefie-
re el Vedado. Calle 4. num. 2 51, en-
tre 25 y 27. 
10283 31 J l . 
UN D E P E N D I E N T E D E FARMA-
cla, con bastante práctica, desea en-
contrar colocación en esta capital o 
en el interior. Habla algo de inglés. 
Informes: Farmacia de Amador, Lam-
parilla y Villegas. 
• 31-.il 
ESPAÑOL. OI E D E S E A C O L o -
carse de criado, portero o camarero; 
también acompaña un caballero; 
plancha ropa. Informan: San Ignacio, 
num. 19, puesto i de frutos. 
10,293 31-jl 
D E S E A ( O L O C A R S E UNA MI -
chacha, peninsular, para los cuartos 
o manejadora; entiende un poco de 
costura; prefiere para afuera de la 
Habana. Informan en Monte, 241. 
10,290 3l-jl 
\ NA SE SOR A, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Sabe su obliga-
ción. Tiene referencias. Informan: 
Cuba. 24, bajos^ / 
10.291 31-jl 
UNA J O V E N. PENINSU LAR, 
muy formal, desea colocarse, en casn. 
de moralidad, de cocinera; entiende 
de repostería. Tiene inmejorables re-
ferencias. Informan: Pinera, 2-A. 
1018* S0-.11. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse: una solo para cocinar, la 
otra para servir a la mesa o la limpie-
za; también entiende algo de cocina. 
Las dop tienen quien las recomien-
den; en Paula, 38. No se admiten tar-
jetas^ 10.292 31-.il 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones; sabe coser a la máquina y 
zurcir; es de moralidad y tiene quien 
la garantice. Informan: Suárez, 7, al-
tos, entrada por Corrales. 
1 0296 31 jl . 
UN A JOVEN. PENEN Si LAR. aTlT 
matada en el país, desea colocarse en 
casa de moralidad y formal; sabe 
cumplir con su obligación; conoce el 
manojo de hotel. Informan en Consu-
lado, 108, bodega. 
10,2S5 2-a 
S E O E R E C E EN G E N E R A L . CON 
extengo repertorio en platos delica-
dos, un especial cocinero-repostero, 
en todos los sistemas; es blanco, de 
buen trato, limpio y puntual. Infor-
man: Teléfono A-5027. 
3 0217 30-jl. 
S E D E S E A COLOCAR U N A 
criandera, de buena y abundante le-
ehe; tiene buenas recomendaciones 
de las casas de donde ha estado; la 
recomienda el doctor Delfín, y no 
tiene Inconveniente en Ir para el 
campo. Informarán en Zulueta y 
Trocadero, vidriera " E l Santo An-
gel", Mercado de Colón. 
30215 30-jl. 
UN PENINSULAR. D E MEDIAN A 
<*dad. muy formal, desea colocarse 
de sereno, portero o jardinero. Tie-
ne buenas referencias. No tiene pre-
tensiones. Informan: Lealtad, núme-
ro 143, bajos. 
. ^0214 3Q-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne buena* referencias. Informan: 
calle B. número 10, Vedado. 
, 'I0207 30-jl. 
*̂ >s anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
icspectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
menores anunciantes. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael, esq. a A m i s t a ] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 8696 365-0-17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD 
COCINERO, S E O F R E C E P A F \ 
casa particular; desea casa formal; 
no le gusta sacer plaza; es repostero 
y trabaja a la española, criolla, fran-
cesa y americana; tiene quien lo reco-
miende. Informan en Amargura, 44, 
teléfono A-8720. a todas hora-s del 
día. 10.2S0 31-.il 
I N \ JOVEN, PENINSULAR. D E 
buenos antecedentes, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Calzada 
de Ayesterán, tren de carretones. Te-
léfono A-GOBL 
10.287 Sl-.il 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano, o de 
habitaciones; tiene recomendaciones 
y sabe repasar ropa. Informes: Je-
sús María, 81. 
10219 30-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN R U E N 
cocinero-repostero; sabe trabajar a 
la americana, francesa, española y 
criolla. Tiene buenas referencias. In-
forman: Prado, 39. Teléfono A-8437. 
10218 30-jl. 
UNA BUENA COCINERA, E S P A -
ñola, do mediana edad, desea colo-
carse en casa particular. Sabe cum-
plir bien. Tiene buenas referencias. 
Informan: Morro, 22. 
.102.13 30-jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, joven, español, sin hijos, 
para la capital o el campo; la se-
ñora habla inglés y francés. Infor-
marán^ calle Paula, número 56. 
10212 30-jl. 
UNA CRIANDERA, D E BUENA 
leche, que goza do buena salud, es-
pañola, desea colocarse. Informes en 
San Ignacio, número 138. Encarna-
ción Onega. 
1021 0 30-jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, en caa .̂ particu-
lar o de comercio; sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Escobar, 19. 
Teléfono A-5931. 
1 01 97 31-jl. 
MATRIMONIO. J O V E N , SIN Hi-
jos, desean colocarse: ella de criada 
de mano o manejadora y sabe coci-
nar; él de portero o criado de mano 
o de encargado de casa, dentro o fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisi-
dor. 3 9, altos, Díaz. 
10194* 2 a. 
T E N E D O R D E LIBROS, C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una peninsular, de me-
diana edad; tiene quien responda por 
elln. Informan: Florez y Tamarindo, 
(Jesús del Monte), al lado de la fá-
brica de mosaicos. 
909S 30-jl 
ESPA ÑOL-IN (i L E S , ( OR R ESPON -
«al. empleado y con tiempo disponible, 
ocho años experiencia, ofrece sus aer-
vicls a casas que tengan poca corres-
pondencia, por pequeña mensualidad. 
J . Miranda, teléfono A-4721. 
9867 30-jl 
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M A DE FINCAS Y i 
ESMECIMIENTOi 
S E V E N D E 
Cantina, Restaurant, Vidriera, Posa-
da adjunta. Contrato de dos años. 
Está dedicada, especialmente, al negó 
do de Viajantes y Transeúntes. Si-
tuada en la calle de San Pedro. Tie-
ne doce cuartos con dos camas o 
más en cada habitación. Cocina mo-
derna. Se vende por enfermedad del 
dueño. Precio, $3,500 oro español. 
Unicos Agentes T H E B E E R S A G E N -
CY, Cuba, 37, altos. Oficina en New 
York. 1111 Flatiron Building. 
3-29 
SU V EN DE UN, CAI "E-LEt H E R I A . 
barato, por no poderlo atender su 
dueño; contrato. Amistad, 90, esqui-
na a San José. 
10457 2-a. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican cu el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anumiará. So reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
m i g u e l f . m m 
C O R R E D O R 
Teléfono A>845Q. 
C O M P R A Y V E N T A 
d e 
F I N C A S R U S T I C A S 
Y U R B A N A S 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 8 
T R A S P A S O D E 
C R E D I T O S 
H I P O T E C A R I O S . 
Oficina: Cuba, 32. 
D e 3 a 5 . 
Telé fono A-8450. 
10427 2 a. 
I M P O R T A N T E 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia Genios, situada en la calle 
de Consulado, esquina a Genios. Una 
de las mejores de la Habana, por su 
hermoso aspecto y gran local. De 
gran crédito y numerosa clientela, 
con vida propia e independiente, no 
despacha sociedades. Surtida comple-
tamente de todo lo que so necesita 
para atender el movimiento de una 
gran casa, con sin igual comodidad, 
todo tiene una colocación esmerada. 
Propia para una persona do gusto re-
finado, pues todo ha sido hecho para 
satisfacer el gusto más exigente. E n 
la venta entra o no un hermoso apa-
rato de Soda, con sus máquinas, úni-
co en la Habana por su bello aspecto. 
Esta venta de la farmacia se hace 
por tener su dueño que dedicarse al 
negocio de Aguas del Copey. Infor-
mes en la misma casa. 
1062 2-a 
C a l l e de C o n c e p c i ó n 
entre « y 9, frente al tranvía, se 
vende un solar que está a la brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su duefio, F . E . Valdés, Empedra-
do, 81. Telefono A-6119. 
lor.s.". 5 a. 
M I L A G R O S Y 8 
Tiene este solar 2 8 metros de fren-
te a la primera y está en lo mejor 
del Reparto Lawton; tieno luz eléc-
trica y alcantarillado. Se vende a 
plazos. F . E . Valdés, Empodrado, 
31. Teléfono A-6119. 
10383 5 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, en proporción, por no poder-
la atender su dueño. Salud, 4 9, bode-
ga; preguntar por Fernández, de 11% 
a 1. 10,408 2-a 
F O N D A Y C A F E 
Se vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 76. 
10863 12 a. 
V E N Í A DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto ni paradero del tranvía «lo 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana do lorreno compuesta <lc 
8.025 metros, situada entre las calles 
Noguelra, Santa Teresa, Suárez Vigi! 
O Parque Jovellar y San Buciiavenln-
ra. Se da barata por circmlstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbóu, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, cu Real, 136, Ceiba. 
RONTTA GANGA, POR E N F E R -
medad de su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimonio. 
Se da barato. Pasen a verlo: entre 
Lamparilla y Bcrnaza. Lamparilla, 
69 y 63. 10436 4 a. 
SE TRASPASA E L INQUILINATO 
de la casa O'Reilly, 36; también los 
armatostes de la tienda de la planta 
baja y con las mercancías, si se pre-
fiere. Para Informes: G. Gutiérrez, 
en la misma tienda. 
KIOSCO D E BEBIDAS. S E V E N -
de uno muy barato, que hace de 8 
a 10 pesos diarios. Informan: Mata-
dero, num. 6, fábrica de licores. 
10,342 1-a 
SE V E N D E N . EÑ MARIANAO. 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
tllllo, novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-60 el metro; dkn 
frente a la Quinta de "Durañona". 
Se prestan para establecimiento. In -
forman: Monte, 173. 
10.347 12-a 
S E VEXDE.N CUATRO CASAS, E N 
dos mil seiscientos pesos, juntas o se-
paradas, a cuadra y madia de los fe-
rrocarriles Unidos, en Regia. Urge su 
venta, por retirarse su dueño del país. 
Informan en San Ignacio, 82, altos, 
cuarto num. 5. 
3 0,255 30-jl 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA V i -
driera de tabacos y cigarros, por te-
ner que ausentarse su dueño; buen 
contrato y en buen punto. Precio mó-
dico. Informan en la "Gran Vía", 
Monte. 301. 
10323 4-a. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame 
¿Vender una casa? Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? . . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r í a 
31 A 
(GANGA! POR E N F E R M E D A D 
de su dueño se admite un socio o 
vende un puesot de frutas, de los más 
antiguos de la Habana, Informan en 
Teniente Rey y Aguacate, café. 
- 10 3 4 5 31 jl . 
CASA DE C A M B I O 
S E V E N D E UNA, B I E N S I T U A -
DA Y CON B U E N CONTRATO. I N -
F O R M A N : OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA D E CAMBIO) . 
10089 2-o. 
S E V E N D E UN PUESTO D E FRU-
tas, en buena calle y con buena mar-
chantoría y una vidriera metálica, 
propia para una dulcería. Darán ra-
zón en San Lázaro, puesto de frutas 
denominado " E l Coco", número 78. 
1 0326 4-a. 
S E VENDÍ: Y ALQUILA LA CASA 
Atarés, num. 14, con portal, sala, sa-
leta y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave en la bodega, esqui-
na a Pérez. Informan: San Francisco 
y Porvenir, carnicería. 
10,022 30-jl 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta ,en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
9995 31-jl. 
D E D G A S I D N 
Puedo usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlos. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 12-a 
G A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; Chacón. $13.500; 
Luz, $11.700; Escobar, $8.300. Todas 
de alto y con buena renta. Evello 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4 
p. nv 
10035 30-jl. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
vidriera de tabacos y cigarros; buen 
contrato y buena venta; paga poco 
alquiler. Informan: Bernaza, 44, F . 
Kier;i. 10086 31-jl. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
1 0035 80-jl. 
SE VENDE UNA FONDA Y PO-
sada, en la calle de Mártires, 59, pró-
xima al paradero de Guanajay. E n la 
misma informará, José Agón. 
10181 2 a. 
E N M A N R I Q U E , 
entro Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car Ph-elio Martínez, Empedrado 40, 
de 1 a i . 
10035 30-jl. 
SE VICNDE LA MAGNIFICA CA-
sa de dos plantas, con toda clase de 
comodidades. Lealtad, 112. Precio: 
$22,000. Trato directo. Informan: Ga-
liano, 69. 10,103 1-a 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10035 30-jl. 
GANGA. VENDO LA ESQUINA DE 
Fraile, Pérez «r Reforma, 25.18lm. 
por 18 ms. Informa su dueño: M. 
Pampín, en Dolores y Rodríguez. 
9872 30 j l . 
S o l a r e s p S J = C y . a l m e s 
e n e l R e p a r t o L a w t o n . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o , 3 1 . 
T E L E F O N O A = a i l 9 . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo una hermosa casa en la calle 
17, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
da frente 15x50. en $25,000 oro espa-
ñol; libre de gravámen; de muy buena 
construcción, planta baja y un salón 
alto al fondo. O'Reilly, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
10,15 ".t 
S E V E N D E N . EN GANGA, DOS 
casas: una de dos plantas, con cerca 
de 1,000 metros, compuestas ambas 
plantas de portal, seis columnas, za-
guán, sala, saleta, 4 habitaciones, y 
gran traspatio. Reconocer hipoteca 
$4.000, por dos mil, hago negocol. 
Otra de portal, sala, saleta, zaguán, 4 
habitaciones, buen patio, losa por ta» 
bla. Reconocer $1.800 hipoteca por 
mil setellentos, realizo. Razón: Gar-
cía de la Cruz, en Jesús del Monte, 
Ensenada, D, entre Pérez y Santa 
Ana, de 6 a 12 y de 1 a 6 en Prado. 
101, oficina Lake. Necesito mil pesos 
sobre alquileres. Interés 3 por ciento. 
0,013 30-jl 
S E V E N D E O A L Q U I L A 
el solar yermo, esquina de la calza-
das de Concha y Luyanó, parada de 
los tranvías del Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados. 
Propio para una industria o estable-
cimiento. Informará: Antonio Rosa, 
Cerro, núm. 613, altos, de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
1002 30-jl 
S E V E N D E N DIEZ 31AGNIFIOAS 
casas, todas modernas, reparto Law-
ton, Víbora, cerca de la Calzada. Pre-
cio desde $4,000 a 11 mil; y vendo so-
lares a plazos y al contado. Informan: 
San Mariano, 65, Teléfono 1-1388. 
10127 1 j l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E una 
casa en la Calzada del Monte, con 
establecimiento, rentando 42 cente-
nes; puede reconocer $17,000 en hi-
poteca al 7 por 100. Precio: $25,000. | 
(m. o.) Razón: Monte, 64, Sr. Días. 'J? 
9949 30-jl 
S E V E N D E 
u n a b o d e g a . I n f o r m e s : V i -
l l e g a s , 62 . 
9893 30 Jl. 
R E P A R T O L A W T O N 
Vendo una bonita casa, acabada 
de fabricar, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina y servicio. Se 
dá en menos de su valor, y para be-
neficio del comprador se le dejan 
mil pesos por dos años. Informa su 
dueño, en San Anastasio, 22, entre 
Milagro y Santa Catalina . 
9719 1-a 
GRAN NEGOCIO. S E TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 j l . 
E N L A LOMA D E L MAZO, Y A 
media cuadra del Parque, se vende o 
se alquila una moderna y espaciosa 
casa, acabada de construir, toda de 
cemento. Calle Luz Caballero, entre 
Patrocinio y O'FarrlL Para Infor-
mes enfrente. 
9707 31 j l . 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud, Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 13-a 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende la casa Estrella, 
núm. 105, antiguo. E s de mamposte-
ría y moderna construcción. Tiene 
nueve varas de frente por cuarenta de 
fondo. Está libre de todo gravamen. 
Informan: Lamparilla, 80, antiguo. 
9S95 30 j l . 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
BUHO D E CAOBA MACIZA, D E 
cortina, fabricado en el país, se ven-
de en Amargura, 41, carpintería. 
10,344 l - a 
S E V E N D E MAGNIFICA PIANO-
la, con 30 rollos, y soberbio grafó-
fono, con 30 discos. Un juego de sa-
la modernista y un juego de cuar-
to; todo casi nuevo. Calle L , 182, 
Teléfono F-3530. 
10393 3 a. 
PIANO, S E V E N D E UNO, MUY 
bueno, para estudio, en 9 centenes. 
Bernaza, 16. 10,233 31-jl 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 j l . 
S E V E N D E N DOS BlUUAHES Y 
una caja de hierro, en muy buenas 
condiciones; también se alquilan dos 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 64, hotel "Continen-
tal." 3 035S 7 a. 
PLANCHADORES. SALUD, 117^ 
antiguo y Rayo, 26, antiguo. Unicos 
depósitos de los agarradores fabrica-
dos por Arenas, desde hoy surtido 
constante. Eduardo Arenas. 
10298 31 jl . 
S E V E N D E N UNOS ARMATOS-
tes de bodega, modernos, do balcón, 
con un año de uso. Se dan baratos. 
Marqués González y Figuras, carnice-
ría, informarán. 
10.155 31-jl 
PIANO. S E V E N D E UN P L E Y E L , 
de medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barbería. 
10,056 4-a 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
VENDO P E R R O S TODAS RAZAS, 
lanudltos, no crecen, parejlta chigua-
guitas, muy finos. Compro cachorro, 
Bulle-Ferriel y todo perro fino. Ten-
go gran semental Bull-Dogs, Francés, 
legítimos Verdugo dos años, (para 
cubrir), Villegas. 93, frente al Cristo. 
Teléfono A-2075. 
10,400 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, nrrm. 240. 
Puente de Chávex. ÍTeléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Onoe. 
Gana/do todo del país y seleccionado. 
Precios máa baratos q^e nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establea a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar lo» arlsoa 
llamando al A-4854. 
I l - a 
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S E V E N D E UN C A R R W ^ R O F I O 
para embases, en muy' b u w estado, 
con su marca. Se puede "ier. . Zaldo. 
27, último cuarto. 
10072 21 a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 1 1 , 
^ C l é m e n t B a y a r d / ' P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100 . T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
9974 5a 
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B O M B A S ELECrUIGiS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M3T0RES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
C 2922 1 jL 
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S E V E N D E N 60 M I E PLES D B 
madera de uso, de todos los tamaños, 
y tablones de (los pulgadas; a pre-
cios muy baratos, y ciento cincuenta 
carretones de abono de lo mejor. In-
forma su dueño: Zanja, 142. Horco-
nes de madera dura, de todos taraa-
ños. 10,257 2-a 
S E VENDEN' DOS B E EN AS CA-
jas de hierro. Informes en Ü'lieilly, 
número 6. 
10171 3-a. 
S E V E N D E E N A CAJA D E H I E -
rro "MOSLER", que costó $385, en 
S2 50. Una estantería de catorce hojas 
de puerta, que costó $7."), en $21-20. 
Una carpeta que costó $33, en $15. Un 
'duplicador RONEO que costó $140, 
en $90. Hay también varias sillas y 
archivos seccionales para oficinas. 
Pueden verse de 8 a. m. a 6 p. m., 
en Aguacate, 50, bajos. 
10130 1 a. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Carlos m , número 6, por Pocito, 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-138». 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los aviso* llamando 
al teléfono A-4810. 
DINERO a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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C A B L E G R A F I O 
£ / caso de Marsans 
San Luis, Julio 29. 
E l caso de Marsans se ha suspendido 
hasta el mes de Septiembre, por estar el 
juez de vacaciones. 
Liga Nacional 
E N BROOKLYN 
En el décimo sexto inning el Cinci le 
dió cuatro hits a Ragon, los que unidos al 
mal tiro que hizo Smith a home perdien-
do la oportunidad de un lucido y fácil 
doble play, produjeron cuatro carreras y 
el triunfo de los rojos. 
En la misma entrada los playera del 
Brooklyn con Ames en el box iniciaron 
un vigoroso rally que sólo les dió una ca-
rrera. 
En él desafío tomaron parte treinta y 
un jugadores, incluyendo seis pitchers. 
Miguel Angel González no entró en jue j 
go hasta el noveno inning, en que bateó 
por Yingling, y con dos strikes contados, 
el cubano bateó un soberbio hit hacia el 
left field que le valió dos bases, anotando 
Miguel Angel con el tribey de Daniel. La 
carrera de Miguel Angel empató el seo-
re cuando ya el Cinci tenía perdida toda 
esperanza de ganar. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000011020000001—5 14 1 
Cinci. . . . 001000012000000 —8 15 4 
Baterías: Pfeffer, Reulbach y Me Car-
thy; Yingling, Douglass, Ames y Clarke. 
E N FILADELFIA 
E l San Luis se destapó a última hora 
bateando un racimo de hits en el duodé-
cimo inning que le dió cuatro carreras, 
poniendo fin al desafío que celebraron los 
pitchers Marshall y Perrit. 
E l team del Füadelfia jugó a la campa 
na, sin cometer un solo error, mientras 
«[ue los vencedores se anotaron cinco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 002011000001— 5 13 0 
San Luis. . . . 000030010004— 8 16 5 
Baterías: Marshall y Dooin: Perritt, O' 
Connor y Snyder. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE L8S JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS j \ RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
Broc&lyn 5; Cincinati 8. 
Füadelfia 5; San Luis 8. 
Boston 8; Chicago 3. 
New York 1; Pittsburg 0. 
i i 
G. P. 
New York 52 33 
Chicago 51 39 
San Luis 51 42 
Boston 42 45 
Cincinati 42 48 
Füadelfia 39 48 
Pittsburg 38 48 
Brooklyn 36 48 
Cleveland 2; New York 6. 
Cleveland 6; New York 10. 
Detroit 7; Washington 9. 
San Luis 0; Füadelfia 5. 




Füadelfia 57 33 
Boston 52 41 
Washington 50 41 
Detroit 48 46 
Chicago 47 46 
San Luis 45 46 
New York 39 52 
Cleveland 30 63 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L a m a j a g u a c r i o l l a s a l v ó a l C i n c i n n a t i 
E L C A S O D E M A R S A N S S U S P E N D I D O 
EN BOSTON 
Los Braves, llenos de pimienta, le hicie-
ron dos carreras a Zabel en el primer in-
ning y tres en el tercero, agregando tres 
más en el séptimo con cuatro hits extraí-
dos de Hageman. 
E l Chicago empezó sus anotaciones en 
el primer inning haciendo carrera Leach, 
que alcanzó la primera por bolas conta-
das, la segunda en un infiell ont, la ter-
cera en un wüd pitch y el homo en un 
error de Maranvüle, 
Las demás carreras fueron hechas a 
palo limpio. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston 20300030x— 8 11 2 
Chicago 100110000— 3 5 3 
Baterías: James y Whaling; Zabel, Ha-
geman y Bresnahan. 
EN NEW YORK 
E l desafío entre Gigantes y Piratas 
fué un hermoso duelo de lanzadas entre 
los famosos lanzadores Tesreau y McQui-
llan, perdiéndolo este último que se debi-
litó en el inning de la despedida. 
Doyle abrió este inning con un doble, 
le siguió Burns con un cañonazo y Flet-
cher con un hit que dió al New York la 
decisiva. 
E Idesafío fué librado baio una menuda 
lluvia que no cesó en toda la tarde. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 000000001— 1 6 1 
Pittsburg 000000000— 0 2 1 
Baterías: Tesreau y Meyers; McQuillan 
y Gibson. 
^ » • » ^ 
Liga Americana 
E N DETROIT 
E l Washington necesitó el auxilio de 
cinco pitchers para derrotar al Detroit. 
Les senadores por dos veces dejaron 
que los tigres los pasaran, pero última-
mente se fueron arriba con Walter John-
son en el box. 
La nota saliente del juego fué el bat-
ting kilométrico de los bateadores y diez 
bases robadas por ambos teams. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. 000304000— 7 7 2 
Washington . . . 110400111x— 9 14 1 
Baterías: Boehler, Hall, Stanage y Me 
Kee; Shaw, Ayers, Bentley, Engel, Wi-
lliams y Ainsmith. 
E N CLEVELAND 
Los Yankees derrotaron hoy por parti-
da doble a los Napoleones. 
Fisher pitcheó bien por el New York 
en el primer encuentre; pero en el segun-
do Brown fué bateado libremente. 
E l Cleveland utilizó dos pitchers en 
cada desafío: en el primero Blanding re-
emplazó a Hagerman y Bowman a Blan-
ding en el segundo. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Cleveland 010010000— 2 6 6 
New York 100000203— 6 7 2 
Baterías: Hagerman, Blanding, Fisher 
y Sweeney; 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Cleveland . . . . 000103002— 6 13 2 
New York 302300011—10 17 1 
Baterías: Blanding y O'Neill; Brown y 
Nunamaker. 
E N CHICAGO 
Los Puritanos ganaron el juego en el 
décimo inning. Cicctte fué bateado dura-
mente durante todo el desafío, pero la 
jtuerte lo favoreció hasta.el último inning 
cuando se retiró con Janvrin en tercera 
base. Faber ocupó el box. Carrigan ba-
teó por Bedient y empujó a Janvrin con 
un hit. 
Con las bases llenas un tribey de Spê . 
ker y un error dieren al Boston tres ca-
rreras más. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago 0003100000— lo ^ 
Boston 1000100114— 8 16 o 
Baterías: Cicotte y Schalk; Gregg, ^ 
dient, Leonard, Thomas y Carrigan. 
EN SAN LUIS 
Los bateadores del San Luis no pudie-
ron conectar con las curvas de Bender 
que esta tarde pitcheó espléndidamente' 
dejando en blanco a sus contraríes. 
E l Füadelfia en cambio bateó oportu-
ñámente a Weilman y a Leverenz. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis 000000000— 0 6 ~4 
Füadelfia 100002020— 5 7 () 
Baterías: Weilman, Leverenz, Agnew 
y Crossin; Bender y Schang. 
Ofro pitcher para el 
Boston americano 
New York, Julio 29. 
Gregg, el gran pitcher zurdo de loi 
Naps del Cleveland, ha sido cedido a los 
Red Sox a cambio de les lanzadores John 
son y Coumbe y el catcher Egan. 
Kniseley, outfielder del Birmingharo 
que estuvo en Cuba, firmó hoy un contra-
to por tres años con los Cubs. 
Liga Federa! 
JUEGOS DE HOY 
Baltimore 4; Indianapolis 3. 
Brooklyn 4; San Luis 3. 
Pittsburg 3; Kansas City 5. 
Buffalo 3; Chicago 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 52 38 
Baltimore 48 40 
Indianapolis 47 41 
Buffalc. 42 44' 
Brooklyn 45 38 
Kansas City 43 50 
Pittsburg 37 49 
San Luis 38 53 
E B a n c o E s p a ñ o l 
y s u ú l t i m o b a l a n c e 
E l Banco Español de la Isla de Cuba 
ha dado publicidad a su último balance, 
correspondiente al primer semestre del 
Año actual. 
Al examinarlo vemos que los progresos 
de la decana de nuestras instituciones de 
crédito no han sufrido interrupción a 
pesar de la crisis económica que atravie-
sa el país. 
Lejos de eso, ha dado el Banco Español 
un nuevo paso de avance, elevando sus 
depósitos a más de veintidós millones de 
pesos y su activo a treinta y nueve millo-
nes seiscientos sesenta y un mil. 
E l saldo de Caja arroja una suma de 
doce millones ciento cincuenta y dos mil 
ochocientos cincuenta y seis pesos, de los 
cuales tiene en sus arcas la enorme can-
tidad de siete millones ciento noventa y 
cinco mil doscientos noventa y siete pe-
sos ochenta y nueve centavos, y el resto 
en remesas en tránsito y en poder de ban-
cos y banqueros. 
En préstamos y descuentos tiene el 
Banco Español invertidos quince millones 
doscientos cuarenta y nueve mil ciento 
ocho pesos, que fecundan la riqueza pú-
blica promoviendo el desarrollo de la agri-
cultura, la industria y el comercio. 
Con relación al semestre anterior, o 
sea el vencido en 31 de Diciembre de 1913, 
ha disminuido algo la Cartera del Banco; 
pero, én cambio, se ha reforzado su Ca-
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ja, lo que prueba el espíritu de previsión 
que anima a los gerentes del estableci-
miento. 
Debido a ese espíritu de previsión, 
siempre loable, pero más en momentos de 
crisis, como la que venimos sufriendo, no 
ha repartido el Banco Español más que 
el 3 por 100 de dividendo en el semestre 
último, prefiriendo, con muy buen acuer-
do, aumentar su fondo de reserva, cosa 
que sistemáticamente viene haciendo des-
de hace tiempo para robustecer su poten-
cialidad económica. 
Por el brillante resultado del balance 
que ligeramente hemos examinado, felici-
tamos al digno presidente del Banco Es-
pañol, señor Marimón y Juliach, ausente 
hoy en Europa, donde según nuestras no-
ticias viene gestionando con éxito la for-
mación de capital para el establecimiento 
de un Banco Agrícola en este país, que 
le debe ya la creación del Baaico Territo-
rial de Cuba, una de las más importan-
tes y beneficiosas instituciones de cré-
dito con que cuenta- la República. 
S u c e s o s 
E N E L HOSPITAL 
Al caerse en el hospital "Mercedes," 
llevando una botella en la mano, se causó 
una herida incisa en la muñeca izquierda, 
la menor Agustina Blanco González, de 
21 e I. 
DE UNA HAMACA 
En el primer centro de Socorro fué asis-
tida de una contusión menos grave en el 
hombro izquierdo, la menor Flora Mar-
tínez y Díaz, de Desamparados 78, la 
cual se causó al caerse de una hamaca en 
la cual dormía. 
UN CUERAZO 
En la octava estación manifestó el co-
chero Francisco Martínez y Querol, de 
Ayesterán 11, que un desconocido estu-
vo paseando dos horas en su coche negán-
dose luego a pagarle, considerándose es-
tafado en cinco pesos plata española. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
VENDRA U N CRUCERO HOLANDES 
E L BUQUE CON DINAMITA NO V I E N E PARA LA HABANA—RECEPCION 
E N E L CRUCERO ALEMAN Y VISITA DEL MINISTRO.—ESTE BU-
QUE ESTA YA DESPACHAD O PARA VERACRUZ. — E L 
"MI AMI" 
LA "ROSEFIELD" 
Esta goleta abanderada americana sa-
lió ayer por la tarde para Gulfport, en 
lastre. 
E L MINISTRO DE ALEMANIA 
Ayer, a las tres y media de la tarde, 
visitó el crucero alemán "Karlsruhe", sur 
to en bahía, el Ministro de aquel Imperio 
Mr. F . Von Verdy du Vernois. 
Por las baterías del buque se le hicie-
ron los honores de ordenanza, disparando 
a su salida 17 salvas de cañón. 
UNA RECEPCION 
Al obscurecer se celebró en este buque 
de guerra una recepción, a la que asistie-
ron algunos miembros de la colonia ale-
mana . 
DESPACHADO 
E l "Karlsruhe" ha sido ya despachado 
para Veracruz por el doctor Wilson, de la 
Sanidad americana, pero hasta anoche a 
las doce no había salido de este puerto. 
NO VIENE E L BUQUE CON DINAMI-
TA. 
Según nos informa el agente en Cuba 
del vapor noruego "Laila", señor J . A. 
Martínez, este buque no vendrá a la Ha-
bana, como anunció ayer el cable, por al-
guna equivocación. 
Según se había visto por el referido 
cable, este vapor había salido de Porth 
Amboy con un cargamento de cien tone-
ladas de dinamita y tuvo que arribar a 
Savannah por temor a que ocurriera una 
formidable explosión, por haber entrado 
en las bodegas donde venía el peligroso 
cargamento una gran cantidad de vapor, 
escapado de un tubo de las máquinas, y 
en aquel puerto no se le permitió perma-
necer, obligando las autoridades al capi-
tán del "Laila" a que siguiese viaje. 
Felizmente la explosión no llegó a rea-
lizarse, habiéndose logrado la salida del 
vapor contenido en las bodegas, según 
noticias recibidas por el expresado agen-
te. 
Dicho buque siguió su viaje sin otra 
novedad y después de tomarse a bordo 
las debidas precauciones. 
En lugar de venir para la Habana, el 
"Laila" se dirige a un puerto de las An-
tillas inglesas, donde dejará las cien to-
neladas de dinamita. 
LA "W. S. M. BENTLEY" 
La goleta inglesa de este nombre ha 
salido ayer tarde para Nassau, en lastre. 
E L "CONSTANCIA" 
Para Pensacola, con carga, salió ayer 
tarde el bergantín de bandera española 
"Constancia". 
E L "SANTA ISABEL" 
Con carga general, salió de este puerto 
para el de Nueva York, vía Caibarién, el 
vapor inglés "Santa Isabel". 
E L "DAIGED" 
El vapor noruego "Daiged" llegó en la 
tarde de ayer procedente de Boston, con 
carga general. 
BUQUE DE GUERRA HOLANDES 
En breve llegará a este puerto un bu-
que de guerra holandés que lleva por 
nombre "Cui'denand", clasificado como 
crucero. 
En esta capital se ha recibido un cable 
dirigido al comandante de dicho buque, 
para cuando éste llegue a la Habana. 
E L "MIAMI" 
Anoche llegó de Cayo Hueso el vapor 
americano "Miami", con 19 pasajeros. 
En primera llegaron los señores Miguel 
L . Herrera, Maximino Vázquez, Vicente 
Araujo, Carlos Melgueros y familia, Juan 
Llanusa y familia, María Prats y Fran-
cisco Fernández. 
U l t i m o b a l a n c e d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Raíael, 4, esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejores marcas. Víveres, 
Restaurant y Cinematógrafo, 
' ' N u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 6 7 
C 3229 alt 2- jl. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero l anMo: especialidad en ia fabricacián de casas para ingenios 
Entrega rápida da nuestros tallares en la Ha 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 600 to 
neladas mensuates de capacidad. II Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos ¡os tamaños y clases, de nuestras existencias de 6,000 toneladas de acero "Carneg/c" 
PIDAN MOESTROS CATALOGOS Y LISTAS lENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnica y Departamente de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
4-2 
El veraneo del general 
Nenocal en e l Marlel 
VISITAS.— ADHESIONES.—LA BAN-
DA D E L "HATUEY".— RETRETA. 
Mariel, 29. 
Llegó hoy "24 Febrero" con tanque 
para conducir agua al Lazareto. 
El Presidente ha sido visitado por su 
hermano Gustavo, los generales Rafael 
Montalvo, Milanés, Enamorado y coro-
neles Lechuga y Betancourt. 
El general Montalvo se despidió del 
General Menocal para los E . Unidos, 
a cuya República se dirigirá el sábado 
venidero, en unión del senador señor Aju-
ria, si para esa fecha ha desaparecido la 
inflamación que el citado congresista pa-
dece en una pierna. 
Milanés, Lechuga y Enamorado, han 
venido a tratar de varios asuntos de la 
región' oriental. 
También lo visitaron los doctores Molí-
ner y Frank Menocal, director del de-
partamento de inmigración este último. 
Los señores Balsinde, Antonio, su hijo 
Ramón y el señor Santos Tomás, estu-
vieron ayer tarde en el "Lazareto' a sa-
ludar al Jefe del Estado, ofreciéndole la 
incondicional adhesión, de los conservado-
res de Guanajay y el Mariel. 
El general Menocal, ha dispuesto qua 
una vez a la semana, por lo menos, la 
banda del "Hatuey," de retreta en la pla-
za del pintoresco Mariel. 
ESPECIAI-
LA SITUACION DEL PAIS 
Desde el punto de vista económico ha 
sido el primer semestre del año de 1914 
hartamente desfavorable para la Repúbli-
ca de Cuba; esto, que es público, que el 
propio Gobierno y las Cámaras y las ins-
tituciones industríales han reconocido, le 
creó a los Bancos una situación difícil. 
Los Bancos restringieren sus préstamos 
por esa causa. Sin embargo, el Banco Na-
cional de Cuba, como puede observarse en 
su último Balance, no dejó de acudir en 
ayuda de agricultores e industriales; les 
facilitó el modo de vencer las dificultades 
presentes a todos los que solicitaron su 
apoyo, entre ellos muchísimos excelentes 
clientes que jamás se habían visto obliga-
dos a recurrir a él en demanda de fondos, 
prestando de esta manera el Banco Nacio-
nal un servicio incalculable a este país. 
LA CAUSA DEL OPTIMO BALANCE 
Una de las principales causas porque el 
Banco ha presentado un Balance con tan 
buenas utilidades, $416,054.56 moneda 
americana, o sean ochenta mil pesos más 
que en el año pasado, ha sido indudable-
mente el no haber hecho uso de los crédi-
tos extranjeros, a pesar de la escasez de 
numerario en Cuba. 
Los $16.852,156.07 que esta poderosa 
institución tiene prestados a las clases 
productoras de este país, han elevado el 
crédito de las misma a una altura hasta 
ahora desconocida, y buena prueba de 
ello es el que los depósitos ascendiesen 
durante ese semestre a $44.194,934.12, o 
sean $4.821,305 más que lo que exponía el 
Balance semestral del año de 1913; depó-
sitos garantizados hoy más que nunca, 
pues solamente en Caja hay $15.615,491.78, 
o sean $3.542,314.14 más que en el año de 
1913; y la Reserva en vez de ser de un mi-
llón 200,000 pesos, como en el año 1913, 
llega actualmente a $1.300,000.00. 
E L VIAJE DE MR. MERCHANT 
En el último viaje que dió el señor W. 
A. Merchant, nuestro querido amigo y 
distinguido financiero, pudo práctica y 
personalmente comprobar cuán grande ss 
el crédito del Banco Nacional de Cuba en 
los Estados Unidos y en Europa; pues co-
mo se pudo ver en el sin número de tele-
gramas de todas partes del mundo que re-
cibimos y oportunamente publicamos en 
el DIARIO DE LA MARINA, en todos 
los círculos de los Estados Unidos y Eu-
ropa le tributai-on a Mr. Merchant toda 
suerte de honores y agasajos. 
E l DIARIO DE LA MARINA felicita 
en la persona de Mr. Merchant a la ins-
titución de crédito "Banco Nacional de 
Cuba" por su último Balance, por su apo-
ye a los industriales de Cuba, tanto más 
de apreciar, puesto que las otras institu-
ciones de análoga índole, en este período 
de crisis, estimaron prudente seguir una 
línea de conducta contraria, que respeta-
mos; y porque ci*eemos que el buen éxito 
de las grandes institucicnes de crédito del 
país, al honrar a éste hace que la Repú* 
blica se consolide. 
BAÑISTA LESIONADO 
Al caerse en los baños de Carneado, su» 
frió contusiones leves Adolfo Delgada 
García, de Cuba 81. 
Fué asistido en el centro de Socorro del 
Vedado. 
Bolsa de New York 
De la Prensi Asociada. Julio 29 
A C C I O N E S . . 8 0 9 . 2 0 0 
B O N O S 3 . 0 7 2 0 . 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . 8 0 4 , 3 0 0 
B O N O S 3 . 2 4 0 . 0 0 0 
A la hora del cierra 
A C C I O N E S . . . 8 0 4 . 3 0 0 
B O N O S 3 .242 .000 
T O P U M 
s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETIliA 
Y LA ANTIPERINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt. 3 Jn. 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
D e M I l S í O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. La-
xantes y purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligenca 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I I v I O B O R R O , A n g e l e s , a . H a b a n a 
Alt 12 S, 
